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Bakalarska prace se venuje problematice osobnich zajmen v psane cestine ceskych 
neslysicich. V teoreticke casti prace jsou popsana osobni zajmena v cestine, ceskem 
znakovem jazyce a dalsich znakoyYch jazycich. Jsou zde take uvedeny rozdily ve fungovani 
zajmen v cestine a ceskem znakovem jazyce. DaISi cast prace je zamerena na rozbor ucebnic 
cestiny pro neslysici a ucebnic cestiny pro cizince v oblasti osobnich zajmen. Soucasti prace 
byl vyzkum pomoci elicitacni metody, jehoz se zucastnilo 33 respondentii - studentii sti'edni 
a vysoke skoly. Respondenti vypliiovali test, ktery obsahuje ti'i casti - preklad vet ze 
znakoveho jazyka do psane cestiny, cviceni a krMke vlastni vypraveni. Ziskane materialy 
byly analyzovany; byly popsany typy chyb, ktere se pri pouziti osobnich zajmen 
u respondentii objevily, a uvedeny mozne souvislosti mezi typem chyb v psane cestine 
neslysicich a zpusobem fungovani znakoveho jazyka. V zaveru prace je zai'azen navrh 
metodiky pro osvojeni yYznamu zajmen ajejich uzivani. 
Annotation 
The bachelor's thesis is dealing with the problematic of personal pronouns in written 
Czech language of the Czech deaf. In the theoretical part of the thesis the personal pronouns 
in Czech, Czech Sign Language and other sign languages are described. There are also 
mentioned the differences in functioning of personal pronouns in Czech language and Czech 
sign language. Next part of the thesis is focused on the description of the textbooks of Czech 
language for deaf and for foreigners learning Czech in the field of personal pronouns. In the 
research 33 respondents - the students of the secondary school and the university - were 
engaged. The usage of personal pronouns was examined by means of the questionaries given 
to the respondents. The questionary had three parts - a translation of the sentences from 
Czech Sign Language to Czech, grammatical exercises and a short essay. The acquired data 
were analysed; the mistakes in the usage of pronouns were described and the possible 
connections between the types of the mistakes in written Czech and the mode of functioning 
of the sign language were introduced. Finally a concept of the methodics for acquisition of 
personal pronouns by deaf is suggested. 
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Uvod 
Pro svou bakalarskou pnici jsem si vybrala tema osobni zajmena v psane eestine 
eeskych neslysicich. Problematika psane eestiny neslysicich byla jiz obecne zpracovana a 
popsana a ureite typicke rysy pisemneho projevu osob se sluchovym postizenfm jsou jiz 
znamy. Je take znamo, .le mnoho neslysicich ma s psanou eestinou znaene poti.ze, a to jak 
s recepci texru., tak s produkovanim texru. vlastnich. Tyto probIemy prameni z velke 
rozdilnosti dvou jazykU - prvniho (a pfirozeneho) jazyka neslysicich, tj. jazyka znakoveho, a 
eestiny, kterou se sluchove postizeni lide uei jako svlij druhy a tedy cizf jazyk. 
Pro svlij vYzkum a nasledny rozbor jsem si vybrala konkretnf oblast psane eestiny 
neslysicich, a to pouzivani osobnich zajmen. Tuto ob last jsem zvolila z nekolika duvodu. 
Prvnim z nich je skuteenost, .le pouzivanf osobnich zajmen pusobi podle my ch pozorovani 
nerodilym mluveim - zvlaste osobam neslysicim - znacne potize, dalSim duvodem je to, .le 
porozumeni zajmenum a schopnost je spravne pouzivat je velmi podstatna pro produkci 
smysluplnych texru. a take pro recepci texru. jinych pisatelu. Poslednim duvodem je fakt, .le 
vyjadfovani osobnich zajmen v cestine a v eeskem znakovem jazyce je naprosto odlisne, a 
proto lze oeekavat, .le tato jazykova oblast je pro neslysici naroena, a je tedy nutne venovat ji 
pti vyuce ceskeho jazyka zvYsenou pozomost. 
Cilem me bakalarske prace je shromazdit psane texty neslysicich obsahujici osobni 
zajmena ajejich naslednym rozborem zjistit, do jake miry neslysici osobnf zajmena uzfvajf a 
zda jim jejich pouzivani cini potize. Mym zamerem je ureit, jake typy chyb neslysici 
v oblasti osobnich zajmen delaji, a take nastinit postup, jakym by bylo mozne tuto 
problematiku ve skolach vyucovat. 
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1. Pouzite metody 
1.1. Elicitacni metoda 
Pouzivani osobnich zajmen neslysicimi jsem zkoumala pomoci elicitacni metody. Od 
neslySicich jsem pomoci tesm ziskala materialy, ktere jsem dale analyzovala. Pro svuj 
vyzkum jsem si vybrala celkem 33 respondentu. lednalo se konkretne 0 studenty techto skol: 
St1'edni zdravotnicka skola pro sluchove postizene v Praze 5-Radlicich 
Sti'edni pedagogicka skola pro sluchove postizene v Hradci Kralove 
St1'edniho odborne uciliste pro sluchove postizene v Hradci Kralove 
Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy oboru Cestina v komunikaci neslysicich. 
1.1.1. Test 
Test obsahuje ti'i casti. Sestavila jsem ho tak, aby zahrnoval rume typy cviceni na osobni 
zajmena, p1'eklad ze znakoveho jazyka do cestiny a take vlastni produkci textu - kratke 
vypraveni na p1'edem zadane tema. Tento test jsem p1'edlozila celkem 33 respondenmm. lako 
podkJad pro vyplneni tesm jsem pouzila video, ktere obsahuje texty ve znakovem jazyce. 
Nejprve jsem sestavila texty v ceskem jazyce a ty byly pote p1'evedeny rodilym mluvcim do 
znakoveho jazyka a p1'edlozeny respondentum. ledna se konkretne 0 deset vetnych celku, 
knitke vypraveni a zadani vypraveni a ctyi' cvicenL 
P1'i vyberu pouzitych vetnych celku jsem p1'ihlizela k existenci t1'i typu sloves v ceskem 
znakovem jazyce a k rumemu uzivani zajmen u techto jednotlivych typu. Zahrnula jsem tedy 
ve vetach slovesa, jejichz ekvivalentem ve znakovem jazyce jsou slovesa prosta, smerova 
i prostorova. Pouzila jsem rovnez vety, v nichz rodili mluvci cestiny neuziji osobni zajmeno, 
jelikoz osobaje znama z kontextu a pouziti zajmena neni tudiz nutne. P1'edpokladam totiz, ze 
neslysici v techto typech vet osobni zajmena casta naduzivaji. 
Pro vypraveni jsem zvolila tema, u ktereho povazuji uziti osobnich zajmen v ceskem 
textu za nezbytne. ledna se 0 tema "Pece 0 pejska". lako vychozi material jsem 
respondenmm p1'edlozila kratke vypraveni na toto tema ve znakovem jazyce. lejich llkolem 
bylo napsat podobne vypraveni v psane cestine v rozsahu p1'iblizne 10-12 vet s pouzitim 




Posledni cast testu obsahuje ctyfi cviceni - dye z nich jsou dopliiovaci, treti cvicenf je 
substitucni a ctvrte cviceni je korektura kratkeho textu. Pfedpo khid ala jsem, ze na dopliiovaci 
cvicenf jsou studenti zvyklf z hodin ceskeho jazyka a ze jim tudiz nebudou cinit vetSi potiZe. 
Zamerne jsem vsak zahrnula take cvicenf jineho typu, ktera zjist'uji, zda studenti rozumeji, 
k cemu zajmena pouzita v textu odkazuji, a zda jsou schopni s nimi samostatne pracovat. 
U tfetfho cviceni jsem jako pomucku pro vytvoreni nazorne predstavy prilozila obrazek, 
ktery koresponduje se slovnim popisem pokoje pouzitym v tomto cvicenf. Ukolem 
respondenru bylo nahradit podstatnajmena v textu zajmeny. 
Test jsem sestavila tak, aby bylo mozne vypracovat ho za 45 minut, tedy v dobe jedne 
vyucovaci hodiny. Kratsim testem bych nezjistila dostatek informaci 0 uzivani osobnich 
zajmen v ruznych kontextech a delSi test by byl pro respondenty pravdepodobne odrazujfcf. 
Formular testu se nachazi v pfilohach. 
1.1.2. Video - podklad pro elicitaci 
Prvni cast dotazniku byla zamefena na pfeklad vet z ceskeho znakoveho jazyka do psane 
cestiny. Vychozim materialem byla videa se zaznamy 10 vet ci vetnych celkU ve znakovem 
jazyce. Take vypraveni bylo natoceno ve znakovem jazyce a slouzilo jako inspirace pro 
vlastni vypraveni studenru na totez tema. 
Figurantem pro natoceni videf byl rodily mluvcf znakoveho jazyka s dobrou znalostf 
cestiny. Natoceny material jsem pote pfedlozila dalSimu rodilemu mluvcfmu s lingvistickym 
vzdelanim k posouzeni toho, zda preklad ve znakovem jazyce odpovida uvedenym vetam 
v cestine. Tento konzultant souhlasil s pfekladem deviti vet, v desMem vetnem celku (Zlodej 
sahal stare pani do tasky. Prastila ho kabelkou a on utekl.) odhalil gramatickou chybu a to 
tu, ze figurant umistil oba ucastniky deje (zlodeje i starou pani) do stejneho mista v prostoru. 
To mohlo nektere respondenty zmast a znemoznit jim tak porozumenf vete. Ye vztahu 
k osobnfm zajmenum je umisteni ucastniku deje ve znakovem jazyce velmi dule.zite, jelikoz 






Na zaklade pozorovani cesky psanych texm od neslysicich, se kterymi jsem se doposud 
setkala, jsem si vytvorila tyto hypotezy: 
- neslysici pouzivaji osobni zajmena v mensi mire, spiSe se jejich uziti snazi 
vyhnout a nahradit je opakovanim jmen 
- vetSina neslysicich nedokaZe uspesne pracovat s osobnimi zajmeny, tzn. volit 
vhodna osobni zajmena odpovidajici textu a take jejich spravne tvary 
- v nekterych pripadech neslysici osobni zajmena naduzivaji, tzn., ze je uzivaji 
i v kontextech, ve kterych je rodili mluvci cestiny spiSe nepouzije 






Do sveho vYzkumu jsem zahrnula celkem 33 respondentu. Tabulka s blizsimi udaji 
o nich je zarazena v pfilohach. lednalo se 0 studenty dvou srrednich skol (v Praze a Hradci 
Kralove), jednoho uCiliste (v Hradci Knilove) a take 0 studenty oboru Cestina v komunikaci 
neslysicich na Filozoficke fakulte Univerzity Karlovy. Zahrnula jsem zamerne studenty 
srredni a vysoke skoly, nikoliv zaky zakladni sko ly, jelikoz ve vyssich stupnich studia jiz lze 
ocekavat od studenm zvladnuti vsech gramatickych jevu vcetne mnou zkoumanych osobnich 
zajmen. 
Co se miry sluchoveho postizeni respondenm tyce, vyzkumu se zucastnilo 25 studenm 
neslysicfch, 5 tezce nedoslychavych, 1 srredne nedoslychavy a 1 respondent s praktickou 
hluchotou. U jednoho dotazovaneho nelze jednoznacne urcit stupen sluchoveho postiZeni, 
jelikoz uvedl dva (ldaje (tezka nedoslychavost a zbytky sluchu). 
Rodice respondenm jsou ve vetSine pfipadu slysici, a to konkretne u 25 dotazovanych. 
DalSfch 6 respondenm ma rodice neslysici, v jednom pfipade nedoslychave a u posledniho 
respondenta je jeden z rodicu slysici a druhy neslysfci. 
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4. Obecne 0 zajmenech 
Zajmena funkcne slouzi predevsim k vyjadreni substituce (nahrazuji nejcasteji 
substantiva a adjektiva) a take k obema formam ukazovani, tj. deixi (viz dale v textu) 
a anafore l . Kjejich zakladnim druhum patri zajmena osobni, ukazovaci, neurcita, 
privlastiiovaci, tazaci a vztazna. Nektere typy zajmen mohou v nekterych jazycich chybet, 
napr. irstina nezna vztafna zajmena. System osobnich zajmen byva velmi rozvinury 
v jazycich, ktere vyjadfuji odstinene zdvorilostni vztahy (viz honorifika) (srov. Cermak, 
2001, s. 183). 
4.1. Deixe a deikticke prostredky 
Termin deixe pochlizi z reckeho slova deiksis coz znamena "ukazani" (srov. Macurova, 
Bimova 2001, s. 285). V kazdem jazyce existuje soubor prosrredku, ktere mluvcimu 
umoZiiuji usouvztafnit svou vypoved' s okolnostmi, za kterych komunikace probihli. Deixi je 
tedy mysleno ukazovani a odkazovani k urcitym okolnostem a take uzivani nekterych 
vyrazu. Patri k nim tzv. indexy jil, ty, zde a tea, dale demonstrativa, prosrredky vyjadreni 
casu (casova a mistni adverbia) a take prosrredky identifikujici ucastniky nebo ne-ucastnfky 
komunikace (srov. Hirschova, 2006, s. 35). Podle pouzirych prosrredkU a formy komunikace 
muzeme rozlisit deixi prostorovou, casovou, personalni, ale take socialni ci textovou. 
K osobnim zajmenum se uzce vaze deixe personalni, ktera vztahuje vYpoved' ke 
komunikacnim partnerum, resp. odlisuje ucastniky a ne-ucastniky komunikace. Projevuje se 
to prave v systemu osobnich zajmen, kdy 1. osoba (jil) vyjadfuje mluvcfho, 2. osoba (ty) 
adresata a 3. osoba toho nebo to, 0 cem se mluvi. Prostredky personalni deixe, osobni 
zajmena, tedy vyjadruji, kdo je autorem sdeleni a kdo jeho adresatem. Od ,ja" autora a "ty" 
adresata, tj. od primych ucastniku komunikace, je mOZne odlisit dalSi osoby, ktere se 
komunikace neucastnf (ty jsou stejne jako veci oznacovany zajmeny 3. osoby) (srov. 
Macurova, Bimova, 2001, s. 286). 
Existenci deixe a uzivani deiktickych prostredkU lze pozorovat nejen v mluvenych 
jazycich, ale take v jazyce znakovem. Macurova a Bimova tvrdi, ze deixi je mozne vest 
1 Termfn anafora souvisf s odkazovanfm uvnitr textu. Odkazovat lze v textu na mfsta predchazejicf nebo 
nasledujici. V prvnfm pi'ipade se jedna 0 anatoru (pr. Vratit se k mostu a tam se zastavil.). - slovo tarn odkazuje 
najine, predchazejicf misto v textu, tedy na spojenf k mostu. V druhem pi'fpade jde 0 katatoru (pr. Vec se ma 
ntisledovne: nechci. abys mluvil s policajty, anii u toho buduja.), kdy ryraz nasledovne odkazuje k textu, ktery 
pokracuje (srov. Cvrcek a kol., 2010, s. 274). 
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smerem k osobam, k casu nebo k mistu, pncemz ve vsech pripadech je jejim vYchodiskem 
mluvici nebo znakujici osoba a jeji zakotveni v prostorn a case, tzn. jeji ,Ja", "zde" a "nyni". 
Deikticke prosti'edky tedy mohou nabyvat mnoha ruznych vyznamu v zavislosti na mluvici ci 
znakujici osobe: vYraz "vlevo" muze predstavovat pokazde jine misto v zavislosti na 
umisteni mluvciho, stejne je to napriklad s casovym vyjadrenim - vyraz "vcera" muze 
v konkretni promluve predstavovat ruzna data (jednou 21. listopadu, jindy 3. cervna, nebo 
upIne jine datum) v zavislosti na okamziku promluvy (srov. Macurova, Bimova, 2001, 
s.285n.). 
4.2. Proforma 
Jazykove prostredky, jejichz funkci je neco zastupovat jinou formou, byvaji take 
oznacovany jako proforma neboli zastupka. Jako proforma casta slouzi prave osobni 
zajmena, ktera v textu mohou zastupovat jmena nebo jmenne skupiny. "Ve shode 
s vyznamem terminu zajmeno (pro-nomen = za-jmeno) se zajmena definuji jako mnozina 
slov, ktera zastupuji jmena. Dnes se ovsem zastupnost chape nikoli "pro-nomen", ale "pro-
forma" (a prislusne vyrazy se ijako proforma oznacuji)", cimz se ma postihnout, ze zajmena 
maji stejnou distribuci nikoli s jinym (ohebnym) slovnim druhem, nybr.z minimalne se 
slozkamilfrazemi." (ESC, 2002, s. 555). Jako priklad takoveho zastupovani ESC uvadi: [Muj 
starsi bratr] se rozvedl - [On] se razvedl; Slfbil jsem mu, ie [ha pazvu], ale pak jsem [ta] 
zapamnel udelat x Slibiljsem mu, ie ha pazvu, ale pakjsem na [ta] zapamnel (srov. ESC, 
2002, s. 555). 
4. 3. Zijmena a valence 
" Valence je schapnast slava vazat na sebe jine slava (jina slava) nutne jaka jeha 
semanticke daplneni a nutne kjeha syntaktickemu vyuiiti." (Cechova, 1996, s. 64n.). 
Schopnost vazat na sebe jina slova maji ruzne slovni druhy. Urcite doplneni vyzaduje vetSina 
sloves, ale take podstatna a pridavna jmena, a proto se spojuji s jinymi slovy v urcitem tvarn. 
Slovesa se z valencniho hlediska dell na slovesa 1. nevalencni (nepoti'ebuji zadna 
dopIneni, aby tvoi'ila smysluplnou vetu: prsi, sneif, mrzne ... ), 2. jednovalencni (nekda spi, 
starne, steM ... , nekaha mrazi, nekamu chutna atd.), 3. dvojvalencni (nekda nekaha chvali, 
vidi, slysi ... , nekda nekamu veN, dekuje, hrazi, nekaha balf, pichQ ... nekde), 4. trojvalencni 
(nekda dava nekomu neca, nekda seznami nekaha s necimls nekjm, nekda zprasti nekaha 
neceha, nekda zaveze necalnekaha nekam atd.)." (Cechova, 1996, s. 315). Valence se 
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objevuje take u jinych slovnich druhu, zvlaste u pfedlozek, ktere se poji s podstatnymi jmeny 
(pfip. zajmeny, ktera tato jmena zastupuji) v urcitych padech, napf. pfedlozky k, proti, diky, 
kvuli, vuCi se pojijen se 3. padem, pfedlozky z, u, od, do, bez, podle, vedle pouze se 2. padem 
(srov. Cechova, 1996, s. 64). Jine pfedlozky, napf. na, nad, pod se poji s vice pady 
v zavislosti na danem kontextu. Tvar zajmen tedy zavisi na valenci slov, k nimz se dane 
zajmeno ve vete vaze. 
4. 4. Honorifika 
Honorifika jsou jazykove prostfedky a struktury - casta velmi bohate - uzivane pro 
vyjadfeni odstineneho vztahu mluvciho k adreslitovi. Je mome se setkat i s ryskytem vice 
zajmen pro tutez funkci, napf. zajmen pro vyjadfeni ,jail (napf. v japonstine), a to v odstinech 
skromnosti, autority apod. Slozite rozlisovani vztahu mezi komunikacnimu partnery je 
v kontrastu se situaci v cestine, nemcine ci francouzstine s jednoduchym systemem tykani 
a vykani, pfipadne k situaci anglicke, kde se nevyjadfuje ani tento rozdn (viz Cermak, 2001, 
s.45). 
V ceskem znakovem jazyce a pravdepodobne take v mnoha dalsich znakovych jazycich 
se nerozlisuje tykani a vykani, avsak napfiklad v americkem znakovem jazyce jsou 
honorifika take uzivana. Jejich existenci v ceskem znakovem jazyce zmiiiuje Pulpanova 
(2004, s. 28n.). 
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5. Osobni zajmena v ceskem jazyce 
Osobni zajmena (personalia) v cestine zastupuji nebo nahrazuji podstatna ci pi'idavna 
jmena nebo k nim v textu odkazuji. Jejich hlavni funkci je identifikace ucastniku 
komunikacniho aktu. Podle Eneyklopediekeho slovniku cestiny (dale jen ESC) (2002, s. 557) 
predstavuji osobni zajmena uzavrenou mnozinu vYrazu, ktere pojmenovavaji komunikacni 
role ucastniku komunikace v okamziku promluvy. Dale ESC uv<idi, ze v evropske gramaticke 
tradici jsou vyrazy pro roli mluvciho oznacovany jako zajmena 1. osoby, pro roli adresata 
jako zajmena 2. osoby a jako zajmeno 3. osoby se oznacuje vyraz, u ktereho nachazime 
absenci techto vyznamu. 
V Pfirucni mluvniei cestiny (dale jen PMC) (2000, s. 285) se 0 osobnfch zajmenech 
piSe, ze jejich ulohou je oznacovat role v komunikaci a odkazovat k referentu v ramci situace 
nebo textu. Podle postaveni a mfry ucasti v komunikaci rozlisuje ti'i hlavni role: 1. mluvci, 2. 
adresat, 3. osoba stojici mimo komunikaci. 
Role jednotlivych zajmen jsou v PMC (2000, s. 285n.) vymezeny takto: 
Zajmeno ja oznacuje mluvciho. Mluvci muze byt vyj<idi'en pouze zajmenem nebo 
zaroven zajmenem i substantivem nebo adjektivem:ja, umelee; mne, Marii atd. 
Zajmeno ry oznacuje adresata. Adresat muze byt take pojmenovan sOllcasne zajmenem 
ajmenem: Ty (Pefre)! Ty (kuehar) ruCis za poradek v kuchyni. 
Zajmeno on, on a, ono zastupuji oznaceni predmetu komunikace krome mluvciho 
a adresMa a odkazuji na nej v ramci textu nebo situace. Dej mu, co mu path Dna ho poznala. 
Zajmeno my oznacuje vzdy mluvciho a dalSi osoby: My se jdeme koupat. Zpi'esnujici 
prime pojmenovani muze oznacovat obecnou skupinu, do niz se mluvci zahrnuje: my rodice, 
nam uCitelum. 
Zajmeno ry oznacuje adresata a dalSi osoby s vyjimkou mluvciho: Jak se oba mate, 
Petfe?; Vy studenti, pritomni i nepfitomni. Vyjimkou je vykani jedne osobe: Co vy mi muiete 
rief, vaieny pane. Zaroven se zajmenem vy lze uzit i jmena oslovovane osoby (ci osob) ve 
vokativu: Vy, Petre, ty a tva iena; vam, Jano a vasim kolegilm. 
Zajmeno oni, ony, ona zastupuji oznaceni predmeru komunikace a odkazuji na ne 
v textu nebo v situaci: Vzpomnel si na ne. (PMC, 2000, s. 285n.). 
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5.1. Gramaticka kategorie osoby 
S osobnimi zajmeny uzce souvisi gramaticlci kategorie osoby. Podle ESC (2002, s. 299) 
se v ramci flexivnich jazykii, k nimz patfi take cestina, jedna 0 morfologickou kategorii 
slovesa tvofenou trojclennym paradigmatem hodnot oznacovanych jako prvni, druha a tfeti 
osoba. "Vyjadfuje vztah obsahu prediMtu k ueastnikovi komunikaeniho aktu: morfiln 1. 
osoby vyjadfuje predikaeni vztah k mluveimulpisateli jakozto autoru promluvy (napf. etu, 
ehei, delam), 2. osoba predikaeni vztah k adresatovi promluvy (etes, ehees, delas) a 3. osoba 
predikaeni vztah kjim!mu pfedmetu komunikaee (ete, ehee, de/a). " (ESC, 2002, s. 299). 
5.2. Gramaticka kategorie rodu 
Zajmena je mozno delit take na zaklade vyjadfene ci nevyjadfene kategorie jmenneho 
rodu na zajmena rodova a bezroda. Bezroda zajmenajsou rodove neutralni, to znamena, ze 
kategorie jmenneho rodu u nich chybeji. Nalezi k nim pfedevsim zajmena osobni, konkretne 
zajmenaja, ty, my, vy, se. Ve shodnem pfivlastku i pfisudkuje rod vyjadfeny tvarem fidiciho 
jmena nebo slovesa (my zaci jsme tam nebyli, zakyne nebyly). S kategorii rodu souvisi 
i kategorie cisla, ktera u bezrodych zajmen take chybi. Pokud jde 0 vyznam cisla, nejsou 
zajmena my, vy cislem mnomym kja, ty, kaZda dvojice ma samostatne soubory tvarii - ja 
a ty singularove, my a vy pluraIove. Padove tvary bezrodych zajmen jsou substantivniho typu, 
pncemz ve vetSine padii zajmenja a ty jsou dvoji tvary - kratSi a delSi (srov. Cechova, 2000, 
s.209). 
Oproti tomu zajmena rodova maji tvarove prostfedky pro vyjadfeni jmenneho rodu 
i cisla. Jejich tvarova soustava je adjektivni, pro kazdy rod a cislo tedy maji vlastni soubor 
tvaru, jsou tedy trojroda (srov. Cechova, 2000, s. 210). 
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5.3. Tvary osobnich zajrnen 
Jednotne cislo 
1. pad- ja ty on ona ono 
2. pad- mneme tebe te jeho/neho ho ji/ni jeho/neho ho 
jej/nej jej/n& 
3. pad- mnemi tobe ti jemu/nemu mu ji/ni jemu/nemu mu 
4. pad- mneme tebe te jeho/neho ho ji/ni je/ne ho 
jej/nej -n jej/n& 
5. pad- ty 
6. pad- o mne o tobe onem o ni a nem 
7. pad- mnou tebou jim/nim ji/ni jim/nim 
Mnozne cislo 
1. pad- my vy oni any nez. ony ona 
2. pad- nas vas jich/nich 
3. pad- nam vam jim/nim 
4. pad- nas vas je/ne 
5. pad- 1Y 
6. pad- o nas o vas o nich 
7. pad- nami vami jimi/nimi 
PMC, 2000, s. 286n. 
Jak je videt z uvedene tabulky tvaru pro jednotlive pady, u osobnich zajrnen existuji dye 
rady forern. Jedna se 0 dubletni tvary - dlouhe a kratke (napr. mne - mi, jeho - ho), pricernz 
tvaru delsiho je uzivano po pauze (na zacatku vety), pri durazu a po predlozce, napr. Dal to 
mne, a ne tobe. Jemu to Nkat nemusis, on to vi. KratSi tvary jsou priklonne, to znarnena, ze se 
objevuji se vzdy za prvni prizvucnou pozici ve vete a nernohou stat sarnostatne; napr. Dej mu 
to. To mi nedelej. (srov. PMC, 2000, s. 287). 
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6. Osobni zajmena v ceskem znakovem jazyce 
Mluvene a znakove jazyky jsou v mnohem odlisne. Lisi se uz v zakladu, a to zpusobem 
sve existence. Mluvene jazyky jsou totiz produkovany v kanalu audiooralnim, zatimco 
znakove jazyky v kanalu vizualne-motorickem. Jinak receno - mluvene jazyky jsou 
produkovany mluvidly a vnimany sluchem a znakove jazyky jsou produkovany rukama 
(a dalSimi castmi tela) a vnimany ocima. I pfes tento svlij zakladni rozdil a fadu dalSich 
rozdilu, mezi nimi existuje take mnoho shodnych rysu. Mezi jeden z nich parri existence 
deiktickych prosrredku vcetne osobnich zajmen v obou techto jazycich. 
Vyjadfeni osobnich zajmen v ceskem makovem jazyce a zpusob jejich produkovani je 
oproti ceskemu jazyku zcela odlisny. Jeden ze zakladnich rozdilu je ten, ze zajmena 
v ceskem znakovem jazyce nepromeiiuji svlij tvar v zavislosti na padech (PUlpanova, 2004, 
s. 17). 
Pro rozliseni osobnich zajmen ve znakovem jazyce uzivame nasledujici prostiedky 
(Pulpanova, 2004, s. 19): 
- umisteni znaku v prostoru 
- rUzne pohyby rukou 
- tvar rukou - pro vyjadfeni rUznych osobnich zajmenje stale stejny 
6.1. Zajmena 1., 2. a 3. osoby - "JA, TY, ON" 
U vsech techto zajmen je uzit stejny tvar ruky - D. 
Zajmeno JA - ukazovacek smefuje k produktorovi a dotkne se jeho hrudi. 
TY - smefuje od tela produktora, ukazovacek smefuje k adrescitovi. 
ON - ukazovacek smefuje vpravo ci vlevo od adresata (konkretne 1. ON se umisti 
vpravo, 2. ON vlevo od adresata a 3. ON se umisti vpravo od prvniho ON (srov. PUlpanova, 
2004, s. 19n.). 
6.2. Mnozne cislo osobnich zajmen 
Zajmeno my 
Zajmeno 1. osoby pluralu (my) se vyjadfuje v pfipade nepfitomnosti osob zahrnutY'ch do 
my pomoci tvaru ruky D, kdy prst smefuje k hrudi produktora. Na rozdil od 1. osoby 
singularu - ja - kde pohyb smefuje pfimo k hrudi se u zajmena my ruka pohybuje od 
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znakujicfho do prostoru v pulkruhovitem oblouku smerem doprava nebo doleva. V pfipade, 
ze zajmeno my odkazuje k osobam pfitomnym, pohyb ruky je veden obloukem podel nich. 
Pro vyjadfeni 1. osoby pluralu je take mozne uzit dvourueni znak. Deje se tak v pfipade, 
ze osoby nejsou pfitomny, nebo pfi umeleekem projevu. V tomto pfipade je uzito obou rukou 
ve tvaru D, pneemz pohyb zaeina kontaktem na hrudi, pote se ruee oddaluji a smefujf 
obloukem po obou stranaeh (vlevo i vpravo) soueasne (srov. PUlpanova, 2004, s. 22). 
Zajmeno vy 
K vyjadfenf vy jako jednorueniho znaku se uzije tvar ruky D. Pohyb vyehazf 
z neutralniho prostoru, ukazovaeek smefuje od adreslita obloukem podel osob zahrnuryeh do 
"vy". Pro odkazani k nepfitomnym osobam lze tento znak uzlt jen v pfipade, ze je alespon 
jeden pfislusnik teto skupiny pfitomen a zastupuje tak eelou skupinu. V tomto pfipade pohyb 
zahrnuje prostor kolem zastupee skupiny (malym obloukem nebo kruhem). 
U dvourueniho znaku se uziva podobny pohyb jako u my, je vsak veden opaenym 
smerem (od osoby umistene naproti mluveimu). Tento znak se uziva jen v situaei, kdy jsou 
vseehny osoby pfitomny (srov. Pulpanova, 2004, s. 23). 
Zajmeno oni 
Pro ani se uzije ruka s tvarem ruky D, kdy ukazovaeek smefuje na misto mimo adreslita. 
Jsou-li osoby zahrnute do ani pfitomny, ukazuje na ne. Pokud pfitomny nejsou, vybere si 
mluvei misto, ktere je bude zastupovat. Obourueni znak se pro vyjadfeni zajmena ani 
neuziva (srov. Pulpanova, 2004, s. 24). 
DalSi typy pluralu uzivane v ceskem znakovem jazyce 
Ve znakovem jazyee je mozne vyjadfit klasieky plural - tedy mnozne eislo oznaeujici 
pocet od dvou do nekonecneho mnozstvi osob. Znakory jazyk vsak nabfzi take moznost 
speeifikaee poetu osob a take vyjadfenf informaee, ktere konkretni osoby jsou do my, vy ei 
ani zahrnuty. 
Ve znakovem jazyee je mozne rozlisit, kolik individui plural zahrnuje, a to maximalne 
do poetu peti osob. V mnoznem eisle je tedy mozne dale vyelenit dual, trial, kvadral 
a kvintal pro vyjadfeni dvou, tfi, etyf ei peti osob. PouzitY tvar ruky se men! v zavislosti na 
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mnozstvi osob, ktere jsou do plunilu zahrnuty. Tvarem ruky je mozne take rozlisit inkluzivni 
plural, kdy mluvci zahrnuje i adresata, a exkluzivni plural, kdy adresata nezahrnuje (srov. 
Pulpanova, 2004, s. 25). 
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6.3. Umisteni osobnich zajmen v prostoru 
Ve makovacim prostoru ma organizujici u10hu "JA" m1uvciho, tedy osoby, od niz 
vycMzi sde1eni. Umistenf da1sich referenru zastupujicich subjekty pf'ftomne (6 nepf'itomne) 
je v ceskem znakovem jazyce viici autorskemu "JA" do znaene miry povinne - je 
gramatikalizovano. Oznacenf "TY" adresata je umfsteno naproti "JA", prvnf "ON/ONA" se 
nachazf vpravo od "JA", druhe "ON/ONA" v1evo a tfetf "ON/ONA" mezi prvnf "ON/ONA" 
a autorem (srov. Macurova, Bfmova, 2001, s. 285n.). Vsechny tfi osoby jednotneho cis1a 
maji pf'itom ve znakovem jazyce stejnou formu - jsou ukazany pomoci tvaru indexu, coz je 
tvar D ("ukazujici prst"). Tyto tf'i osoby (tfi zajmena) se lisi pouze ve smeru, kterym index 
ukazuje. Pro 1. osobu (JA) smefuje k m1uvcimu - produktorovi, index pro 2. osobu (TY) 
smeruje na protejsi osobu smerem od mluvciho a index pro 3. osobu (ON) smef'uje jinam -
v1evo ci vpravo od adresata prom1uvy (srov. Pii1panova, 2004, s. 17n.). 
6. 4. Rod osobnich zajmen v ceskem znakovem jazyce 
Jak uz by10 f'eceno, u 3. osoby se v ceskem znakovem jazyce nerozlisuje rod. Pii1panova 
popisuje, jak vyrozumime rod zajmena pod1e kontextu. Zajmenu totiZ pf'edchazi pojmenovani 
osoby. Napf'. m1uvci vypravi 0 rodicich. Na zacatku ukaze znak "maminka" a znak pro 
cinnost, kterou maminka vykonava, napt "vafit". KdyZ pokracuje ve vypravenf 0 mamince 
(ktera neni pf'itomna), vybere si urcite misto v neutralnim prostoru (napf'. v1evo) a ukaze 
tvarem D do mista, kam prave maminku umistil. Kdyz pozdeji pf'idava 0 mamince daiSi 
informace, odkazuje pf'itom prave k onomu misto vlevo, ktere si na pocatku pro maminku 
vybral. Kdyz zacne produktor vypravet 0 tatinkovi, nejdf'ive ukaze znak "tatinek" a znak pro 
cinnost, kterou vykonava, napf'. "cist". Potom pokracuje produktor stejnym zpiisobem jako 
ve vypraveni 0 mamince, tzn. vybere si zastupne misto pro tatinka (napf'. vpravo) a k tomuto 
mistu miize v daiSim vypraveni 0 tatinkovi odkazovat (srov. Piilpanova, 2004, s. 20). 
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7. Slovesa v ceskem znakovem jazyce a v cestine 
S osobnimi zajmeny je velmi tesne spjata kategorie slovesne osoby. Pro vyjadi'eni osoby 
uzivame system casovani. V cestine je tak slovesna osoba obvykle vyjadi'ena tvarem 
pouziteho slovesa - jeho koncovkou. Osobni zajmeno v roli podmetu tedy nemusi byt 
v ceske vete vyjadi'eno. Jeho uziti je v tomto pi'ipade pi'iznakove. Cermak uvadi, ze uziti 
osobnich zajmen kolisa, ve flektivnich a aglutinacnich jazycich (napf. v cestine a finstine) 
v neutralni funkci vedle slovesa pouzita byt nemuseji, byvaji uzita jen v pfimakorych 
funkcich, napi'. pi'i zdurazneni (srov. Cermak, rok 2001, s. 184). 
Pro vyjadi'ovani osoby v ceskem znakovem jazyce se na rozdil od cestiny promenuji jen 
nektera slovesa - a promenuji se zcela odlisne nez slovesa v cestine (napf. zmenou smeru 
pohybu rukou). Existuji vsak take slovesa, ktera se nijak nepromenuji. ledna se 0 slovesa 
omacovana jako prosta, ktera musi osobu vyjadfovat pomoci osobniho zajmena. Vziti 
osobnich zajmenje tedy u tohoto typu sloves nutne (srov. Macurova, Bimova 2001, s. 290). 
7. 1. Typy sloves V ceskem znakovem jazyce 
Pro objasneni odlisneho fungovani sloves v ceskem znakovem jazyce je nutne uvest 
jednotlive slovesne typy, jejich zakladni charakteristiky a zpusoby jejich uzivani. lednotlive 
typy sloves ve znakovem jazyce maji tota, co se uzivani osobnich zajmen tyce, odlisne 
charakteristiky. 
Slovesa ve znakorych jazycich jsou obvykle delena do tfi zakladnich skupin - typu 
sloves. V ceskem znakovem jazyce se jedna 0 slovesa prosta, shodova a prostorova. Nyni se 
podivame na blizsi informace 0 jednotlirych techto typech. 
Prosta slovesa 
Slovesa prosta se ve vete, v kontextu, pro vyjadi'ovani osoby a cisla nepromenuji. 
Existuji pouze v citatovem tvaru. Jejich argumenty je ti'eba vyjadi'it lexikalne, a to jmenem 
nebo zajmenem: "Argumentem se v lingvistice rozumi jakakoliv jmenna skupina, ktera je 
v nejakem gramatickem vztahu ke slovesu a ktera musi byt pi'itomna, aby sloveso bylo uzito 
gramaticky. Tak napi'. ceske sloveso smat se vyzaduje "povinne" jen jeden argument (Petr se 
smeje je gramaticke). Sloveso rozbit vyzaduje dva argumenty: Petr rozbil auticko (Petr 
rozbil je negramaticke). Sloveso dat vyzaduje tfi argumenty: Mama da Petrovi auticko atd. 
Argumenty prostych sloves je tedy v ceskem znakovem jazyce tfeba vyjadi'it jmenem nebo 
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zajmenem (v pozici subjektu alnebo primeho i neprimeho objektu). Gramaticke vYznamy 
osoby (a cisla) pak nese jmeno nebo zajmeno, nikoli sloveso samo. V ceskem znakovem 
jazyce se mezi prosta slovesa radi napr. MIT MD (mam te rada vyzaduje sled znaku index-
JA + MIT MD + index-TV; mas me rad? zase sled index-TV + MiT MD + index-JA + 
nemanualni nosic vYznamu "otazka zjist'ovaci")." (Macurova, Bimova 2001, s. 291). 
Mezi prosta slovesa se radi vetSina sloves artikulovanych na tele nebo v jeho tesne 
bHzkosti, napr. MIT RAD, PAMATOVAT SI, LiBlT SE, nEKOVAT, INFORMOVAT, 
OBVINOVAT, POMAHAT, POROUCET, PROSIT, RESPEKTOVAT, VYSLYCHAT, 
vySETR.oVAT, ZRANIT a mnoho dalsich (srov. Macurova, Bimova 2001, s. 291). 
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Shodova slovesa 
Slovesa shodovajsou takova slovesa, ktera vyuzivaji gramatikalizovaneho prostoru: sve 
argumenty vyjadfuji tato slovesa zmenou sveho tvaru. Gramaticke vyznamy osoby 
a cisla subjektu a objektu tedy vyjadfuji slovesa tohoto typu sama, a uziti jmena nebo 
zajmena spolu se slovesem tedy neni nutne. Pro vyjadfeni gramatickych vyznamu osoby 
a cisla je vyuzita inkorporace mista artikulace a zmena smeru pohybu v horizontalni linii. 
Pfikladem muze byt sloveso VRATIT. Vypovedi JA-vRATiM-TI a TY-VRATiS-MI se lisi 
pouze pocatecnim a koncovYm mistem artikulace a smerem prov<ideneho pohybu. V prvnim 
pfipade zacina pohyb u mluvciho a smefuje k adresatovi, v druhem pfipade je pohyb veden 
opacne - od adresata k mluvcimu. Podobnym zpusobem (tedy misty artikulace a smerem 
pohybu v horizontalni linii) jsou rozliseny take vety JA-VRATiM-MU, TY-VRATiS-MU, 
ON-vRA Ti-MNE. Typicke je u shodovYch sloves take vyjadfovani kategorie cisla - typem 
pohybu je mozno rozlisit typ pluralu, napf. v konstrukci JA-vRA TiM-V AM-VSEM se 
uplatiiuje typicky pohyb ruky v puloblouku. Jiny pohyb, a to opakovany pohyb od mluvciho 
k rUznym adresamm, slouzi k vyjadfeni pluralu v konstrukcich typu JA-VRATiM-vAM-
TREM (srov. Macurova, Bimova, 2001, s. 291n.). 
V ramci skupiny shodovYch sloves pfevladaji s10vesa, u nichz pohyb smeruJe od 
subjektu k objektu, v mensine jsou slovesa s pohybem opacnym (napf. vyuziv A T, zv AT). 
Mezi shodova slovesa lze zafadit napf. slovesa OAT, KRMIT, NABizET, NAOA VAT, 
NA VSTEVOVAT, OOPOViOAT, PLA TIT, PTAT SE, RADIT, SLOUZIT, VRACET, 
VYUCOVA T, ZV AT a mnoho dalsich. Je vsak tfeba zduraznit skutecnost, ze hranice 
jednotlivYch skupin sloves nejsou jednoznacne vymezene. Ostra neni ani sama hranice mezi 
slovesy prostYmi a shodovymi. Vyzkumy ukaza1y, ze u nekterych respondenm jsou uzivana 
nektera slovesa (napt. PROSIT, ZNAKOVA T) jako slovesa prosta, u jinych respondenm 
nabyvaji rysu sloves shodovYch (srov. Macurova, Bimova, 2001, s. 292). 
Prostorova slovesa 
Slovesa prostorova (nekdy nazyvana jako lokalizacni, pohybove-Iokalizacni nebo 
klasifikatorova) vYznam osoby a cisla sama 0 sobe nevyjadfuji. Pro uzivani osobnich zajmen 
je ve vztahu k teto skupine sloves podstatne to, ze argumenty prostorovYch sloves je tfeba 
vyjadfovat jmenem nebo zajmenem. Pouziti zajmen je tedy u prostorovYch sloves nutne. Pfi 
pouziti ve vete se tato slovesa promenuji: podavaji informace 0 umisteni deje nebo stavu, 
o pohybu objektu a casta vyjadfuji prostfedek inkorporaci zmeneneho tvaru ruky. 
U prostorovych sloves je pfitomny urcity izomorfismus se skutecnym dejem, resp. stavem -
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s jeho umistenim, pnibehem a smerem, jeho zacatkem a koncem (ty nejsou omezeny jen na 
gramatikalizovane pozice). Slovesa tohoto typu jsou nejmene stabilni (mohou b}'t 
artikulovana na niZllych mistech, niZllymi tvary ruky a s niZllym pohybem) a ve velke mire 
vyuzivaji charakteristicke rysy znakoveho jazyka - jeho existenci v prostoru a jeho 
simuItannost. Do sloves tohoto typu patfi napr. slovesa HOLIT (SE), KLEPAT, KRVACET, 
MiT-OBVAZ, MIT-PIHY, MYT SE, OPEROVAT, POTIT SE, PRASTIT, STRiLET. 
Do teto skupiny se radi take slovesa vyjadfujici pohyb v prostoru (v cestine rozlisovana 
predponamil jako napr. pfiletet, odletet, vyletet, vzletet, doletet, sletet apod.). Take u techto 
sloves je vyuzita schopnost znakoveho jazyka prostorove vztahy vizualizovat. Vychozim 
bodem pro usporadani prostoru nemusi byt jen ,Ja" autora sdeleni, ale muze jim byt 
jakekoliv jine fixovane umisteni osoby, predmetu ci mista pomoci indexikaIniho odkazu. 
Podle umisteni tohoto vychodiska budou mtt niZllOU podobu napriklad slovesa PRILETET-
KE-MNE a PRILETET-DO-PRAHY: v prvnim pfipade bude pohyb smerovat k autorovi 
'r 
sdeleni, v druhem k vYchozimu umisteni PRAHA: (srov. Macurova, Bimova 2001, s. 293). 
Rozdily ve fungovani sloves ceskeho znakoveho jazyka a sloves cestiny se u neslysicich 
promitaji do nekolika oblasti ceske gramatiky. lednou z nichjsou osobni zajmena. Macurova 
k tomu uvadi: "Probtemy s neprimymi pady ceskjch osobnich zajmen (mu, ho, nas, je atd.) 
se prima odvijeji od zpusobu vyjadfovani argumenrn shodovych sloves: roU tady hraji dva 
rozdilne rysy ceskeho znakoveho jazyka a cestiny: (a) v ceskem znakovem jazyce nejsou 
argumenty shodovych sloves vyjadfovany lexikalne, ale inkorporaci mista artikulace, (b) 
vztahy argumentu shodovych sloves nejsou v ceskem znakovem jazyce vyjadfovany zmerlOU 




8. Osobni zajmena v jinych znakovych jazycich 
8. 1. Americkj znakory jazyk 
Vamerickem znakovem jazyce (dale ASL) (Baker-Shenk, Cokely, 1980) se rozlisuji 
zajmena odkazujici k pritomnym osobam, vecem a misrum a zajmena o dkazujici 
k nepritomnym osobam, vecem a misrum. 
Zajmena odkazujici k pfitomnym osobam 
Jednotne cislo: 
Pro oznaceni osobniho zajmenaja ukazuje znakujici pomoci tvaru ruky ,,1" (D) na sebe 
sama. Kdyz ukazuje tymz tvarem ruky na osobu, s niz komunikuje (na adresata - A), 
predstavuje tento znak zajmeno ty. V pripade, ze ukazuje na jinou osobu nez na sebe sama 
nebo adresata, odpovida to zajmenu on/ho ci ona/ji. Pro porozumeni pronominalniho 
odkazovani je take dulezitj smer pohledu mluvciho (napr. pro porozumeni ke komu nebo 
cemu mluvci odkazuje). Pokud tedy znakujici osoba ukazuje na adresata (A) a soucasne 
k nemu smefuje sv-uj po hied, pouziva tak zajmeno ty. A vsak smer pohledu se nemusi vZdy 
shodovat se smerem ukazovani. Pokud mluvci smeruje sv-uj pohled na rreti osobu (osobu 
jinou, nez je adresat - napr. osobu stoji vpravo od nej - B) a potom ukaze na adresata (osobu 
proti sobe - A), vyznam tohoto odkazovani je zajmeno onlho ci onalji (srov. Baker-Shenk, 
Cokely, 1980, s. 206n.). 
Mnozne cislo: 
V pluralu u zajmena vy lze v ASL odlisit, zda mluvci odkazuje ke skupine jako celku, 
nebo ke kaZdemu jednotlivci zvlast'. Pri individualnim odkazovani ukazuje produktor tvarem 
ruky "I" (D) postupne na vice osob (napr. na osobu stojici proti nemu (A) a osobu stojici 
vpravo (B) a vlevo od nej (C» ve vYzuamu "ty a ty a ty". Podobne ukazovani muzeme videt 
napriklad v situaci, kdy ucitel vybira ze skupiny deti nekolik dobrovolniku. Pokud chce 
mluvci odkazat ke skupine osob (tfi a vice) bez zduraziiovani nektereho ze clenu skupiny, 
muze pouzit tvar ruky ,,1" (D) a provest obloukoyY pohyb zahrnujici vsechny osoby, 0 nichz 
chce mluvit. V tomto pripade se jedna 0 neindividualni odkazovani. 
Pokud mluvci zacne dany pohyb ukazanim na sebe sama a ukonci jej u posledni osoby 
na opacne strane, znamena tento;!c,bloukove ukazovani "my" nebo "vsichni z nas". Existuje 
take jina forma pohybu, ktera ma take vYznam "my". Mluvci v tomto pripade udela pouze 
maly pohyb - obloucek, a to tak, ze zacne pohyb kontaktem na jedne strane svoji hrudi 
a vede ho obloukem na druhou stranu. 
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Tuto formu nelze zamen.ovat s jinym zajmenem, ktere ma take vyznam "my" a je 
uzivano k odkazani k dalsim osobam, ktere nejsou pritomny. Produktor u tohoto typu 
odkazovani ullie nejprve na jednu stranu sveho hrudniku (s kontaktem na hrudi) a pote 
provede pohyb smerem na opacnou stranu hrudniku, kde je pohyb kontaktem ukoncen. 
Pohyb neni v tomto pripade veden obloukem, ale primo. 
V ASL existuji take specifieke typy pluralu, ktere mohou odkazovat ke dvema 
referenrum (dual) ci ke skupine tri aZ peti osob (trial, kvadral a kvintal). Tento typ pluralu se , ' 
nazYva specifieky vyctovY plural a pouziva se k oznaceni/maximalne peti osob. U dualu je 
uzito tvaru ruky ,,2" a pohyb je veden mezi dvema osobami, ktere toto zajmeno zahrnuje. 
Pokud pohled produktora smeruje na osobu naproti (A) a pohyb je veden mezi mluvcim 
a adresatem (A), vYznam zajmenaje "my dva". Pokud mluvci promlouva k osobe naproti (A) 
a pohyb ruky v temz tvaru smefuje k osobe napravo (B), vyznam je take "my dva", ale je 
odkazovano k mluvcimu a osobe B. Obvykle je pripojen kratkY pohled na osobu B pro 
zretelne objasneni, kdo je referentem zahrnurym do zajmena. U trialuje uzito tvaru ruky ,,3" 
a vyznam tohoto zajmena je "my ITi", "vy tri" nebo "oni ITi". Tohoto tvaru ruky je uzivano 
stejne jako dualoveho, avsak navic je zahrnut kruhovY pohyb (dlani nahoru), ktery je veden 
v tesne blizkosti tri osob, k nimz zajmeno o dkazuje. Pro oznaceni skupiny ctyl' nebo peti 
osob lze uzit kvadral a kvintal, tj. zajmena s tvarem ruky ,,4" a ,,5" s dlani smerujiei nahoru 
a podobnym kruhovYm pohybem ruky jakY je u trialu. K omaceni vetSiho mnozstvi osob jiz 
tento typ piuralu nelze z fyziologickYeh duvodu pouzit (srov. Baker-Shenk, Cokely, 1980, 
s.207n.). 
DalSim zpusobem odkazovani k urcite osobe je honorifikace (vzdavani poety). Ta byia 
jiz zminena v souvislosti s mluvenymi jazyky. Pri honorifikaci v ASL se uziva tvar ruky 
s napnutymi prsty u sebe a palcem trcicim smerem yen, pncemz prsty smeruji k urcite osobe. 
Pokud znakujici smefuje honorifikaei k sobe, jeho dlaiije natocena smerem k nemu a vzhuru 
a prsty jsou ohnute v pravem uhlu. Pokud mluvci vzdava poetu jine osobe (ty, on/ona), dlaii 
smeruje vzMru. Tento typ honorifiekeho odkazovani se casta objevuje ve formalnich 
kontexteeh, jako jsou ofieialni projevy ci nabozenske obrady, v umeleekem projevu (napr. 
podani poezie, pisne, dramatu). Honorifikaei je vsak mozno uzit take jako projev sarkasmu, 
kdy znakujiei osoba pridava pfislusnou mimiku. Obeene je pri tomto typu odkazovani uzito 
bud' samotneho pohybu smerem k osobe, ke ktere je o dkazovano, nebo muze byt toto 
odkazani navic doplneno malou uklonou pred adresatem, ktera naznacuje jeste vetSi poetu 
(srov. Baker-Shenk, Cokely, 1980, s. 207). 
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Zajmena odkazujici k ne-pfitomnym osobam 
Vyhodou fungovani ASL v trojrozmernem prostoru je vyuziti prostoru v blizkosti tela 
znakujiciho pro vymezeni pozic zastupujicich ne-pi'itomne osoby (referenty). Mluvci k temto 
pozicim v dalSim vypraveni odkazuje a toto ukazovani ma funkci zajmena zastupujiciho 
danou osobu - k osobam je tedy mozne odkazovat stejne jako kdyby byly pfitomny. 
Existuje rUzne zpusoby, jak a kde muie mluvci umistit referenty do prostoru: 
1. Realny princip 
Pokud mluvci vypravi 0 udalosti z minulosti, pi'i niz byly osoby nejak specificky 
rozmisteny, uspoi'ada je do prostoru stejnym zpusobem. Pokud tedy produktor sdeleni 
popisuje situaci, v niz urcita osoba sedela nalevo od nej, umisti osobu na stejnou pozici 
v prostoru. Kdyz mluvi 0 jine situaci, kdy sedely ctyi'i osoby v kruhu, vymezi jednotlivym 
postavam v prostoru pozice, ktere odpovidaji jejich skutecnemu rozmisteni v dane situaci. 
Pozdeji muze mluvci mluvit 0 tYchz ctyfech lidech v jine situaci, kdy byli rozmisteni odlisne. 
V tomto pi'ipade tedy pfemisti (pozmeni) jejich pozice v prostoru tak, aby opet odpovidaly 
jejich skutecnemu uspoi'adani. 
2. Uspoiadani referentu s neznamym rozmistenim 
V pi'ipade, ze mluvci vypravi 0 minule udalosti a nevi, jak pi'i ni byly osoby rozmisteny, 
nebo mluvi 0 nejake budouci udalosti, u niz realne rozmisteni osob v prostoru jeste nemuze 
zri'at, uziva pi'i urcovani pozic zastupujicichjednotlive osoby jinou strategii. Muze referentum 
ureovat pozice v prostoru v zavislosti na tom, kdy se ve vypraveni objevi, s vyuzitim pravidel 
stfidaveho modelu. Mnoho znakujicich pravaku umist'uje prvniho zmiiiovaneho referenta po 
sve prave strane (mezi sebe a adresata naproti). Kdyz ve vypraveni pi'ibude dalsi referent, je 
umisten nalevo od mluvciho (mezi mluvciho a adresata naproti). Pokud adresat stoji ci sedi 
vice smerem na jednu stranu (napi'. mime nalevo od mluvciho), potom jsou oba zmineni 
referenti umisteni na stejne strane (napi'. napravo od m luvciho). 
Pfi rozmist'ovani vetSiho mnozstvi referenm (ti'i a vice osob) do prostoru existuje vice 
moznosti. Jednotlirym referenmm jsou v tomto pi'ipade urcovany pozice v zavislosti na 
vztahu mezi nimi a take v zavislosti na tom, kdy se ve vypraveni objevi (srov. Baker-Shenk, 
Cokely, 1980, S. 223n.). 
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8. 2. Dilnskj znakovy jazyk 
E. Pedersenova zminuje v danskem znakovem jazyce rozdil mezi osobnimi zajmeny 
a pouhymi ukazovacimi gesty. Tato gesta jsou uzivana k odkazovani smerem k referentovi 
a nerozlisuji, 0 jakeho referenta se jedna - zda 0 mluvciho, adresata nebo osobu stojici mimo 
komunikaci. 
K oznaceni 1. a 2. osoby osobnich zajmen uziva Pedersenova termin "shifters" (Tzn. 
/" -' ,,/-
posunovace - prosrredky, ktere mohou menit swj vyznam v zavislosti na tom, kdo je uzije.). 
Zajmena prvni a druM osoby slouzi k odkazovani k mluvcimu a adresatovi. Zajmeno ,ja" 
(pfip. "ty") ma ustaleny vyznam, zaleZi vsak na tom, kdo jej uzije. V zavislosti na mluvcim 
pak odkazuje ,ja" pokazde k jine osobe. 
Obecne jsou osobni zajmena v danskem znakovem jazyce delena na zajmena prvni 
osobya ne-prvni osoby, jako je tomu take v nekterych dalSich znakovYchjazycich. 
Pedersonova se zminuje take 0 pluralu v danskem znakovem jazyce. Uvadi existenci 
morfologicky pfibuznych znaku, ktere jsou uzivany k odkazovani ke dvema, rrem ci ctyfem 
osobam, pfipadne k nespecifickemu mnozstvi entit. V textu neni uveden termin pro tento typ 
zajmen, jedna se vsak pravdepodobne 0 podobny typ pluralu, ktery je vamerickem 
znakovem jazyce oznacovan jako "multiple" (specifickY vYctovy plural). 
Pfi porovnani informaci 0 vyjadfovani osobnich zajmen v ruznych znakovych jazycich 
lze fici, ze je mozne pozorovat mnoho podobnosti ve fungovani jednotlivYch znakovYch 
jazyku (napf. deleni zajmen na zajmena prvni osoby a ne-prvni osoby, existence vyctoveho 
pluralu apod.). Tento zpusob fungovani zajmen se zcela lisi!od mluvenychjazyku. 
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9. Rozdily v uzivani osobnich zajmen v cestine a v ceskem 
znakovem jazyce 
v uzivani osobnich zajmen Ize v obou jazycich najit yYrazne rozdily. Podle Macurove 
a Bimove (2001, s. 286) se jedna 0 tyto odlisnosti: 
" (a) Ceskj znakovy jazyk nerozlisuje u zajmena treti osoby rod. 
(b) Ceskj znakovy jazyk ma vie osobnieh zajmen nei cestina: vedle tvaril pro mnoine 
cislo ma take tvary pro cislo dvojne, trojne a ctverne. Jejieh prostrednietvim se vyjadfuje 
(n~akj) vymezeny pocet vetS[ nei 1, tj. dva, tri, ctyri, srov. v typeeh vyrazu jako MY-DVA, 
ONI-rfu apod. 
(e) Zajmena ceskeho znakoveho jazyka poskytuji - ve srovnani s cestinou jaksi "navie" 
- informaee take 0 tom, kde je v znakovacim prostoru situovan referent, k nemui zajmena 
odkazuji; to je duleiite napf. pro rozvijeni meehanismu textoveho odkazovani. 
(d) Jednoznacn~i nei cestina vyjadfuje ceskj znakovf; jazyk ruzne typy pluralu, zvlaSte 
tzv. plural exkluzivni a plural inkluzivni: ui na prvni pohled je vidyeky zrejme (a explicitne 
vyjadrene), zda "my" odkazuje k "ja + ty" (a zahrnuje tedy do "my" adresata - plural 
inkluzivni), nebo k "ja + on, resp. ona nebo oni" (a adresata vylucuje - plural exkluzivni). " 
(Macurova, Bimova 2001, s. 286). 
Take Piilpanova (2004, s. 67) uvadi jako specifika znakoyYch jazykii v souvislosti 
s osobnimi zajmeny nerozlisovani rodu u 3. osoby a blizsi rozliseni pluralu. Zminuje 
existenci vyctoveho pluralu ("multiple"), ktery je uzivan k oznaceni maximalne peti osob. 
Jako dalsi odlisnosti uvadi skutecnost, ze ve znakovem jazyce neni jasne fonologicke 
rozliseni mezi zajmenem 2. a 3. osoby a take fakt, ze tvar zajmen ve znakovem jazyce se 
zmenou gramaticke role (zajmeno v roli podmetu x pfedmetu) nemeni. 
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9. Ucebnice 
Ucelemi i'ada ucebnic ceskeho jazyka pro zakladni a sti'edni skoly pro sluchove 
postiZene zatim neexistuje. V osmdesatych letech vysla sice i'ada ucebnic ceskeho jazyka pro 
6. aZ 9. rocnik pro neslysici a pro zaky se zbytky sluchu (SPN, 1983 - 1986), avsak tyto 
ucebnice jsou jiz svym obsahem i didaktickymi postupy neaktualni a tedy pro vyuku 
nevyhovujici. Jednemi z mala soucasnych ucebnic ceskeho jazyka pro neslysici jsou 
publikace Umime Cist a psat cesky (Macurova a kol., 1998) a Rozumime cesky (Macurova, 
Hudakova, 2001). Tyto ucebnice vsak nejsou urceny pro konkretni vzdehivaci stupeii, ale pro 
neslysici populaci obecne. Neni tedy mozne podle nich systematicky vyucovat zaky na 
zakladni ci sti'edni skole, lze je pouzit spiSe jako voditko pi'i vYuce urcitych jazykovych jevu. 
V roce 2005 vysla ucebnice Ceskj jazyk pro 2. stupen Z8 pro sluchove postiiene, jejiz 
autorkou je Jitka Silovska. Zadne dalSi ucebnice v knizni podobe urcene pi'imo pro neslysici 
neexistuji. Pi'i vyuce cestiny je dale mozne vyuzit take audiovizualni pomucky, 0 kterych se 
podrobneji zminim pozdeji. 
Vhodneho materialu pro vyuku sluchove postiZenych zaku je tedy nedostatek, a proto 
ucitele casta pouzivaji take ruzne typy ucebnic pro slysic1 zaky nebo pro cizince ucici se 
cestinu a vybiraji z nich pasaze vhodne pro pouziti u neslysicich zaku, pi'ipadne si dane 
materialy upravuji pro sve poti'eby. V hodinach se pouzivaji take pracovni sesity z ceskeho 
jazyka pro sluchove postizene, ktere jsou na rozdil od ucebnic ceskeho jazyka zpracovany 
pro jednotlive rocniky zakladni skoly. Jejich nevyhodou je skutecnost, ze k nim neexistuji 
pi'islusne ucebnice. 
Co se osobnich zajmen tYce, je jim ve vetSine ucebnic ci pracovnich sesilli venovano jen 
nekolik malo stran textu. Nyni se blize zamei'im na existujici tistene a audiovizualni ucebnice 
ceskeho jazyka a pracovni sesity pro neslysici, konkretne na casti venovane osobnim 
zajmenum. 
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9. 1. Ucebnice cestiny pro neslysici 
v teto kapitole se zamefime na ucebnice cestiny pro neslysici, a to konkretne na tiStene 
publikace Umime Cist a psat cesky, Rozumime cesky a Ceskj jazyk pro 2. stupen Z8 pro 
sluchove postiiene, na pracovni sesity ceskeho jazyka pro 5., 6. a 7. rocnik zakladni skoly 
a take na audiovizualni pomucky (CD-ROMy) Cestina pro neslysici a Cestina pro neslySici 
v ceskem znakovem jazyce. 
9. 1. 1. Tistene ucebnice 
U mime cist a psat cesky 
Alena Macurova, Jiff Homolac, Anna Schwabikova, Irena Vankova 
Tato ucebnice se soustfed'uje pouze na psanou podobu cestiny. Hlavnim cilem autorU je 
dosahnout u neslysicich studentU cestiny porozumeni jazyku a jeho pravidlum a porozumeni 
smyslu textU. V kaZde lekci se opakuje podobna struktura fazeni - krMky text tykajici se 
bezneho zivota (napf. inzerMy, krMky dopis ci vzkaz), gramaticka cast, cviceni a kratka 
cetba. Text urceny k cetbe je poutary a zaroven pfimefeny delkou, tudiz je podle meho 
nazoru vhodny pro neslysici ucici se cestinu. 
Osobni zajmena jsou v teto ucebnici prezentovana pomoci obrazku, prvni postavicka 
ukazuje na se be a u ni je v bubline napsano zajmeno ja, druha ukazuje na postavu proti sobe 
a u ni je napsano zajmeno ty, dale ukazuje na ruzne dalsi osoby (on, ona, vy, oni atd.). Tato 
forma je vhodna, jelikoz tento zpusob znazomeni zajmen vizualizuje zpusob, jakym se 
uzivaji osobni zajmena ve znakovem jazyce, a muze neslysicim pomoci v pochopeni jejich 
vyznamu. U obrazkU je rovnez pfidana tabulka s osobnimi zajmeny pro jednotlive tfi osoby 
jednotneho a mnozneho cisla a take poznamka, ze zajmeno vy se nekdy (pfi vykani) pouziva 
pro jednu osobu, a jsou rovnez uvedeny pfikladove vety. Myslim si, ze tato informace je pro 
neslysici podstatna, jelikoz "vykani" ve znakovem jazyce neexistuje a jeho neznalost by jim 
mohla zpusobit zbytecne problemy. 
Dale jsou zajmena uvadena u casovaciho paradigmatu slovesa bYt. Nasleduje nekolik 
cviceni na uzivani osobnich zajmen. VetSina z nich je zamefena na doplnovani vhodnych 
osobnich zajmen k urcirym tvarum sloves, nebo naopak na doplneni spravneho tvaru slovesa 
k zadanym zajmenum. Tato cviceni povaZuji za vhodna pouze v pocatecni fazi osvojovani 
zajmen, jelikoz mohou vest k problemu naduzivani osobnich zajmen. V zaveru oddilu 
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o zajmenech jsou jednoduche texty urcene k cetbe. Jedna se 0 kratke vtipne texty, ktere 
pouze pomoci zajmen ja, ty, an a ana vyjadfuji obsah pojmu sobectvi, hadka a laska. 
Pfedpokladam, ze tento zpusob pfedstaveni zajmen studenty zaujme a dobfe si tak pouzita 
zajmena a jejich vyznam zapamatuji. 
V dalsich castech teto ucebnice jsou osobni zajmena zahrnuta pod ryklad jednotlirych 
padu. U kaideho padu jsou vidy uvedeny tvary pro jednotliva zajmena (s rozlisenim tvaru 
po pfedlozce a bez pfedlozky). Kratce a jednoduse je zmineno uziti dlouhych tvaru zajmen 
na zacatku a na konci vety s uvedenim pfikladorych vet. Myslim si, ze toto objasneni je 
strucne a pro zaky srozumitelne. 
Rozumime cesky 
Alena Macurova, Andrea Hudakova, Marketa Othova 
Tato ucebnice navazuje na publikaci Umime cist a psat cesky. Je mene zamefena na 
vyklad gramatickych jevu a vice na jejich uziti v praxi a na rozvijeni porozumeni. Tomu 
odpovida i ryber texw. Jedna se vetSinou 0 autenticke texty pfevzate z knih, periodik 
a dalsich tiStenych materialu, kterym potfebujeme rozumet, abychom byli sobestacni. 
V knize se tedy pracuje napfiklad s texty pfevzatYmi (pnpadne upravenymi) z internetu, 
z beletristickych knih, encyklopedii, dale napfiklad s programem kina, ale i s formulafi 
(zadost 0 vydani obcanskeho pnlkazu, pfihlaSovaci listek k trvalemu pobytu, hlaseni 
o stehovani atd.). 
Cilem v pfedlozenych cvicenich neni pouze proklizat znalost gramatickych jevii ci 
pravopisu, ale pfedevsim prokazat porozumeni textu a schopnost informace z textu ziskat 
a prakticky pouzit, pnpadne vyvodit z nich informace dalSi. Zvolene texty i typy cviceni jsou 
pro studium cestiny motivujici. Obe ucebnice (Umime cist a psat cesky a Razumime cesky) se 
podle meho nazoru navzajem vhodne dopliiuji. 
Cesky jazyk pro 2. stupen ZS pro sluchove postizene 
Jitka Silovska 
Tato ucebnice nezacina pfimo rykladem gramatickych jevu cestiny, ale nejprve 
kapitolou 0 vyvoji ceskeho jazyka a 0 nlznych utvarech cestiny. Pfipojeny jsou take strucne 
informace 0 jazycich pouzivanych v Evrope. Krome gramatiky (slovotvorba, tvaroslovi, 
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skladba) se venuje take slohu, a to ternto utvanlrn: vypniveni, pop is, dopis, vYtah, zivotopis, 
tiskoviny a inzenit. 
Grarnaticke jevy nejsou v knize vysvetleny systernaticky, vyber zatazenych informaci 
pusobi spiSe nahodile. Cviceni nepusobi rnotivacne. Jedmi se 0 typicka ucebnicova cviceni 
jako dopliiovani spravnych pisrnen ci tvanl slov, dopliiovani vhodnych pi'edlozek do vet, 
dopliiovani pi'edpon s/z, urcovam padu atd. VetSinou po sobe nasleduje osrn aZ deset 
takovYch typu cviceni bez jakehokoli daISiho zpesti'eni. Kladern ucebnice je barevne 
zvYrazneni dulezitYch slov ci pisrnen (napi'. koncovky jrnen a sloves, hlaskove zrneny, 
dulezite pojrny, vzory), ktere vede k upozomeni na tyto jevy a pravdepodobne take k lepsirnu 
zaparnatovani. 
Oddil venovany osobnirn zajrnenurn je velmi krMkY, zahmuje pouze definici zajrnen 
ajejich rozdeleni na jednotlive druhy (osobni, pi'ivlastiiovaci, ukazovaci atd.), vycet vsech 
osobnich zajrnen, tabulku s tvary zvratnych zajrnen se, si a nekolik cviceni. Zcela chybi 
tabulky tvaru vsech ostatnich osobnich zajrnen, ze kterych je ti'eba pi'i daISi vyuce vychazet. 
Znalost tvaru osobnich zajrnen nelze podle rneho nazoru u neslysicich druheho stupne 
zakladni skoly ocekavat. Vzhledern k obtiznosti pouzivani osobnich zajrnen a take vzhledern 
k velke odlisnosti uzivani zajrnen v cestine a ceskern znakovern jazyce by bylo ti'eba 
inforrnace 0 teto jazykove oblasti v ucebnici rozsii'it. 
9. 1. 2. Pracovni sesity pro neslysici 
Pro druhy stupeii zakladnich skol pro sluchove postiZene zaky je k dispozici ucelena 
i'ada pracovnich sesitil ceskeho jazyka pro 5., 6. a 7. rocnik. K ternto pracovnirn sesiturn 
bohuzel nebyly vydany ucebnice, ktere by spolu se sesity tvoi'ily celek a obsahove by s nirni 
souvisely. Ze zrninene i'ady sesitil jsern vybrala a strume zhodnotila sesity CesJry jazyk pro 6. 
rocnik Z8 pro sluchove postiiene - pracovni seSit III a UCime se cestinu - pracovni sesit Il 
pro 7. rocnik Z8 pro sluchove postiiene, v nichz je obsaZen oddi! venovany osobnirn 
zajrnenurn. 
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Ceskj jazyk pro 6. rocnik ZS pro sluchove postizene - pracovni sdit III 
Eva Duchaiiova 
V tomto pracovnim sesite jsou v casti venovane osobnfm zajmenum nasledujfcf 
informace: 
- definice zajmen ajejich funkce 
- tabulka s osobnimi zajmeny - jednotliva zajmena jsou nazome prezentovana pomoci 
obrazku s pi'islusnou postavickou ci vfce postavickami, u zajmena ja si student nalepi 
v lastni toto grafii 
- zminka 0 ruznych tvarech zajmen a 0 sklonovani 
- tabulka s tvary osobnfch zajmen 
Cviceni v tomto sesite jsou zamei'ena na nahrazovanf jmen vhodnymi osobnimi 
zajmeny, doplnovani pi'islusnych zajmen k urcirym tvarum sloves a identifikaci osobnich 
zajmen v textu. 
Zai'azeny jsou tedy pouze bezne uzfvane typy cviceni, pi'icemz jedno z nich povazuji za 
ne zcela vyhovujici. Jedna se 0 doplnovani spravnych zajmen k urcirym tvarum sloves. 
Myslim si, ze toto cviceni pi'ispiva ke vzniku problemu naduzivani zajmen neslysicimi 
v kontextech, ve kterych rodili mluvci zajmeno nepouziji. Tato cvicenf vsak mohou byt 
i pi'inosna, jelikoz mnozi neslysici neumeji vyjacti'it pi'islusnou slovesnou osobu, tzn. kdo 
nebo co je ve vete podmetem pomoci slovesneho tvaru, proto casta pouziji (naduziji) 
zajmeno. Ve cvicenfch tohoto typu si tedy mohou osvojit a procviCit souvislost mezi urcitym 
slovesnym tvarem a osobou, kterou tento tvar zastupuje. Je vsak nezbytne, aby v urcite fazi 
vyuky byla tato cviceni z vyuky odstranena, a pi'edevsim, aby studenti byli pouceni 
o pravidlech uzivanf osobnfch zajmen ve vete (nepi'iznakove a pi'iznakove uzitf zajmen). 
Ucime se cestinu - pracovni sdit Il pro 7. rocnik ZS pro sluchove postizene 
Anna Lacinova 
V tomto pracovnim sesite vyklad problematiky osobnfch zajmen chybi. Lze v nem najit 
pouze nekol ik cviceni zamei'enych na zajmena. Uko lem v jednotlivYch cvicenfch je napi'iklad 
podtrhnout ve vetach (spolu nesouvisejicich) osobnf zajmena, urcit, v jakem jsou padu 
a napsat k nim tvar I. pactu; doplnit do vet tvary zajmenja, Iy v pi'edepsanem padu, doplnit 
do vet tvary zajmen ty, vy a urcit, v jakem jsou padu; doplnit do vet odpovidajici zajmena Ue 
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dana dvojice vet, pficemz v prvni z nich je uzito jmeno, ve druhe vete ho maji studenti 
nahradit zajmenem a urcit jeho pad), identifikovat v textu osobni zajmena, urcit jejich pad 
a pote zajmena nahradit vhodnymi podstatnymi jmeny. Tato cvicebnice tedy pracuje 
u osobnich zajmen s pady, zv1aste s rozpoznanim padu podle tvaru slova a naopak vytvofeni 
spravneho tvaru zajmena podle padu pfedepsaneho v zadani. Pro spravne uzivani zajmen je 
znalost padu a jejich vazba na sloveso urcite duleZita. Pouzita cviceni vsak povazuji za pfilis 
jednotvarna a nemotivujici. 
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9. 1. 3. Audiovizmilni ucebnice cestiny pro neslysici 
Cestina pro neslysici 
Zvyseni kompetence neslysicich ve ctene a psane cestine 
Alena Macurova, Marketa Othova, Vaclav Prokes, Martin Vancat 
Tato audiovizmilni ucebnice navazuje na tistene publikace Umime Cis! a psat cesky 
a Rozumime cesky. Je zamefena na porozumeni ctenemu textu. Informace v ni obsaZene maji 
neslysicim take pomoci v produkci vlastnich gramaticky spnivnych textu. Vyklad je zamefen 
pfedevsim na morfologii. 
KaZda z osmnacti lekci obsahuje tyto pododdily - text, cetba, gramatika, pamatuj, slova 
a svet. V oddilu "text" najdeme knitky autenticky text (vzkaz, pozdrav z tabora, inzeraty 
atd.), v"cetbe" najdeme uryvky z literatury, v oddilu gramatickem je vZdy vylozen nejakY 
gramatickY jev ci vice jev-u pomoci pfehlednych tabulek, obrazku a kratkych poucek. Tucne 
jsou zryrazneny dulezite informace, napf. hhiskove zmeny. V casti nazvane "pamatuj" lze 
naIezt upozorneni na pravidla a ryjimky, ktere je nutne si zapamatovat. V poslednim oddile 
s nazvem "slova s svet" je slovnicek. Nejedna se 0 bezny typ slovnicku, kde je souhrn 
novych slov pouzitYch v dane lekci, jde spiSe 0 ucelenou slovni zasobu k urcite oblasti (pf. 
evropske staty, ostrovy, jejich obyvatele; zafizeni v kuchyni - kuchynske nadobi, jeho typy 
a druhy, ukony v kuchyni a jejich rysledky - dusit, duseny, peel, peceny; rodina a jeji 
clenove, rodinny stavatd.). 
Osobni zajmena jsou zahrnuta v nekolika lekcich vZdy na zaklade padu - u kazdeho 
padu je uveden souhrn tvaru vsech zajmen v danem padu, a to v podobe s pfedlozkou a bez 
pfedlozky, pfipadne s kratkou pouckou (napf. kdy uzivame kratke a kdy dlouhe tvary 
zajmen). Blize se tato ucebnice zajmeny bohuzel nezabyva. 
Velkou ryhodou teto ucebnice pro neslysici je zapojeni znakoveho jazyka do vykladu 
gramatickych jevu a take porovnani odlisnosti se znakorym jazykem. V kazde lekci je 
moznost zvolit si ryklad v psane cestine, nebo si pustit video s vykladem ve znakovem 
jazyce. Za dalsi ryhodu povaZuji nazorne tabulky a jednoduche obrazky, ktere vetsinou 
dobfe ilustruji urcitY jev (napf. jmenny rod je prezentovan pomoci postavicky muze, zeny 
a ditete; mnozne cislo je jednoduse a srozumitelne znazorneno opakovanim (zmnozenim) 
urciteho obrazku ci cislovkami, kdy 1 oznacuje jednotne cislo a 2, 3, 4 cislo mnozne). Pro 




Tato audiovizmilni ucebnice neni urcena pro konkretni vzdelavaci stupen, muze vsak 
ucitelum ve vyuce pomoci pri objasnovani urcirychjazykorychjevil, studenti si navic mohou 
sami testovat sve vedomosti v interaktivnich cvicenich, ktera se nachitzeji v kazde lekci. 
CeStina pro neslysici v ceskem znakovemjazyce 
R. Petranova a kol. 
Mezi audiovizualni pomucky pro ryuku cestiny lze zaradit take sadu CD-ROMu od 
Petranove a kolektivu. lednotlive ucebnice se zamefuji na predlozky pojici se s urcitym 
padem, a to s padem tfetim, ctvrrym a sedmym. V kaZde z nich autori studenrum predkladaji 
nekolik predlozek, ktere se s danym padem uzivaji. V techto ucebnicichje rovnez pro ryklad 
uzito znakoveho jazyka, uzivatel si tedy muze vybrat, zda si precte pouze text, nebo zda 
vyuzije take video. Toto video ma formu rozhovoru mezi dvema neslysicimi figuranty 
(rodilymi mluvcimi znakoveho jazyka), z nichZ jeden se pta, jak funguji ruzne jazykove jevy 
v cestine, a druhy mu odpovida. 
Autofi teto sady CD-ROMu se blize osobnimi zajmeny nezabyvaji, najdeme tu jen 
strucne zminky 0 nich (napr. "Zijmena jsou slova nahrazujici podstatna jmena, napf. ja, on, 
tvuj, jeho, ten, ta, to ... Zajmena rozlisuji pad, cislo a nektera i rod. "). Najdeme zde take 
informace 0 sklon('vanijmen a 0 tom, co je pro urceni padu pri sklonovani dillezite. Svou roli 
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v tom hraje uzita predlozka, ktera se poji s urcitym padem, a take sloveso, jehoz valence 
vyzaduje uziti jmena ci zajmena v urcitem padu. 
Tyto ucebnice jsou zpracovany poutavou formou, zajimave je zapojeni dialogu dvou 
figuranru, barevne zpracovani doprovodnych ilustraci a ucelna jsou i interaktivni cviceni, 




9. 2. Ucebnice cestiny pro cizince 
Ve vyuce neslysicich jsou casta pnive z duvodu nedostatku ucebnic urcenych primo pro 
neslysici pouzivany take ucebnice cestiny pro cizince. Neslysici maji pri uceni se cestine 
situaci s cizinci stejnou v tom, ze cestina je pro ne take druhy - nikoliv tedy matersky -
jazyk. Otazkou je, zda lze neslysici, kteri jako svuj prvni jazyk maji jazyk znakovy, ucit 
stejnym zpusobem jako cizince, kteri maji za matersky jazyk sice jiny, avsak take mluveny 
jazyk. Ruzne mluvene jazyky jsou si obecne ve zpusobu sve existence a v pouzlvanych 
jazykovych prostredcich mnohem podobnejsi nez jazyk znakovy a narodni mluveny jazyk 
zeme, ve ktere neslysici zije - v tomto pripade tedy cestina a cesky znakovy jazyk. 
Domnivam se tedy, ze existuje mnoho jazykovYch jevu, ktere nekterym slysicim 
cizincum (v zavislosti na jejich materskem jazyce) v cestine neni rreba explicitne 
vysvetlovat, jelikoz dany jev znaji ze sveho jazyka, zatimco neslysicim ano, protoze znakovy 
jazyk v dane jazykove oblasti funguje naprosto jinak. Nyni se pokusim 0 strucny popis 
a zhodnoceni nekolika vybranych ucebnic ceskeho jazyka pro cizince. Zvolila jsem ucebnice 
venovane vyuce studentu rUzne pokrocilosti - od uplnych zacatecniku az po pokrocile. 
Nektere z vybranych ucebnic jsou psane pouze v cestine, jine pouzivaji jako vYchozi jazyk 
anglictinu. 
Czech Express 1 
Lida Hobi 
Program Czech Express je primarne zameren na rozvoj recovych dovednosti, proto se 
v textu casta objevuji kratke kazdodenni dialogy (pr. seznamovani, pozvani do restaurace, 
rozhovor mezi kamarady v restauraci, objednavani jidla atd.). Tato ucebnice je urcena pro 
uplne zacatecniky. Zajimavosti je barevne rozlisovani jmennych rodu v textu - pro zensky 
rod je pouzita cervena barva, pro srredni zelena a pro muzsky modra. Muzsky rod je dale 
rozlisen na Zivotny (pomoci svetle modre barvy) a nezivotny (pomoci tmave modre barvy). 
Nektere informace (napr. skloiiovaci a casovaci paradigmata; vycet tazacich, neurcitYch 
a zapornych zajmen; zakladni cislovky) jsou uvedeny v tabulkach. Kniha je ozivena 
barevnymi ilustracemi, z nichz nektere maji formu komiksu, a fotografiemi. 
V knize nejsou obsazeny obecne informace 0 osobnich zajmenech - jejich funkce, uziti 
atd. Neni uvedeno ani rozdeleni zajmen na jednotlive druhy ci prehledna tabulka vsech tvaru 




zajmena v techto padech uzivaji, a prikladove vety (pr. u vyjadreni veku, pocim, emoci, 
sympatii a antipatii). Zahmuty jsou i beme pouzivane fraze, v nichz se osobni zajmena 
v dativu a akuzativu vyskytuji. Zminena je take kratka a dlouha forma zajmen. Autorka 
seznamuje studenty jen s tvary aktualne porrebnymi a uzivanymi, proto jsou v prilozene 
tabulce obsaZeny pouze kratke formy, tedy mi, ale nikoliv mne; ti, ale nikoliv tobe; mu, ale 
nikoliv jemu atd. 
Tato ucebnice urcite nem vhodna pro systematickou ryuku neslysicich. Je zamerena na 
anglicky mluvici cizince, a proto je mnoho textu psano v anglictine. Anglicky je napsan 
nejen obsah ucebnice, ale take ryklad gramatiky, popisky v tabulkach ci pouceni 0 ceskych 
zvycich (uziti slova prosim, tykanilvykani, omluvy, nedorozumeni, oslovovani). Do 
anglictiny jsou take prelozena nova slovicka a fraze v jednotlirych lekcich - v pripade 
slovicek povaZuji uziti anglictiny spiSe za prinosne. DalSi neryhodou ucebnice pro vyuziti 
neslysicimi je zahmuti mnoha cviceni vyslovnosti spojenych s poslechem, ktera neslysici 
studenti pouzit nemohou, a take nacvik ceskych jazykolamu. Za nevyhodu povazuji prilisne 
nahusteni textu, ktere mime znesnadiiuje orientaci ve vykladane latce. DalSim zaporem pro 
pouziti ucebnice pri ryuce neslysicich jsou instrukce psane vanglictine. Samotna cestina je 
pro neslysici cizim jazykem, pouzitf dalSiho jazyka je tedy zrejme zbytecnou zatezi navic. 
Tuto knihu bych proto nedoporucila pro neslysici-samouky. 
Za ryhodu povazuji barevne znaceni jmennych rodu u podstatnych jmen, pridavnych 
jmen a zajmen. Jmenny rod je take oblasti, ktera, jak ukazuje napriklad diplomova prace 
J. Wagnerove (2008), cini neslysicim jedincum oproti slysicim lidem vyrazne vetSi potize, 
proto povazuji toto barevne rodove rozliseni za pfinosne. DalSim kladem teto knihy jsou 
fotografie a zajimave barevne ilustrace, ktere podle meho nazoru knihu ozivuji a studenty 
upoutaji. 
Cestina pro cizince 
Karla Hronova, Milada Turzikova 
Tato ucebnice je urcena zacatecnikUm, obsahuje proto jen zakladni slovni zasobu 
a gramatiku. Autorky uvaM; ze tato publikace ma slouzit vsem zahranicnim studenmm; je 
tedy psana pouze v cestine a neni v ni uzito zadneho jineho zprostredkovaciho jazyka. 
Ucebnice je prehledne graficky clenena - nektere gramaticke jevy jsou predlozeny 
v tabulkach, pro zryrazneni je uzivano bud' tucneho, nebo barevneho pisma. U nekterych 
cviceni je uvedena prikladova veta ci slovni spojeni vytistene modrou barvou (velkY > vetSi, 
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sesit > se sesitem atd.). Jmenny rod je vyznacen zkratkou uvedenou za slovem (muzskY 
zivotny rod - Mz, muzskY neZivotny rod - Mn, zensky rod - F, stfedni rod N). 
Pfi vykladu osobnich zajmen je pouzita horizontalni koncepce, coz znamena, ze 
jednotlive pady jsou studentum pfedlozeny postupne v nekolika lekcich. Nejprve je uveden 
seznam vsech osobnich zajmen v cestine podle jednotlivYch osob. Je ukazano uziti zajmen 
s pfedlozkou a bez pfedloZky a jsou uvedeny pfikladove vety takovych uziti. Pfinosne je 
zdurazneni tvaru zajmen nasledujicich po pfedlozce nebo naopak uzitYch v bezpfedlozkovem 
spojeni ramecky. Je dobfe viditelne, ze tyto tvary se u 3. osoby po pfedlozce lisi a to tak, ze 
zacinaji na n- (pf.jej x na nej;ji x na ni;je x na ne). Dale jsou zdurazneny vety k pametnimu 
osvojeni. Na zaver je jednoduchym zpusobem ukazano uziti pfizvucnych a nepfizvucnych 
tvaru zajmen a opet jsou pfipojeny pfikladove vety. Toto pojeti osobnich zajmen je mozne 
vyuzit i ve vyuce neslysicich, je vsak tfeba, aby ucitel problematiku osobnich zajmen 
studentum nejprve srozumitelne vysvetlil v jeji uplnosti pomoci kontrastivni metody. Kladem 
ucebnice je jeji graficka stranka a take skutecnost, ze je psana pouze cesky a neni v ni tedy 
uzito dalsiho - pro neslysici ciziho - jazyka. 
Ucime se cesky 
Eva Roubalova 
Jedna se 0 ucebnici pro cizince se strucnym vYkladem v anglictine. Tato knihaje urcena 
pro studenty-zacatecniky a pro mirne pokrocile. Pro samostudium kniha neni podle meho 
nazoru vhodna ani pro cizince, ani pro neslysici, jelikoz gramaticke jevy jsou vylozeny velmi 
struene. Tyto heslovite vyklady je tfeba doplnit vysvetienim ucitele. 
Vsechny lekce maji stejnou strukturu - zacinaji krlitkYm textem, jehoz obtiznost se 
s dalSimi lekcemi zvysuje. K uvodnimu textu se obsahove vazi i vykladove casti (vety z textu 
byvaji uzity jako pfikladove vety pro urcite jazykove jevy) a take nektera cviceni. KaZda 
lekce je rozdelena do nekolika oddilU, pficemz v kazdem z nich je nejprve uvedena 
gramaticka cast a pote nasleduji cviceni. Na konci kazde lekce je zafazen slovnicek. 
Ucebnice je pomerne pfehledna, gramaticke jevy jsou pfedlozeny v pfehlednych tabulkach, 
nove a dulezite informace jsou podtrzeny ci zdurazneny tucnym pismem. Pro neslysici by 
toto pojetf mohlo byt vyhovujici pro procvicovani jiz naucenych gramatickYch jevU, nikoliv 
vsak pro samostatne studium. Problematika osobnich zajmen je v teto ucebnici zahrnuta 
celkem do peti lekci, vzdy je ji venovan pouze krlitky oddi!. Zajmena jsou studentum 
pfedlozena podle padu, na zacatku pfislusneho oddilu lekce byva tabulka s tvary zajmen 
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(vyznaceny jsou oboje tvary - knitke i dlouhe). Dale jsou zahrnuty informace 0 rozdilech 
v pouziti zajmen ty a vy (dvoji vy - oznaceni skupiny osob x vykani), 0 rozdilu mezi zajmeny 
jednotneho a mnozneho cisla (an x ani, ana x any). U kazdeho padu je pfipojena tabulka 
s pfislusnymi tvary zajmen - oddelena jsou zajmena uzita s pfedloZkami a bez pfedlozek. 
Uvedeny jsou take nektere fraze, v nichz se objevuji osobni zajmena. Na konci kazde lekce je 
pfipojen slovnicek novych slov. 
Nebojte se cestiny 
Ana Adamovicova. 
Tato ucebnice je urcena pro stfedne pokrocile. le zamefena na beznou konverzaci 
v kaZdodennich situacich. Studenti si mohou nacvicit napfiklad vyjadfeni souhlasu, 
nesouhlasu, pochybnosti, vyjadfeni sveho nazoru. Osobni zajmena jsou vylozena velmi 
strucne podle jednotlivYch padu - u kaZdeho z nich je uvedeno pouze nekolik pfikladovYch 
vet. Na rozdil od ostatnich slov ve vete jsou osobni zajmena psana kapitalkami, pncemz jsou 
oddelena od pfedesle casti vety vyraznou mezerou mezi slovy. Myslim si, ze toto graficke 
cleneni pusobi rusive a neni zcela jasne, ze jednotliva slova techto pfikladovych vet spolu 
souviseji, ze tvofi jednu vetu. Najdeme tu take dye cviceni, z nichz prvni je zamefene na 
nahrazovani zvyraznenych slov (vetSinou podstatnych jmen) osobnimi zajmeny a druhe na 
nahrazovani nepfizvucnych tvarn zajmen pfizvucnymi. Obe tato cviceni by byla vhodna pro 
praci s neslysicimi, jelikoz tyto jazykove aktivity (nahrazeni jmen zajmeny a uzivani 
pfizvucnych a nepfizvucnych tvaru zajmen) jim delaji casta potire. Pro objasneni osobnich 
zajmen ajejich fungovani bych ale tuto ucebnici neslysicim nedoporucila. 
Cestina pro zivot 
Alena Nekovarova 
ledna se 0 konverzacni ucebnici urcenou stfedne pokrocilym aZ pokrocilym studenmm, 
ktefi se chteji pfiblizit svYmi znalostmi a vyjadfovacimi schopnostmi rodilym mluvcim 
cestiny. Ucebnice je prakticky a komunikativne zamefena a svou grafickou upravou i 
obsahem pusobi velmi aktualne. 
Na zacatku kaZde lekce je nekolik otazek pro diskuzi ci samostatna vypraveni studenm. 
V lekci s nazvem "Takova normalni rodinka" jde napfiklad 0 otazky: Odkud jste? Jste 
zenatjlvdana? Mate deti? Kde pracujete?; v lekci nazvane "lezte a pijte! Dobrou chut"': Jake 
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jidlo mate rad(a)lnerad(a)? Co vilbec nejite? Mate rad(a) exoticka jidla? atd. Po techto 
otizkach nasleduje text, pote frazemy, ruzne typy cviceni, cast poslechova a na zaver jsoLl 
uvedena nova slovicka ve ti'ech jazycich (v levem sloupci ceska, v prosti'ednim anglicka 
a v pravem nemecka). 
Osobnim zajmenum je v knize venovana jedina strana, na nlz se nachazeji dye cvicenL 
V obou z nich je ukolem nahradit podstatna jmena ve vetach zajmeny pouze s rozdflem, ze 
v prvnim cviceni se dopliiuji tvary bezpI'edlozkove a v druhem tvary pI'edlozkove. Vyklad 
problematiky osobnich zajmen zde nenajdeme. 
Nadbytecnou casH ucebnice jsou pro neslyslci poslechova cviceni, ktera vyuzlt 
nemohou, a castecne take konverzacni otazky v uvodu kaZde lekce. S temi vsak lze pracovat 
take v pisemne podobe. Urcitym negativem muze byt take mala velikost pisma v seznamu 
slovni zasoby v zaveru kazde lekce. Je to zI'ejme zpusobeno uvadenim slov vZdy ve ti'ech 
jazycich a tudiz mensim prostorem pro jednotiiva slova. Domnivam se, ze pro zapamatovani 
si novych slov je naopak lepsf jejich dostatecna zfetelnost. 
Velkou ryhodou 16to ucebnice je jejf graficke ztvarneni, a to zvlaste barevne provedeni 
- kazde lekci je pI'idelena urcita barva, tzn. ze stejnou barvu majf listy papfru pI'fslusne lekce, 
nadpisy Usou pouze psany sytejsfm odstfnem) a take nazev lekce v obsahu knihy. Toto 
barevne odliseni lekcf usnadiiuje orientaci v ucebnici. V knize jsou navic pouzity zajimave 
ilustrace a aktualnf fotografie (napI'. typicka ceska rodinka, ruzne potraviny a napoje, ceske 
sidliSte, interier by tu, zname ceske pametihodnosti atd.). Po vizualni strance je tedy tato 
kniha atraktivnf, coz povazuji u neslysicfch za velky klad. 
Take nektera obsazena cviceni jsou zajimava a pro neslysicf by mohla byt pI'inosna, 
napI'. cviceni zameI'ene na frazemy (Ukolem studentU je vybrat odpovidajici pI'eklad.) - Je 
kost a kilze. (Je velmi hezka. x Je velmi hubena. x Je velmi stara.); .Jsem utahanej jako pes. 
(.Jsem hodne nastvany. x Jsem hodne unavenY. x Jsem hodne unaveny.); Milze na ni oei 
nechat. (Boli ho oei. x Velmi se mu libi. x Vsima si ji jen ob cas. ). Tato ucebnice neni svym 
zakladnim (konverzacnfm) zameI'enim pfflis vhodna pro vyuku neslysfcich, pI'esto si myslim, 
ze v nekterych ohledech pro ne muze byt pI'inosna. 
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Hodnoceni ucebnic cestiny pro cizince 
Ucebnice pro cizince jsou svym zpusobem vykladu neslysicim pravdepodobne blizsi nez 
ucebnice cestiny pro slysici Cechy. Slysici Cesi si totiz cestinu spontmme osvojuji od 
narozeni v kaZdodennim zivote a v dobe, kdy se ji zacnou cilene ucit ve skole, uz maji 
zvllidnuty jak zakladni gramaticke jevy, tak pomerne velkou slovni zasobu. Neslysici tuto 
znalost nemaji a zacinaji s cestinou na zakladni skole jako s cizim jazykem. Situace je tedy 
podobna jako u cizincii, kteri se rozhodnou naucit cesky. 
Slysici cizinci vsak maji jako vychozi jazyk jiny mluveny jazyk, ktery je cestine srym 
zpusobem fungovani podobnejsi nef znakory jazyk. Nektere jazykove jevy proto nemusi byt 
podrobne vylozeny, jelikoz studenti-cizinci znaji jejich obdobne fungovani ve svem 
materskem jazyce. To se ryka take osobnich zajmen, ktera funguji podobne v mnohych 
mluvenych jazycich, ktere se v ucebnicich cestiny pro cizince vyskytuji jako zprosrredkujici 
(napr. anglictina a nemcina). Mezi podstatne odlisnosti patri napriklad to, ze cestina ma na 
rozdil od zminenych jazykii vice padii, a tedy vice tvarii pro jednotliva zajmena, a take 
skutecnost, ze zajmeno v roli podmetu nemusi byt ve vete vyjlidreno. 
Specifikem ucebnic pro cizince je tedy to, ze napriklad problematika osobnich zajmen 
(co jsou zajmena a k cemu ve vete slouzi) v mnohych z nich neni dostatecne objasnena. Dalsi 
zvlastnosti je uziti zprosrredkovaciho jazyka v nekterych ucebnicich pro cizince (napr. 
anglictina v ucebnicich Czech Express 1 od Lidy Hole a Ucime se cesky od Evy Roubalove ci 
nemcina ve Wollen sie Tschechisch Sprechen ? od Cechove a Remediosove); jine ucebnice 
jsou psany cesky, avsak obsahuji vicejazycnou slovni zasobu (napr. Cdtina pro iivot od 
Aleny Nekovarove v cestine, anglictine a nemcine ci Adam a Eva v Ceskem raji v cestine, 
anglictine, nemcine, francouzstine a rustine.) Myslim si, ze pritomnost dalSiho ciziho jazyka 
(krome cestiny) ci dokonce vice cizich jazykU je pro neslysici zbytecnou zatezi, zvlaste u 
studenru-zacatecnikU. Zahrnuti mnoha jazykU do slovni zasoby s sebou navic nese problem 
prilis maleho pisma slovicek, ktere ztezuje jejich cteni. 
Caste je take uzivani latinske terminologie. Berne se objevuji terminy pro jednotlive 
pady (tedy nominativ, genitiv, dativ atd. misto 1. pad, 2. pad, 3. pad atd.), oznaceni 
dokonarych a nedokonavych sloves jako perfektiva a imperfektiva, nazvy pritomneho, 
minuleho a budouciho slovesneho casu jako prezens, preteritum a futurum atd. Tyka se to 
i uzivanych zkratek, napr. M (maskulinum) pro muzsky rod, F (femininum) pro zensk}' rod 
aN (neutrum) pro rod srredni. DalSi typicky prvek mnoha ucebnic pro cizince je propojeni 
tiStene ucebnice se zvukorym nosicem, a tedy zahrnuti poslechovych cviceni do vyuky. 
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Obecne lze tedy rici, ze ucebnice cestiny pro cizince nejsou pi'ilis vhodne pro vyuku 
neslysicich. Maji sva specifika, ktera jsou vyhovujici pro cilovou skupinu techto ucebnic, 
tedy pro slysici cizince (napi'. jiny zprosrredkujici jazyk nez cestina, cizi terrninologie, 
poslechova cviceni atd.), ne vsak pro sluchove postiZene jedince. U neslysicich je rreba 
zamei'it vYuku cestiny na nacvik cteni a psani, zatimco u slysicich cizincu je nemala 
pozomost venovana take dalSim i'ecovym dovednostem (jazykovYm oblastem), a to mluveni 
a poslechu. I v ucebnicich pro cizince lze nalezt prvky pi'inosne pro vyuku neslysicich (napi'. 
bohate a poutave ilustrace vliZici se k texrum ucebnice, barevne zvYrazneni dulezitYch slov ci 
gramatickych jev-u, barevne rozliseni jmennych rodu ci urcite typy cviceni), nelze podle nich 
vsak systematicky vyucovat. Jsou totiz urceny jine cilove skupine (tedy slysicim cizincum) 
a tomu je pi'izpusobena jejich forma a obsah. 
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10. Prakticka cast 
10.1. Analyza ziskanych materialu 
Test obsahuje tfi casti - pfeklad vetnych celku ze znakoveho jazyka do cestiny, 
vypniveni 0 pejskovi a ctyfi cviceni. Pouze v posledni casti, tj. ve cvicenich, lze jednoznacne 
urcit spnivnost odpovedi respondenm, vety obsaZene ve cvicenich totiz vyzaduji konkretni 
odpovedi (pfip. urcitou konkretni opravu v poslednim cviceni). V daISi casti testu -
v pfekladech vet - existuje u nekterych vetnych celku vice moznosti pfekladu. Ve vlastnich 
vypravenich respondenm je hodnoceni jednotlivYch texm jeste slozitejsi. Jednotliva 
vypraveni se samozfejme lisi po obsahove strance a take svou delkou a mirou dodrZeni 
zadani. 
Obecne lze hodnoceni odpovedi zamefit na dva aspekty, a to na formu a vyznam 
jednotlivYch slov - v tomto pfipade osobnich zajmen. Lze tedy hodnotit, zda dotazovany 
uvedl spravnou, tj. ve spisovne cestine existujici formu zajmena, a dale take to, zda tato 
forma vYznamove odpovida kontextu, v nemz byla pouzita. Pfi pouziti osobnich zajmen 
v textu je vYznamova stranka rozhodujici pro porozumeni - funkci osobnich zajmen je 
zastupovat jmena, vyjadfovat slovesnou osobu, pfipadne oznacovat mluvciho a adresaty 
promluvy. Je tedy nutne uzit po vYznamove strance vhodna zajmena, aby tyto funkce mohly 
byt splneny. V daISim hodnoceni ziskanych materiahi proto uvadim jako spravne pouze ty 
odpovedi (tvary), ktere odpovidajijak po strance formalni, tak po strance vYznamove. 
10. 1. 1. Vetne celky 
Prvni cast dotazniku tvofi pfeklad deviti vetnych celku ci souvetl a jedne jednoduche 
vety. Pro pfeklad jsem zvolila zamerne kratke vetne celky. Jejich vyhodou je snadna 
zapamatovatelnost a take to, ze je mozne do nich zahrnout zastupovani jmen, ktera byla 
vyjadfena v prvni casti vetneho celku ci souveti, zajmeny, a tim zjistit, zda dotazovani jsou 
schopni pouzit zajmena v jejich zastupovaci a odkazovaci funkci. 
Podkladem pro tento ukol byl text pfekladu vetnych celkU do znakoveho jazyka, ktery 
jsem pfedlozila respondenmm. Jejich ukolem bylo pfelozit tyto vety do cestiny. 
Pfi vytvateni vetnych celku jsem zohlednila existenci tfi typu sloves v ceskem 
znakovem jazyce, jelikoz u techto jednotlivYch skupin lze zaznamenat odlisnosti v pouzivani 
osobnich zajmen. Pouze u prost}'ch sloves je nutne vzdy vyjadfovat osobni zajmeno, ktere se 
s danym slovesem poji. U sloves smerovYch a prostorovych neni nutne zajmena pouzit, 
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jelikoz jsou zrejma z kontextu. Domnivam se, .le tyto odlisnosti ve fungovani sloves 
a osobnich zajmen ve znakovem jazyce oproti cestine mohou neslysici respondenty pri praci 
s ceskymi osobnimi zajmeny ovlivnit a zpusobit tak v nekterych pripadech naduzivani 
a v jinych naopak absenci osobnich zajmen v jejich ceskych textech. 
Do vetnych celkU jsem zamerne zahrnula tato slovesa: vaNt, spat, koupit, libit se, vratit, 
pozvat, navstivit, krmit, vychovavat, halit se, napadnout, zastrelit, uhadit (prastit). 
Zastoupeni jednotlivYch slovesnych typu je tedy nasledujici: 
Slovesa prosta: 
varit, spat, koupit, libit se 
Slovesa shodova: 
vratit, pazvat, navstivit, krmit, vychavavat, napadnaut, zastrelit (stfilet) 
Slovesa prostorova: 
holit se, zastrelit (stfilet), uhodit (prastit) 
Pri sestavovani vetnych celkU jsem se take pokusila zahrnout vsechny tfi osoby 
jednotneho i mno.zneho cisla. Zastoupena jsou tato zajmena (V zavorkach je uveden pocet 
vyskytU daneho zajmena.):ja (4), ty, on (5), ana (2), my (5), vy a ani (2), pricemz zapocitana 
jsou nejen primo osobni zajmena, ale take prisudky s nevyjadrenym podmetem, ktere se 
v textu vyskytuji. Predpokladala jsem totiz, .le prave v pripade, kdy je podmet nevyjadreny 
a vyrozumiva se z osobni koncovky slovesa, budou mit neslysici respondenti tendenci pridat 
ke slovesu osobni zajmeno. 
V nasledujicim prehledu je uveden seznam osobnich zajmen, ktera se v jednotlivYch 





1. vetny celek 
ona-3. pad 
2. vetny celek 
(my) - 1. pad, (my) 1. pad 
3. vetny celek 
ja- 3. pad, (on) -1. pad,ja-3. pad, vy- 3. pad 
4. vetny celek 
(fa) - 1. pad, (on) - 3. pad,ja - 3. pad, ona - 4. pad 
5. vetny celek 
my - 4. pad, (my) - 1. pad, (my) - 1. pad, on - 4. pad 
6. vetny celek 
oni - 4. pad 
7. vetny celek 
oni - 4. pad 
8. vetny celek 
(ty) -1. pad 
9. vetny celek 
on-4. pad 
10. vetny celek 
(ona) - 1. pad, on - 4. pad, on - 1. pad 
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U kaideho vetneho celku se nachazi jeho puvodni zneni (zadani) v cestine, pod nim 
zaznam pfekladu ve znakovem jazyce, verze pfekladu od vsech 33 respondenru ana zaver 
rozbor texru respondenru. V nekterych pfipadech je u cisla respondenta misto pfekladu 
vetneho celku uvedeno pouze slovo "nerozumim", ktere znamena, ze respondent sam 
vyjadfil, ze danemu vetnemu celku ve znakovem jazyce nerozumi. Znacka < ... > pouzita na 
nekolika mistech textu oznacuje necitelne slovo Cijeho cast. 
1. Maminka varila obCd. Nepovedl se ji. 
MAMA + OBED + V ARt + ONA + NEPOVEST SE ("nepovedlo"). 
1. Mama vafi obed a jist, ale tohle nepovedlo. 
2. Maminka vafi obed, ale nepovedlo. 
3. Maminka vafi obed a nepovedlo se ji. 
4. Maminka vafi na obed a nepovedlo to. 
5. Maminka vafila obed, ale nepovedlo se. 
6. Maminka vafi na obedu, ale nepovedlo. 
7. Maminka vafi obed, ale ono nevede. 
8. Matka nepovedlo vafit obed. 
9. Maminka vafila obed, ale nepovedlo. 
10. Maminka obedvala na obede, ale ona nepovedla vafila na obede. 
11. Mamaji obed, ale vafila to nepovedlo. 
12. Mama vafi obed, aby neumi vafit. 
13. Maminka vafi na obede ,Ji" ale nepovede. 
14. Mama vati obed, onaje nepovedl0. 
15. Mama uvafila obed, ktery se nepovedl. 
16. Maminka vafi obed, ale nepovedlo to. 
17. Mame se to nepovedlo uvafit obed. 
18. Maminka uvafila obed, ale nepovedl se. 
19. Mama uvafila obed. To ji vUbec nepovedlo. 
20. Mama obed vafi a nepovedlo. 
21. Maminka vati obed a ona nepovedlo obed. 
22. Mamince se obed nepovedla. 
23. Mama uvafila obed, ale to se ji nepovedlo. 
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24. Maminka vati obed nepovedl. 
25. Mama vati na obede, ale nepovedla. 
26. Maminka vati obed, ale nepovedlo. 
27. Maminka vati na obedu, ze to nepovedlo. 
28. Maminka uvafila na obede, ale se nepovedlo. 
29. Mama vati obed a nepovedlo se mu. 
30. Maminka uvatila obed, ale nepovedlo se. 
31. Maminka obed vati ale nepovedlo. 
32. Maminka vati obed, ale nepovedlo. 
33. Maminka vati obed nepovedo. 
U tohoto vetmSho celku existuje nekolik variant prekladu, a to Maminka vafila obed. 
Nepovedl se ji. nebo Maminka vafila obed. Nepovedl se. Druha z nich sice neobsahuje osobni 
zajmeno, ale je gramaticky spravna. DaISi variantou, kterou by bylo mozne uznat za 
spravnou, je Maminka vafila obed. Obed se nepovedl. PUvodni dye samostatne vety by se 
take daly vyjadrit souvetim. 
V odpovedich respondenm se objevily pouze dye varianty, ktere lze uznat za spravne. 
ledna se 0 odpoved' cislo 18 (Maminka uvafila obed, ale nepovedl se.) a cislo 15 (Mama 
uvafila obed, ktery se nepovedl.). UrcitYm probIemem v posledne jmenovane variante je 
vyskyt neprave vedlejsi vety vztazne misto souveti souradneho se spojkou ale, ktere by 
vyznamove Iepe odpovidalo. Neprava veta vztazna vsak nijak nebram porozumeni, a proto ji 
take zahrnuji mezi spravne varianty. Ani v jednom ze zmiiiovanych prekladu se nevyskytuje 
osobni zajmeno ona Ut). Tohoto rizikajsem si byla v pripade daneho vetneho celku vedoma. 
Mnohe odpovedi dalsich respondenm vykazuji urcite stopy interference ze znakoveho 
jazyka. Tato vypoved' by se ve znakovem jazyce dala zapsat jako: MAMINKA + OBED + 
VAru + ONA + NEPOVEDLO. V odpovedich studentu se vyskytlo mnoho ruznych variant, 
pricemz u mnohych z nich je zrejma souvislost se znakovym jazykem. Nejcasteji se jednalo 
o vety typu Maminka vaN obed, ale nepovedlo. Samotne slovo nepovedlo se objevilo 
jedenactkrat (v jednom pripade ve variante nepovedo, tj. s vypustenym -1-), v daISich 3 
pfipadech bylo doplneno zvratnym se (ale nepovedlo se - u 2 respondenm; ale se nepovedlo), 
zajmenem to, pfip. tohle (pr. ale tohle nepovedlo; a nepovedlo to; ale vafila to nepovedlo -
celkem sestkrat), ve 3 pfipadech bylo sice spolu se slovesem uzito zajmeno ona, avsak 
nikoliv v dativu, ale v nominativu (ale ona nepovedla vafila na obe de, onaje nepovedlo. ona 
nepovedlo obed). lednou se vyskytlo zajmeno ono (ale ono nevede). Ve rrech pripadech byl 
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uzit slovesny tvar s koncovkou zenskeho rodu, duvodem je pravdepodobne snaha pi'izpusobit 
tvar slovesa substantivu v zenskem rode maminka (ana nepavedla vafila na abede, mamince 
se abed nepavedla, mama vaN na abede, ale nepavedla). 
Osobniho zajmena ana (pi'ip. tvar iO bylo uzito v 8 pi'ipadech, avsak zadna z vypovedf 
nebyla gramaticky zcela spravna. U vypovedi Mama uvafila abed, ale ta se if nepavedla 
najdeme jen malou nesrovnalost ve slovosledu; osobni zajmeno je uzito ve spravnem tvaru. 
Odpovidajicf tvar zajmena je uzit take v nasledujicfch vetnych spojenich: Mama uvafila 
abed. Ta if vilbec nepavedla. (jedinou chybou je absence zvratneho se) a Maminka vaN na 
abede "if" ale nepavede. (chybou je absence zvratneho se, nespravny slovosled a take adice 
pi'edlozky). V jedne vYpovedi bylo uzito spravneho zajmena ana, avsak v nespravnem padu -
ii misto if, tedy akuzativ mfsto dativu (Maminka vaN abed a nepavedla se ii). U dalSich 
odpovedi bylo zajmeno ana uzito v nominativu (pi'. ana ie nepavedla, ana nepavedla abed). 
Jeden z dotazovanych uzil ve vete zajmena ve spravnem padu (dativu), jednalo se vsak 
o nevhodne zvolene zajmeno an (nepavedla se mu). 
Celkove Ize i'ici, ze v pi'ekladu tohoto vetneho celku do psane cestiny se projevuje vliv 
znakoveho jazyka nejvice v konstrukcieh jako nepavedla, nepavedla se, nepavedla ta a take 
ve spojenieh anaje nepavedla, ana nepavedla abed atd. 
2. Spime jen 5 hodin denne, protoze nemame vie casu. 
MY + SpAT + DENNE + JENOM + 5 HODIN (inkorporace cislovky) + DUVOD + 
CAS + vic + NEMiT. 
I. My spi jenom 5 hodin, duvod vie cas. 
2. Cely den venku sama 5 hodin, ale vie cas nema. 
3. My spfme jen 5 hodin denne, protoze vic casu nemame. 
4. My spfme v 5 hod in, protoze nemame casu. 
5. SpaJi jsme jen 5 hodin, ze nemame dost casu. 
6. Oni spi jen 5 hodiny, protoze nemaji cas. 
7. Spfmjenom 5 hodiny denne, protoze nemame zadny cas. 
8. My jsme malo spalijen 5 hodiny, ze jsme nemeli cas. 
9. Spalijsmejen 5 hodin a vie casujsme nemeli. 
10. My jen spali 5 hodin den, ale malo casu. 





12. My spime den maly 5 hod in, nejde dlouho spat. 
13. My spime jen 5 hodin, protoze nemame cas. 
14. My jsme spali jen 5h, duvod jsme nemeli cas. 
15. Spime denne jen pet hod in, protoze nemame moc casu. 
16. My spime jen 5h, a vice casu nebylo. 
17. My spime jen 5 hodin denne, protoze vice casu nemam. 
18. Denne spime pouze 5 hod in, protoze mame malo casu. 
19. My jsme spali jen za 5 hod in, protoze jsme nemeli na to cas. 
20. My spime jednoducM pet hod duvod. 
21. Sami spi jen 5 hod. 
22. My spime jen 5 hodiny denne, protoze vice casu nemame. 
23. My jsme spali jen 5 hodin, ze jsme meli malo casu. 
24. My spali jen 5 hod. 
25. Nemame vic cas, duvodjen pet hodiny spali. 
26. My spali jen cely den 5 hodin, duvod malo cas. 
27. My spime kaidy den 5 hodin, protoze nema cas. 
28. My spime jenom cele pet hod, ale neni vice cas. 
29. Osoba spijen 5 hodin denne, duvod vice casu nemam. 
30. Spalijsme denne jen 5 hodin, vic casu nemame. 
31. My spime denne jen 5 hodin navic neni. 
32. My spime v dny jen 5 hodin, cas vic nema. 
33. My spime jen pet hodin duvod nemeli jsme vice casu. 
V tomto souveti bylo my m dIem zjistit, zda studenti uzivaji osobni zajmeno, i kdyz 
slovesnou osobu lze vyjadfit tvarem slovesa. Take jsem se zamefila na to, zda se shoduje 
osoba (a cislo) v prvni a druhe casti souveti. 
Sloveso spat uzite ve vete patfi ve znakovem jazyce mezi slovesa prosta, tzn. ze 
vyzaduje pfipojeni osobniho zajmena. Ve vYpovedi ve znakovem jazyce se tedy vyskytuje 
spojeni zajmena a slovesa "MY + SpAT ... ". Ve 23 pfipadech se v pfekladech respondenm 
objevilo osobni zajmeno - jednou ani, v ostatnich pfipadech my. Pouziti zajmena v tomto 
vetnem celku vsak neni nutne, jelikoz osoba a cislo jsou v cestine zfejme ze slovesneho 
tvaru. Jeho uziti je tedy nadbytecne. 
V nekolika vypovedich, a to u respondenm c. 7, 17, 25 a 32, neodpovida uzite osobni 
zajmeno slovesne osobe a cislu ve druM casti souveti (Pfiklady: My spime jen 5 hadin denne. 
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protoze vice casu nemam. Spim jenom 5 hodiny denne, protoze nemame zadny cas. Nemame 
vic cas, duvod jen pet hodiny spa/i. My spime v dny jen 5 hodin, cas vic nema. Osoba spi jen 
5 hodin denne, duvod vice casu nemam.) 
V 6 prfpadech se druM slovesne spojeni nemame cas (nebo jeho odpovidajici 
ekvivalent) vt1bec nevyskytlo (pr. Sami spi jen 5 hodin. My spime jen 5h, a vice casu nebylo. 
My spi jenom 5 hodin, duvod vic cas.), ve rrech dalSich bylo nahrazeno spojenimi protoze 
nebylo vic casu; a vice casu nebylo; ale neni vice cas. 
V odpovedi respondenta c. 5 neni jednoznacne, 0 kom veta vypovida, tzn. kdo je jejim 
podmetem (Cely den venku sama 5 hodin, ale vic cas nema.). 
I v tomto vetnem celku je u nekterych respondenm zrejmy vliv znakoveho jazyka na 
jejich psanou cestinu. My jen spa/i 5 hodin den, ale malo casu. My spime jen 5h, a vice casu 
nebylo. 
My spime kazdy den 5 hodin, protoze nema cas. My spime jenom cele pet hod, ale neni 
vice cas. Patrny vliv znakoveho jazyka je napriklad v zamene sloves vlastnictvi a existence 






3. Rodice mi (mne) koupili zeleny svetr. Nelibi se mi. (Mne se nelibi.) Yam se libi? 
MAMINKA + TA TINEK + ONI + KOUPIT + SVETR + ZELENY + "dali mi" 
(inkorporace zajmena) + lA + NELIBIT + LiBIT + VY? 
1. Mama a tata koupili zeleny svetr, me se nelibi a libite vy? 
2. Moji rodiCi si koupili svetr a dostal me zeleny svetr, ale me nelibi alibi na vas. 
3. Moje rodice mi koupili zeleny svetr, ale mne se nelibi. Ubi se Vam? 
4. Rodice koupili novy zeleny svetr, me to nelibim, vy ho libite? 
5. Moje rodice si koupili svetr pro me, ale nelibi se mu, libite se yam? 
6. Moje rodice koupi svetr zeleny, ale nelibi. LibiS? 
7. Moje maminka a tatinek koupili pro me zeleny svetr, ale se mi nelibi. Libi se yam? 
8. Moje rodice koupili zelenou tricko a dali mi tricko, ale mne se nelibi a ptam se Vas, 
ze libi se Vas? 
9. Moje mama a tata koupili pro me zeleny svetr, ale se mi nelibi. Libi se ti? 
10. Moji rodici mamka a tatinek kupovali se zeleny svetr, ale on nelibi se. Ubite se 
svetr. 
11. Rodice si koupi zeleny svetr. Nelibi se ti nebo libi se ti? 
12. Moje rodice koupila zeleny svetr, ktery dala mi, jeste nelibi se me a libi se Vas? 
13. Moje rod ice kupujou zeleny svetr, daji mi svetr, ale me se nelibi a tobe se libi. 
14. Moji rodice koupili svetr pro me, se mi nelibi ale co vy libi? 
15. Rodice mne koupili zeleny svetr, ktery se mi nelibi. Ubi se yam? 
16. Moji rodice koupili zelene svetr, a on se nelibi, a libilo se ti? 
17. Rodice mi koupili zeleny svetr, ale me se nelibi. Vam se to lfbi? 
18. Rodice mi koupili zeleny svetr, ale nelibi se mi. Vam ano? 
19. Mi rod ice koupili novY zeleny svetr. Oal mi ho, ale vUbec se mi nelibil. Ten svetr se 
Vam libi? 
20. Rodice koupi svetr zeleni dala mi, mi nelibi a vy libite? 
21. Rodice koupit svetr zelene, ja nelibim a vy libite? 
22. Moje rodice mi koupili zeleny svetr, ale nelfbi se mi. Ubi se Vam? 
23. Moje rodice pro me koupili zeleny svetr, me se nelibi. Ubi se Vam? 
24. Rodice mne koupil zelene svetr a tak co nelibi nebo libi? 
25. Rodice koupili zelene svetr, ale je mi nelibi. 
26. Moji tata a mama se koupili zelena svetr dostatjsem, je mi se nelibi. A libi se Vam? 
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27. Moje rod ice koupi zeleny svetr, ale nelibi ho. Co vy nelibite? 
28. NaSe rodice koupili mi zeleny svetr, ale nelibil se mi a yam se libilo? 
29. Lide kupuji rodici zeleny svetr a rodice nelibily. 
30. Rodice mi koupili zeleny svetr, ale nelibi se mi. Libi se Yam? 
31. Moje rodice koupi a dostal mi zeleny svetr, mne nelibi a libite? 
32. Moji rodice koupil zelene svetr, ale mne nelibi. Vy libite? 
33. Muj dedecek mi koupil zeleny svetr a nelibi se mi. Libi se ti svetr? 
Tento vetny celek obsahuje celkem Hi osobni zajmena - dvaknit zajmeno ja (milmne") 
ajednou zajmeno vy (vam). Zajmeno mi se vyskytuje ve spojeni koupi/i milmne; pi'ipadne 
daji milmne. Ve vypovedi ve znakovem jazyce je totiz ryznam "koupili mi" vyjadi'en jako 
"ONI + KOUPIT + "dali mi". Oboji - koupili milmne i dali milmne - lze povazovat za 
spravnou verzi pi'ekladu. V dalsich vetach tohoto vetneho celku se dvakrcit objevuje sloveso 
libit se, ktere patfi mezi prosta slovesa a vyzaduje proto vyjcidi'eni osobniho zajmena. Ve 
znakovem jazyce zustava tvar zajmen nezmenen v zavislosti na pcidech a vypoved' vypada 
takto: JA + NELlBIT. LiBIT + VY? Oproti tomu v cestine vyzaduje toto sloveso jmeno ci 
zajmeno v dativu. 
U 13 respondenm se v jejich pi'ekladu ze makoveho jazyka do ceskeho jazyka 
neobjevilo ani jedno z pozadovanych Hi zajmen ve spravnem tvaru. Ova dotazovani 
v pi'ekladu tohoto celku neuzili zadne zajmeno, jedna se 0 respondenta c. 6 (Moje rodice 
koupi svetr zeleny, ale nelibi. LibiS?) a c. 29 (Lide kupuji rodici zeleny svetr a rodice 
nelibily.). U respondenta c. lOse objevilo jedine zajmeno (on), ktere je navic ve vete spiSe 
nadbytecne - Moji rodiCi mamka a tatinek kupovali se zeleny svetr, ale on nelibi se. Libite se 
svetr. 
Ctyi'i respondenti naopak napsali vsechna zajmena ve spravne podobe. (Moje rodice mi 
koupili zeleny svetr, ale mne se nelibi. Libi se Vam?; Rodice mne koupili zeleny svetr, ktery 
se mi nelibi. Libi se vam?; Rodice mi koupili zeleny svetr, ale nelibi se mi. Vam ano?; Moje 
rodice mi koupili zeleny svetr, ale nelibi se mi. Libi se Vam?). 
Osobni zajmena ve spravnem tvaru byla pouzita i v nasledujici vypovedi Muj dedeeek 
mi koupil zeleny svetr a nelibi se mi. Libi se ti svetr? V tomto pi'ipade se jedna 0 vhodna 
zajmena uzita ve spravnem pcidu, avsak pi'eklad zcela neodpovida puvodnimu vymamu ve 
znakovem jazyce (misto maminka a tatinek je podmetem dedeeek a misto Ubi se vam? je 
uvedeno libi se ti?). V posledni vete je navic nadbytecne zopakovano jmeno. 
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Osm respondenm uzilo zajmeno v nominativu mfsto v dativu, coz pravdepodobne 
souvisi s vlivem znakoveho jazyka, v nemz se tvar zajmena nemeni. Jednalo se v 7 pi'ipadech 
° zajmeno vy a v jednom pi'fpade 0 zajmenoja (me se nelibi a libite vy?; vy ho libite?; ale co 
vy libi?; mi nelibi a vy libite?; ja nelibim a vy libite?; Co vy nelibite?; Vy libite?). Ti'ikrat se 
objevil tvar vas mfsto vam. CtYi'ikrat se zajmeno u slovesa libit se neobjevilo vubec (LibiP; 
tak co nelibi nebo libi?; a rodice nelibily; mne nelibi a libite?). 
Ve 12 odpovedfch chybelo zajmeno ja (mi) v prvni casti souvetl u slovesa koupit 
(Rodice mi koupi/i zeleny svetr ... ), napi'. Mama a tata koupili zeleny svetr; Rodice koupili 
novy zeleny svetr; Moje rodice koupi svetr zeleny; Moji rodiCi mamka a tatinek kupovali se 
zeleny svetr; Rodice si koupi zeleny svetr.). U dalSich 6 respondenm sice nebylo vyj<idi'eno 
zajmeno u slovesa koupit, avsak objevilo se v nasledujici vete spolu se slovesem dat (napi'. 
Moje rodice koupili zelenou tricko a dali mi tricko; Moje rodice koupila zeleny svetr, kter.v 
dala mi; Moje rodice kupujou zeleny svetr, daji mi svetr.). V jednom pi'ipade respondent 
pravdepodobne zamenil slova dat a dostat. Je take mozne, ze pouzil osobni zajmeno me 
mfsto pomocneho slovesa byt a napsal tak dostal me mfsto dos tal jsem (Moji rodiCi si koupili 
svetr a dos tal me zeleny svetr.). Dvacet dotazovanych uvedlo u slovesa koupit, pi'ipadne dat 
(koupili, dali), spravny tvar zajmena (mi, mne, pi'ipadne pro me'). Ctrnact respondenm 
napsalo spravny tvar mnelmi u slovesa koupit (koupili). V jednom pi'fpade byl sice tvar 
zajmena spravny, ale slovosled nikoli (Nase rodice koupili mi zeleny svetr.). 
Problemem je casta take postaveni pi'fklonek ve vete, zvlaste v pi'ipade nekolika 
pi'fklonek jdoucich za sebou (pi'. spojeni nelibil se mi). V tomto pi'ipade se objevila chyba ve 
slovosledu ve 4 pi'ipadech (pi'. ale se mi nelibi; je mi se nelibz). Ve sve praci se vsak zamei'uji 
na osobni zajmena, proto jsem i tyto pi'fpady s nespravnym slovosledem a odpovidajicim 
tvarem zajmena hodnotila jako spravne. 
Ve vete Nelibi se milMne se nelibi se objevovala pravopisna chyba v psani me misto 
mne (u 6 respondenm). Vyjimecne - pouze dvakrat - se objevilo zcelajine zajmeno, nd bylo 
v puvodni vypovedi ve znakovem jazyce (nelibi ho; nelibi se mu), coz muze souviset s Hm, 




4. Piijcil jsem kamaradovi knihu. Nevratil mi ji. (Piijcil jsem kamaradovi knihu, 
ale on mi ji nevratil.) 
KNlHA + PtJJCIT + KAMARA.D + PtJJCIT + ON + "nevniti mi" (inkorporace 
zajmena). 
1. Ja pujcil knihu pro kamanidovi. On nevnitil knihu. 
2. PUjcilajsem kniha kamanidce, ale ona nevratila. 
3. Pujciljsem si knihu kamanidovi a on mne nevnitil. 
4. Kamanid pujcil knihu, ale on nevnitil. 
5. Ta kniha mi pujcil kamarada, ale mi nevratil knihu. 
6. Pujcim ho knihu, ale on mi nevrati. 
7. Ta kniZka vypujcim kamaradku, ale ona me nevniti. 
8. Jsem pujcila knihu kamaradku, ale nevnitila mi knihu. 
9. Kamarad mi pujcil knihu, ale mi nevratil knihu. 
10. Pujcil ho knihu, ale on mi nevratil knihu. 
11. Muj kamarad pujci knihu, ale nevrati knihu. 
12. Moje kniha pujcel kamarad, pak kamarad nevrazi mi. 
13. PUjcim ho knihu, ale nevrati mi knihu. 
14. Jsem byl pujcil knihaji ale on nevratil me. 
15. PUjciljsem kamaradovi knihu. On miji nevratil. 
16. Kamarad mi pujcil, a on se nevratil. 
17. PUjcil jsem kamosovi knizku a on mi ho jeste nevratil. 
18. Kamarad mi nevratil knihu, kteroujsem mu pujcil. 
19. Tu knihu pujcil muj kamarad. Jeste se mi nevratil. 
20. PUjci knihu ale nevrati mi ... 
21. Muj kamarad pujcil kniha a on nevratil kniha mne. 
22. PUjcila jsem kamaradce knihu, ale ona mi nevratila. 
23. PUjcil jsem kamaradovi knihu, nevratil mi ji. 
24. Kamarad pujcil kniha pak nevratim. 
25. Byl pujcil kniha od kamarad, ale on nevrati. 
26. PUjcim si kamarad knihy, on mi nedat. 
27. Moje kamaradka pujcila knihy, ale nevratila se to. 
28. Pujcim ho knihu, ale se mi nevratil. 
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29. la pujcim kamanidovi knizku a nevrati mi. 
30. Pujciljsem kamanidovi, ale on mi nevnitiI. 
31. Kniha pujcil kamarad ale on nevratiI. 
32. la pujcila kamanidovi knihu, on nevnitiI. 
33. PUjCiIjsem ti knihu a nevnitiI. 
V tomto vetnem celku se vyskytuji dye (pfipadne tfi) zajmena, a to ve druhe vete 
(Nevratil mi ji; pfip. On mi ji nevratil.). Sloveso vratit se fadime mezi shodova slovesa. 
Znamena to tedy, ze osobni zajmena (kdo je subjektem a objektem deje) u nej nemusi byt 
povinne vyjadfena. Neslysici figurant ve svem pfekladu vyjadfiI druhou vetu jako ON + 
"nevrati mi", pficemz zajmeno mi neni pfimo vyjadfeno a vyrozumiva se pouze ze zpusobu 
provedeni pohybu ve znaku - od mista, ktere zastupuje kamarada smerem k mluvcimu 
a zajmeno ji (knihu) neni ve vYpovedi vyjadfeno vubec a pouze vyplyva z kontextu. 
U 18 respondenm se v pfekladu objevilo uziti zajmena on ve druhe vete, resp. ve druhe 
casti souveti (pf. Pujcil knihu pro kamaradovi. On nevratil knihu; Pujcila jsem kniha 
kamaradce, ale ana nevratila; Pujcil ha knihu, ale on mi nevratil knihu; Muj kamarad pujcil 
kniha a on nevratil kniha mne.). Nelze to jednoznacne povaZovat za naduziti zajmena, jelikoz 
podmety v obou vetach se lisi a urcite zdurazneni pomoci uziteho zajmena ve druhe vete je 
opodstatnene. Naduzitf zajmena ja v prvnf vete ci v prvni casti souvetf se vyskytlo jen 
u 3 studenm: Ja pujCila kamaradovi knihu: Ja pujcim kamaradovi kniiku: Ja pujCil knihu pro 
kamaradovi.), coz souvisi pravdepodobne se skutecnosti, ze neslysici figurant ve vypovedi ve 
znakovem jazyce zadne zajmeno u slovesa pujCit neuziI. Ve dvou z techto tN pfipadu bylo 
soucasne s uzitim zajmena ja vypusteno pomocne sloveso byt v pfftomnem case (pf. ja 
pujcila misto jajsem pujcila). 
U slovesa vratit se jsem zaznamenala castou adici zvratneho se/si nepatffcfch do vety 
(pf. PujCim ha knihu, ale se mi nevratil: Kamarad mi pujCil, a on se nevratil; Tu knihu pujcil 
muj kamarad. Jeste se mi nevratil; Pujcil jsem si knihu kamaradovi a on mne nevratil; 
PujCim si kamarad knihy, on mi nedat.), ktera svedci 0 tom, ze respondenti nedokazi rozlisit 
vyznam zvratne a nezvratne po do by slovesa (rozdfl ve vyznamu vratit x vratit se). 
Problemem v tomto souvetl je pro neslysicf pravdepodobne postaveni dvou osobnfch 
zajmen bezprostfedne za sebou (Nevratil miji.). Devet respondenm nepouzilo v pfekladu ani 
jedno z obou zajmen (mi, ji), ani jmeno kniha (pf. Kniha pujcil kamarad ale on nevratil; Byl 
pujCil kniha od kamarad, ale on nevrati; Kamarad pujCil knihu, ale on nevratil.). V naproste 
vetSine pfipadu (u 30 respondenm) chybelo alespon jedno z obou zajmen (zajmeno mi nebo 
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zajmeno ji). Jedenactkrat chybelo zajmeno milmne (pr. MUj kamarad pujci knihu, ale nevrati 
knihu; Byl pujCil kniha od kamarad, ale on nevrati; Kniha pujcil kamarad ale on nevrati!.). 
Celkem se toto zajmeno objevilo u 22 studentti, z toho dvakrat v nespravne pravopisne 
podobe me. Zajmeno ji (pfipadne jmeno kniha vakuzativu) chybelo u 21 respondentti 
(pr. Pujcim ha knihu, ale on mi nevrati; Pujci knihu ale nevrati mi ... ; Pujcim ha knihu, ale se 
mi nevratil.). Toto caste chybeni obou zajmen je zpusobeno interferenci ze znakoveho 
jazyka, v nemz anijedno ze zajmen nebylo pfimo vyjadreno. 
DalSich 8 dotazovanych uvedlo jmeno kniha a nenahradilo ho zajmenem (pr. Ja pujci! 
knihu pro kamaradavi. On nevrati! knihu; Ta kniha mi pUjcil kamarada, ale mi nevrati! 
knihu; Muj kamarad pujci knihu, ale nevrati knihu.). Dusledkem tedy je nezadouci 
opakovani jmena kniha v obou castech vetneho celku. 
Pouze u dvou respondentti se v jejich prekladu tohoto vetneho celku do psane cestiny 
objevila obe zajmena ve spravnem tvaru - tedy mi a ji (respondent c. 15 - Pujcil jsem 
kamaradavi knihu. On mi ji nevratil; respondent c. 23 - Pujcil jsem kamaradavi knihu, 
nevratil mi ji.). Respondent c. 18 vyjooril obsah vetneho celku jinak, nez jak znela vYchozi 
veta, avsak jeho preklad je spravny, a to vcetne uzirych osobnich zajmen - Kamarad mi 
nevrati! knihu, kterou jsem mu pujcil.). V jednom pripade se sice objevila dye zajmena (mi a 
ha), avsak jedno z nich - zajmeno ha - je v dane vete nespravne (Pujcil jsem kamasavi 
kniiku a on mi ha jeste nevratil.). 
Oproti caste absenci osobnich zajmen v dativu a v akuzativu ve druhe casti vetneho 
celku (mi a ji), se naopak vyskytovalo caste uziti zajmen v nominativu. Osmnact studentu 
uzilo osobni zajmeno on ci ana ve tvaru I. padu (pr. Pujcil jsem kamaradavi, ale on mi 
nevratil; Muj kamarad pujcil kniha a on nevratil kniha mne; Pujcil jsem si knihu kamaradavi 
a on mne nevratil.). 
Zcela spravne a gramaticke jsou pouze vypovedi respondentti cisl0 15, 18 a 23: PujCil 
jsem kamaradavi knihu. On miji nevratil; Kamarad mi nevratil knihu, kteraujsem mu pujcil,' 




5. Kamarad nas dnes pozval na navstevu. Dnes nemame cas, navstivime ho/jej 
zitra. 
KAMARA.D + ON + MY+ "pozval nas" (inkorporace zajmena) + NA VSTEVA + 
NA VSTiVIT + ALE + MY + CAS + NEMiT + "navstivime ho" + ZiTRA. 
1. On pozval vsech, ale vsichni nemeli cas az zitra navstevu. 
2. Moje kamaraka me pozvali na navstevu, ale my nemame cas aZ zitra. 
3. Kamarad nas pozval na navstevu, ale nemame cas. Prijedeme k nim az zitra. 
4. Kamarad pozvala lide navstevu na oslavu, ale nemaji casu tak az zitra. 
5. Kamarad nas pozval na navstevu, ale nemame cas na zitfe. 
6. Kamarad mi pozvali na navstevu, ale nemaji cas. Muzeme zitra navstevu. 
7. Moje kamaradka nam zve, abychom sly na navstevu, ale dneska nemame cas a jdeme 
aZ zitra. 
8. Kamaradka pozvala nas, ale nemela jsme cas. 
9. Kamarad nas pozvou na navstevu, ale my nemame cas aZ zitra k nim pujdeme na 
navstevu. 
10. Muj kamarad mne pozvali se na navstevu, ale my nemame cas zitra prijdeme k yam. 
11. Nerozumim. 
12. Moje kamarad chtel prat (vzat) nami, ale nemame cas a zitra budeme v tom. 
13. Nas kamarad nas pozvou na navsteve, ale my nemame cas a aZ zitra navstivime ho. 
14. Muj kamarad pozvaljsme ale jsme nemeli cas az zitra. 
15. Kamarad nas pozval na navstevu. Ale my jsme nemohli zitra k nemu. 
16. Kamarad se pozve vsemi, ale oni nemaji cas, tak prodlouzime na zitfek. 
17. Kamarad nas pozval na navstevu, ale my nemame cas. Prijeli budou aZ zitra. 
18. Kamarad nas pozval na navstevu, ale nemame cas. Navstivime jej zitra. 
19. Kamarad nas pozve na navstevu, ale my nemame na to cas. Muzeme ho navstivit az 
zitra. 
20. Kamaradka pozvana kamaradi ale nebyli casu az zitra. 
21. Muj kamarad pozvani navstevu nam, my nemame cas a zitra. 
22. Kamarad nas pozval k sobe, ale my casu nemame. Zitra k nemu prijdeme. 
23. Kamarad nas zitfejsi navstevu pozval, ale my nemame cas. 
24. Kamaradi mne pozvali, ale nemam cas muze zitra. 
25. Kamaradky pozvali nas, my nemame cas. Muzeme zitra prijit. 
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26. Muj kamanid ozvat my navstevu tarn oslavit, ale my nestihnu az zitra. 
27. Kamanid pozve kamanidy mivstevit se, ale nemame cas tak, az zitra prijdeme. 
28. Kamarad nas pozval na navstevu ale nemame cas. Lepsi zitra pujdeme na navstevu. 
29. Kamarad chce na navstevu k nam, ale my nemam cas. Muzete aZ zitra. 
30. Kamarad nas pozval na navstevu, ale my jsme nemeli cas, navstivime aZ zitra. 
31. Kamarad nas pozve, ale my nemame cas tak az zitra <. .. > 
32. Kamarad me pozval na navstevu, ale my nemame cas, navstevim zitra. 
33. My nepujdeme na navsteve protoze nemel dost casu ale zitra. 
Tento vetny celek obsahuje dye osobni zajmena - zajmeno my a on, ktera se poji se 
slovesy pozvat a navstivit (pozval nas; navstivime ho). Obe tato slovesa lze zaradit mezi 
slovesa shodova, tzn. ze gramaticky vyznam osoby vyjadfuji tato slovesa sama a uziti zajmen 
spolu s nimi neni povinne. V prekladu figuranta u slovesa navstivit tedy zadne zajmeno 
primo vyjadfeno neni; informace 0 subjektu a objektu deje (kdo koho navstivi) jsou 
inkorporovany do slovesa a vyjadreny smerem pohybu ruky k mistu, ktere zastupuje 
kamarada. U slovesa pozvat figurant zajmeno my vyjadfil - KAMARAD + ON + MY + 
"pozval nas" (inkorporace zajmena) + NA VSTEVA + NAVSTivIT, a to z duvodu nutnosti 
odlisit ja a my (pozval me x pozval nas). Pokud by zajmeno v teto vypovedi vyjadfeno 
nebylo, mela by vyznam "Kamarad me pozval na navstevu"; je tedy nutne, aby mluvci 
nejprve vyjadfil, ze mluvi 0 skupine osob, jiz je clenem a kterou zastupuje, uvedenim 
zajmena my. Sloveso pozvat v cestine vyzaduje jmeno ci zajmeno my vakuzativu (pozval 
nas). Zajmeno v teto vete uvedlo 24 respondenm; v jednom dalSim pripade se sice vyskytlo 
zajmeno my, avsak pfeklad respondenta byl vecne ne~sravny a neobsahoval sloveso pozvat 
(Kamarad chee na navstevu k nam ... ). Spravny tvar zajmena (nas) napsalo 14 dotazovanych. 
V nekolika dalsich pripadech se sice objevilo zajmeno my, ale v nespravnem padu (Muj 
kamarad ozvat my navstevu tam oslavit; Muj kamarad pozvani navstevu nam; Moje kamanid 
ehtil phit (vzat) nami; Moje kamaradka nam zve). U dalSich 5 respondenm se objevuje 
zajmeno ja misto my, a to dvakrat ve spravnem tvaru me (Moje kamaraka me pozvali na 
navstevu; Kamarad me pozval na navstevu), dvakrat v nespravne pravopisne podobe mne, 
ktera neodpovida kontextu vety, a jednou ve spatnem tvaru mi (Kamarad mi pozvali na 
navstevu; Muj kamarad mne pozvali se na navstevu; Kamaradi mne pozvalz). 
V posledni casti zadani tohoto vetneho celku se objevuje sloveso navstivit spolu se 
zajmenem on ve tvaru akuzativu. Zajmeno spolu se slovesem navstivit ci jeho vyznamovYm 
ekvivalentem se vsak v odpovedich respondenm vyskytovalo zfidka; celkove pouze osmkrat. 
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Ve 3 ptipadech uvedli respondenti sloveso navstivit a spolu s nfm spnivny tvar zajmena on 
(ai zitra navstivime ho; navstivime jej zitra; muieme ho navstivit ai zitra). V 5 prfpadech 
bylo sloveso navstivit nahrazeno slovem podobneho vyznamu (jitlpfijitlpfijet) , pncemz 
osobni zajmeno bylo ve vsech pripadech uzito vzhledem k danemu slovesu ve spravnem 
tvaru; jednalo se vsak vetSinou 0 jine zajmeno (pfijedeme k nim; zitra k nim pujdeme na 
navstevu; zitra pfijdeme k wim; my jsme nemohli zitra k nemu; zitra k nemu pfijdeme). 
Mnohem casteji bylo zajmeno, pripadne i sloveso navstivit, zcela vypusteno (pr. my nemame 
cas ai zitra; nemaji casu tak ai zitra; ale jsme nemeli cas ai zitra; navstevim zitra; muiete ai 
zitra; ai zitra pfijdeme; nemam cas muie zitra; pfije/i budou ai zitra; ale jsme nemeli cas ai 
zitra). Casta elize zajmena v teto vete je pravdepodobne interferenci ze znakoveho jazyka. 
Vyjadreni zajmena u shodoveho slovesa navstivit totiz ve znakovem jazyce na rozdil od 
cestiny neni nutne a ve vypovedi figuranta se zajmeno opravdu nevyskytovalo. 
Zajimavosti je take nahrazovani slova navstivit jinym slovesem. Sloveso navstivit 
pouzilo jen 5 dotazovanych, ve vetSine pripadu bylo toto sloveso bud' vypusteno, nebo 
nahrazeno slovesem jinym (ale vsichni nemeli cas ai zitra navstevu; ale my nemame cas ai 
zitra; pfijedeme k nim ai zitra; zitra k nim pujdeme na navstevu; tak prodlouiime na zitfek; 
ale my nestihnu ai zitra). 
I v tomto vetnem celku lze zaznamenat naduziti osobniho zajmena. ledna se 0 zajmeno 
my uzite ve druM vete spolu se spojenim nemame cas, ktere uzilo 17 dotazovanych (pr. ale 
my nemame cas; my nemame cas ai zitra k nim pujdeme na navstevu; ale my nemame cas 
zitra pfijdeme k vam; ale my nemame na to cas; my nemame cas, ale my casu nemame aj.). 
V nekterych prfpadech se objevuje diskrepance mezi osobnim zajmenem a tvarem slovesa 
(ale my nestihnu ai zitra; ale my nemam cas). V prvnim pripade bylo navfc spojeni nemit cas 
nahrazeno jinym slovesem s podobnym ryznamem (nestihnout). 
V prekladu tohoto celku do psane cestiny se tedy vyskytlo u dotazovanych mnoho typu 
chyb a odlisnosti oproti puvodnimu vyznamu vety. Pouze preklad respondenta c. 18 
(Kamarad nas pozval na navstevu, ale nemame cas. Navstivime jej zitra.) je po vsech 
strankach jazykove spravny a nejvice odpovida ryznamu tohoto vetneho celku 
prezentovanemu ve znakovem jazyce. 
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6. Bratr a sestra jeste neumeji jist. Maminka je krmi. 
BRATR + SESTRA + ONI + JiST + UMET + JESTE NE + MAMINKA + JiOLO + 
oA VAT (KRMIT) - pohyb smefuje opakovane k bratrovi a sestfe. 
1. Bratr a sestra neumfjist ajeste je maly a mamaji < ... 0 davajidlo. 
2. Sestra a bratr umijeste nejite, ale maminka dajidlo. 
3. Bratr a sestrajeste neumijist a matkaje zivL 
4. Bratr a sestra neumeli jist, mamka pomahala jist sestra a bratra. 
5. Bratr a sestra neumeli jist, ale maminka musi ji krimit. 
6. Sestra a bratr neumi vafit, ale maminka da jist. 
7. Sestra a bratra neumijist sam ajejich matka pomahajistjim. 
8. Sestra a bratr neumeli jist. Matka krmila deti jist. 
9. Bratr a sestra neumijist a mama se stara detemjist. 
10. Bratr a sestra neumelijedli ale mamka krmili syn a deera. 
11. Bratr a sestra neumejijist. Maminka se krmijejich. 
12. Bratr a sestra neumijist, mama pomahajist oni. 
13. Sestra a bratr jeste neumejijist ajejieh maminka krmijim. 
14. Nerozumim. 
15. Bratr a sestrajeste neumi papat. Mamaje krmL 
16. Bratr a sestra jeste neumi jist, a maminka se podava s jidlem. 
17. Bratr a sestra jeste neumejilneumi jist, a tak mama jim/je krmL 
18. Bratr a sestrajeste neumijist sami. Mamkaje krmf. 
19. Sourozenci jeste neumelijist sami. Jejich maminka dale jim krmi. 
20. Sestra a bratr zivi nevijeste a mama pfidavajid10. 
21. Bratr a sestra nenijeste umijid10,jen maminka dostalajidlo. 
22. Sestra a bratr jeste neumi jist, mama je krmi. 
23. Bratr se sestroujistjeste neumi, maminkajim krmi. 
24. Bratr a sestra nejeste jidlo pak maminka uz dat obM. 
25. Bratr a sestrajeste neumi jedl, mama pomaha rozdavajedl. 
26. Sestra a bratr nevafili vecefet, ale maminka dat vecefe. 
27. Sourozenci umijist ale neumi. Maminka pomaha sourozeneijist. 
28. Sestra a bratr neumeji samijist, ale maminkajim pomohlajist pro deti. 
29. Bratr a sestrajeste neumi samijist. Musela mama krmit. 
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30. Bratr a sestrajeste neumejijist. Maminkaje krmi. 
31. souzenec jesle neumi jist, mamka musi rozdat jidlo. 
32. Male sourozenci samijistjeste neumi a mama zivi. 
33. Bratri a sestrajfjeste neumi a mamamusi davatjidlo. 
Jedna se 0 vetny celek, v nemz jsou v prvni vete uvedena jmena sestra a bratr a ve 
vete druM se k temto jmenum odkazuje. RodiIy mluvci cestiny by v tomto kontextu 
pravdepodobne uzil osobniho zajmena. 
Ve znakovem jazyce jsou v prvni vete take uzity znaky pro jmena bratr a sestra; ve 
druhe vete se jif neobjevuji ani jmena, ani nejsou primo vyjadrena zajmena. Sloveso krmit 
(prip. davat jidlo) je totiz shodove a objekt deje je u nej vyjadren inkorporaci pomoci smeru 
pohybu ruky. V tomto pripade pohyb opakovane smeruje k misrum, ktera zastupuji bratra 
a sestru, a naznacuje tak postupne krmeni obou osob. Tento jev ve znakovem jazyce mohl 
ovlivnit preklady respondentu a zpusobit tak pomeme caste chybeni zajmena oni v akuzativu 
(je). 
Celkem uzilo zajmeno v teto vete 12 dotazovanych. Pouze u sesti (prip. sedmi) 
respondenru bylo uzito odpovidajici zajmeno ve spravnem tvaru - akuzativu (pr. Mama je 
krmi; Maminkaje krmi; Matkaje iivi.). V jednom z techto sedmi pripadu neni jednoznacne, 
zda lze odpoved' povaZovat za spravnou Ci nikoliv. Respondent totif ve vete uvedl dva tvary 
zajmena (Mama jim/je krmf), jelikoz se bud' nedokazal rozhodnout, ktery z obou tvarU do 
teto vety patfi, nebo povazoval obe varianty za spravne. 
Hi respondenti napsali zajmeno v nespravnem padu (dativu), prestoze sloveso krmit 
vyzaduje uziti akuzativu (pr. Jejich maminka dale jim krmi; Maminka jim krmi; Maminka 
krmi jim.). V jednom pripade se vyskytlo uziti privlastiiovaciho zajmena jejich namisto 
zajmena osobniho (Maminka se krmi jejich.). V dalSim prekladu se vyskytlo nevhodne 
zajmeno, ktere je soucasne v nespravnem tvaru, a to v dativu. Respondent zrejme zvolil 
zajmeno odkazujici pouze kjedne casti podmetu prvni vety - k sestfe, nikoliv k celemu 
podmetu bratr a sestra (Bratr a sestra neumeli jist, ale maminka musi ji krimit.). 
Odpoved' prvniho respondenta nelze jednoznacne zhodnotit. V jeho prekladu se objevuje 
necitelne slovo, ktere muze predstavovat zajmeno ji, coz by macilo take odkazovani pouze 
k sestre, ale take sloveso jist s vypustenym pismenem ci pismeny (Bratr a sestra neumi jist a 
jeSte je malya mama ji < ... D dava jidlo.), coz by znamenalo elizi zajmena ve vete. 
Castym jevem bylo nahrazovani slovesa krmit jinymi slovy ci slovnimi spojenimi 
podobneho vyznamu. V 10 pripadech se jednalo 0 spojeni dat jistidat jidlo apod. 
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(pl'. Maminka dajidlo; Maminka se podava sjidlem; Mama musi davatjidlo; Bratr a sestra 
jeste neumi jedl; Mama pomahiz rozdava jedl.). Tento jev take vypovida 0 vlivu znakoveho 
jazyka, jelikoz pl'eklad neslysiciho figuranta by se dal slovy vyjadl'it jako MAMINKA + 
JiOLO + oA VAT (KRMIT). V dalSich 6 pl'ipadech slo 0 nahrazeni slovesa spojenim 
pomahat jist. Respondenti, ktel'i uzili spojeni dat jist, k nemu zajmeno nepl'ipojili. 
V pl'ekladech se spojenim pomahat jist se vyskytlo dvakrat uziti jmena (Mamka pomahala 
jist sestra a bratra; Maminka pomaha sourozeneijist.), dvakrat zajmena (Matka pomahizjist 
jim; Matka pomahiz jist oni.), jednou jmena i zajmena soucasne (Maminka jim pomohla jist 
pro deti.) a v poslednim pl'ipade nebyl objekt deje vyjadl'en (Mama pomaha rozdava jedl.). 
Zajmena byla tedy dvakrat ve tvaru dativu (Matka pomahiz jist jim; Maminka jim pomohla 
jist pro deti.) a jednou nespravne ve tvaru nominativu (Matka pomahiz jist oni.). Tvar dativu 
je vzhledem k pouzitemu slovesu take gramaticky spravny, avsak v prvnim pl'ipade je ve vete 
chybny slovosled a v druhem je nadbytecne uzito podstatneho jmena ve spojeni s pl'edlozkou 
(pro detl) ajmeno deti je navic vzhledem ke slovesne valenci ve spatnem tvaru. 
Ovanact dotazovanych nevyjadl'ilo pl'edmet deje, tedy koho maminka krmi (pl'. 
Maminka da jidlo; Maminka se podava s jidlem; Maminka dat veeefe; Mamka musi rozdat 
jidlo.). OalSich 5 respondentu vyjadl'ilo pl'edmet jmenem, nikoliv zajmenem (Mamka 
pomahala jist sestra a bratra; Matka krmila deti jist; Mama se stara detem jist; Mamka 
krmili syn a deera; Maminka pomahiz sourozenci jist.). 
Z odpovedi Ize vypozorovat, ze respondenti maji casta problem nahradit jmeno 
vhodnym zajmenem a take pouzit zajmeno (ci jmeno) v odpovidajicim padu die valence 
slovesa pouziteho ve vete. 
7. Frantiskovi a Alene umreli rodice. Vychovavala je babicka. 
FRANTISEK + ALENA + ONI + MAMINKA + TATlNEK + JEnCH + UMRIT + 
BABICKA + ONI + VYCHOV A VAT. 
I. Alena jeho rodice zemfeli a Alecina babicka staral pro Alenu. 
2. Frantisek a Alene je uml'ela, ale babicka je vychovavala. 
3. Frantiskova a Alenina rodice uml'eli ajejich babickaje vychovava. 
4. FrantiSek a Alenajeho rodice uml'eli, babicka ho stara. 
5. Frantisek a Alena nema rodinu, ale babicka se jemu starala. 
6. Frantisek a Alenajejich rodice uml'eli, jeji babicka se starat. 
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7. Aleniny rodice zemfe ajeji babickaji se vychova. 
8. Alena a Frantisekjeji rodice zemfeli, ze babickajim vychova. 
9. Frantisek a Alenajeji rodice zemfeli a babicka se vychovala detem. 
10. FrantiSek a Alenajejich maminka a tatinek umfeli, ale babicka vychovala se. 
11. Nerozumim. 
12. Alenajeji maminka ajeho tatinekje mrtvi ajeji babicka chova. 
13. Frantisek a Alenajejich rodice uz zemfeli, ale jejich babicka vychova se. 
14. Alena i Frantisekjeho rod ice jsou zemreli, ale babicka vychovala. 
15. FrantiSkovy a Alenciny rodice zemfeli. Babickaje vychovavala. 
16. Nerozumim. 
17. Frantisek a Alena zemfeli rodice, takZe babickaje bude vychovavat. 
18. FrantiSkovi a Alene zemfeli rodice. Vychovava je babicka. 
19. Frantiskovy rodice zemfeli. Ted' jej se vychovava jeho babicka. 
20. Alena a Frantisek jeji rodice zemfeli a babicka vychova dite ... 
21. FrantiSek a Alena jeji rodice je zemerelo, jen babicka vychova dye deti. 
22. Aleniny a Frantiskovy rod ice zemfeli, babicka je vychovava. 
23. Frantisek a Alena rodice zemfeli, babickajim vychovava. 
24. Jeho rod ice zemfel babicka vychova. 
25. FrantiSek a Alenajeji rodice umfeli, babicka hlida. 
26.-
27. Tatfnek a maminka zemfeli a babicka vychovala Fr< ... > a Alenu. 
28. Alena a Fantajeji rodice zemfeli. jeji babicka vzala dft a starala se ° detmi. 
29. Frantisek a Alena ajejf rodice zemfeli, vychovavaliji dedecek a babicka. 
30. FrantiSkovy a Alenciny rodice jsou mrtvi. Stara se ° ne babicka. 
31. Frantisek a Alenajeho rodice zemfeli a Babick ho vychovatela. 
32. Alena a Frantisekjeji rodice zemfeli ajeji babicka stara. 
33. Frantisek a Alenajejf rodice zemfeli a babicka bude se stara. 
Tento vetny celek obsahuje jedno osobni zajmeno; jedna se ° zajmeno oni v akuzativu. 
Pouze v 7 variantach pfekladu se objevilo pfislusne zajmeno oni ve spravnem tvaru (babicka 
je vychowivala; jejich babicka je vychovava; babicka je vychovavala; babicka je bude 
vychovavat; vychovavaje babicka; babickaje vychovava; stara se 0 ne babicka.). U jednoho 
respondenta je ve vete obsaZeno sice spravne zajmeno, ale v nespravnem tvaru (babicka jim 
vychovava). 
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Dvamictknit nebylo uzito zadne osobni zajmeno (staral pro Alenu; babicka se starat; 
jeji babicka chova; babicka vychovala; babicka vychova dite; babicka vychova dve deti: 
babicka vychova: babicka hlida; vychovala Fr< ... > a Alenu; starala se 0 detmi; jej£ babicka 
stara; babiCka bude se stara). Nekolik respondenm uzilo zajmeno vztahujici se jen kjedne 
osobe obsazene ve vypovedi - tedy pouze k Frantiskovi, nebo pouze k Alene (pf. babicka ho 
stara: babicka se jemu starala; teajej se vychovava jeho babicka; vychovavali ji dedeeek a 
babicka: babick ho vychovatela: jeji babicka ji se vychova; vychovavali ji dedecek 
a babicka), pficemz bylo navic vetSinou uvedeno ve spatnem tvaru. 
Pfi pfekladu tohoto souvetl Ize zaznamenat take nespravne vyjadfovani posesivity -
18 respondenm totiz uzilo navic pfivlastnovaci zajmeno. Hi respondenti uzili zajmeno jejich, 
ktere sice odpovida osobam, kterym je pfivlastnovano, avsak je uzito nadbytecne 
(pf. Frantisek a Alena jejich rodice umreli, jeji babicka se starat: Frantisek a Alena jejich 
maminka a tatinek umreli, ale babicka vychovala se; FrantLiiek a Alena jejich rodice uz 
zemreli, ale jejich babicka vychova se.). DalSich 15 respondenm uzilo pfivlastnovaci 
zajmeno, ktere neodpovida nominativu 3. osoby mnozneho cisla (tedy Frantiskovi a Alene). 
V naproste vetSine pfipadu se objevilo zajmeno pfivlastnujici jen jedne osobe 
i u respondenm, ktefi uvedli v pfekladu obe jmena (Frantiska a Alenu) - zajmeno jeho 
pfivlastnujici pouze Frantiskovi se objevilo celkem tfikrM (Frantisek a Alena jeho rodice 
umreli, babicka ho stara: Alena i Frantisek jeho rodice jsou zemreli, ale babicka vychovala: 
Frantisek a Alena jeho rodice zemreli a Babick ho vychovatela.) a zajmeno jeji odkazujici 
pouze k Alene celkem devetkrat (pf. Alena a Frantisek jeji rodice zemreli, ze babicka jim 
vychova: Frantisek a Alena jej£ rodice zemreli a babicka se vychovala detem; Frantisek 
a Alena jej£ rodice umreli, babicka hlida.). 
Dale se vyskytly rUzne dalSi typy chyb, napfiklad nespravne uziti zajmena jeho 
odkazujici ke jmenu Alena (Alena jeho rodice zemreli a AleCina babicka staral pro Alenu), 
uziti jineho pfivlastnovaciho zajmena u jmena maminka a jineho u jmena tatinek zfejme 
v zavislosti na rodu danych jmen (Alena jej£ maminka a jeho tatinek je mrtvi a jeji babicka 
chova.) a take neuplny pfeklad (Jeho rodice zemrel babicka vychova.). 
V tomto pfipade, kdy jsou ve vete vyjadfena vlastni jmena osob, se posesivita vyjadfuje 
pfimo na techto jmenech, a to vytvofenim pfidavnych jmen pfivlastnovacich (Franti.5kovi 
a Alenini rodice), nikoliv pfidanim pfivlastnovaciho zajmena ke jmenum. Tento jev je 
pravdepodobne interferenci ze znakoveho jazyka, jelikoz v pfekladu ve znakovem jazyce se 
objevuji vlastni jmena spolu s pfivlastnovacim zajmenem (FRANTISEK + ALENA + ONI + 
MAMINKA + TA TiNEK + JEJlCH). 
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V tomto vetnem celku se rovnez objevil problem se zvratnymi slovesy - respondent 
C. 32 zvratne se vypustil u slovesa starat se (jeji babicka stara) a ve 4 dalSfch pi'fpadech lze 
u slovesa vychovavat zaznamenat adici zvratneho se (jejich babicka vychova se; babicka 
vychovala se; babicka se vychovala detem; jeji babicka jf se vychova). Nektei'i respondenti 
tedy pravdepodobne zamen.ujf obe zmfnemi slovesa, resp. jejich zvratnou a nezvratnou 
podobu (vychovavat se a starat misto vychovavat a starat se). Je tedy zi'ejme, ze respondenti 
maji se zvratnymi slovesy a jejich uzivanim znacne potfze. 
8. Holis se kaidy den? 
TY + HOLIT + KAZDY DEN + TY? 
1. Ty holfs te kazdy den? 
2. Kazdy den holfs vousy. 
3. Holfs se kaZdy den? 
4. Holfs vousy kaZdy den? 
5. KaZdy den se holis? 
6. Kazdy den holfs? 
7. Holfs kaZde? 
8. Kazdy den ho Ifs? 
9. Ho lfs se kaZdy den. 
10. KaZdy den holis se. 
11. Ty se holfs kaZdy den? 
12. Holls se kazdy den? 
13. Holite se kaZdy den? 
14. Holfsjsi kazdyden? 
15. Holfs se kazdy den? 
16. Holis se kazdy den? 
17. Holis kaZdy den? 
18. Holfs se kazdy den? 
19. Holfs vousema kazdy den? 
20. Ty holis kazdy den? 
21. ty holf kazdy den? 
22. Oholis kaZdy den? 
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23. Holls kazdy den? 
24. kazdy den ti holenf. 
25. Ja hollm kazdy den. 
26. Ty holls kazdy? 
27. Ty holls kazdy den? 
28. Ka.zdY den holiS? 
29. Hollm kazdy den. 
30. Holis kazdy den? 
31. Holis kazdy den? 
32. Holls kazdy den? 
33. Oholis se ka.zdy den? 
v prekladu teto vety jsem u respondenrn ocekavala naduzivani zajmena ty. V prekladu 
ve znakovem jazyce je totiZ toto zajmeno vyjadreno dokonce dvakrat, a to na zacatku a na 
konci vypovedi. Naduzivani zajmena ty v teto vete se potvrdilo, avsak v mensi mire, ne.z 
jsem predpokladala. Zadny z respondenrn neuzil zajmeno opakovane na zacatku ana konci 
vety. V 7 pfipadech se zajmeno objevilo na zacatku vety, u 6 respondenrn se jednalo 
o zajmeno ty a v jednom pripade bylo pouzito zajmeno ja. Techto sedm pripadu llziti 
osobnfho zajmena v 1. POOll lze hodnotit jako nadllziti zajmena. Osobni koncovka llziteho 
slovesa jednoznacne llkazllje, kdo je podmetem, a neni tedy tfeba pfidavat do vety osobni 
zajmeno. 
U 22 respondenrn chybi v prekladu zvratne se, je tedy pravdepodobne, ze mnozi 
respondenti neznaji obe podoby llvedeneho slovesa (holit a zvratne holit se) a pravidla 
pro jejich uzivani. Zajimavosti je spojeni ty holis te, ktere llzil respondent c. I. 
Tfikrat se objevilo pridani slova vousy (v jednom pripade v nespravnem tvaru), ktere je 
spiSe nadbytecne (Kaidy den holis vousy. Holis vousy kaidy den? Holis vousema kaidy 
den?). 
Ve dVOll variantach prekladll t610 vety nesollhlasilo uzite osobni zajmeno ci slovesny 
tvar s puvodni vYpovedi ve znakovem jazyce (Holim kaidy den. Ja holim kaidy den.) 
U respondenta c. 13 (Holite se kaidy den?) neni zrejme, zda jde 0 chybll v cisle, nebo 
o vykani. V jednom pripade se objevila absence slovesa, misto nej bylo llzito podstatne 
jmeno slovesne (kazdy den ti holenz). Je take mozne, ze v tomto pripade slo pouze 
o neznalost spravne podoby slovesa a tedy jeho zkomoleni. U respondenta c. 21 se objevuje 
diskrepance mezi uzitym zajmenem a tvarem slovesa (ty holf kaidy den?). 
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V 7 prfpadech byla veta prelozena bezchybne. 
Hlavnfmi probl6my v t6to vete je tedy naduzfvanf osobnfho zajmena a absence 
zvratn6ho se u slovesa holit. 
9. Medved napadl v horach dva muze. Myslivec ho zastfelil. 
HORY + TAM + MEDVED + 2 MUZI + MEDVED + NAPADNOUT (pohyb smeruje 
nejprve k jednomu a potom k druh6mu muzi) + MYSLIVEC + HO + MEDVED + 
ZASTIU:L1T. 
I. Na horach maji medved. 2 muzi chytil medveda. Myslivec zasrrieli pro medveda. 
2. Medved serral dye muzi, ale myslivec zastrelil na medveda. 
3. Nerozumim. 
4. Hory tarn jsou medved, medved zabil 2 muzi, myslivec zasrrflel medveda a zemrel. 
5. Nerozumim. 
6. Hory medved zabil dva muzi, pan ji zabil medved. 
7. Na horach dva medvedy zabili dvema muzf a myslovec jfm ... 
8. Na horach medved zabil dye muzi a myslivec zasrrelil medvedu. 
9. Na horachjsou dva muzi a medvedjim sezral, myslivec medveda zasrrelil. 
10. Hory zije medved chytili zvire, ale myslivec < .. .>srrelil medved. 
11. M6dved zUe hory. M6dved sere 2 muzi. Myslivec ho< ... > 
12. Hory (2 kluci) medved jedl 2 kluci, pak kluk zabil med' .. . 
13. Nerozumim. 
14. Nerozumim. 
15. Na horach medved prepadl dva lid!. Myslivec ho zasrrelil. 
16. Na hory je medved, a medved pfepadJi dye muzi, a ten myslivec ho zastrelil. 
17. Medved seZral dva kluky a tak myslivec medveda zastrelil. 
18. Na honich medved napadl dva muze. Myslivec jej (medveda) zasrrelil. 
19. Na horach zijf dva medvedi. Medved zabil dva muze. Myslivec ho zabil puskou. 
20. Hory medved dva muzi a ho chyta muzi, Myslivec zasrrelf medvedi... 
21. Na horach medved, dye myslivici. Medved chytf a myslevice. 
22. Na horach medved napadl dva muzi a myslivec medved zasrrelil. 
23. Na hore medved napadl2 muzi, myslivec medveda zasrrelil. 
24. Hory tam ma medved a 2 muz chyta pak milvesnci nesrrfHt medved. 
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25. Na hore je medved chyta dye muzi, jeden myslivec stfeli. 
26. Na horach tamje Medvoo, Medved kousel2 panem je mrtry. Obe Pane je loveckY. 
27. Na hory zije medvoo, tam dye muzi a tak medvoo zabyje dye muzi a myslevec stfehi 
medvooa. 
28. Medved utoci dYe muzi v horach a myslivec streli medvoo. 
29. Na horach meli dva muzi a medved ho sezrali, myslivec ho stfilel moovooa. 
30. Na horachje medvoo, dva muzi medveda napadli, myslivec je zastfelil. 
31. V h< ... D ti medveda a ty 2 lide medvedi chytil. Myslivec medvedi stfeli. 
32. V hory zije medved, medvoo zabili 2 muzi. Myslevec stfelil medvoo. 
33. Na hore medved zesrali dva muzi a myslivec zastfelf medvooa. 
U tohoto vetneho celku jsem se zamerila na uziti zajmena on ve vete Myslivec ha 
zastfelil. Sloveso zastfelit valencne vyZaduje zajmeno (ci jmeno) vakuzativu, v teto vete 
tedy ha ci le}. Mnoho dotazovanych vsak zajmeno neuzilo. Nejcasteji (v 16 pripadech) 
respondenti zopakovali jmeno medved a zajmenem ho nenahradili. Toto jmeno bylo navic 
mnohdy ve spatnem tvaru; nejcasteji ve tvaru nominativu. Respondent c. 8 uzil tvar medvedu 
(myslivec zastfelil medvedu), coz muze byt zpusobeno neznalosti spravneho tvaru ci padu, 
ktery vyzaduje sloveso zastfelit. Je take mome, ze nespravne urcil rod slova medved, 
a pouzil tak koncovku pro zenskY rod. 
Zaznamenala jsem take tvary medvedi a medvedi (myslivec zastfeli medvedi; myslivec 
medvedi stfeli), ktere nelze jednoznacne interpretovat. Zamerem respondenru mohlo byt 
prevedeni slova do mnozneho cisla, ale muze se jednat take 0 neznalost spravneho tvaru 
slova, pripadne 0 jeho zkomoleni. U respondenru c. 1 a 2 lze pozorovat adici predlozky ke 
jmenu (myslivec zastfieli pro medveda; myslivec zastfelil na medveda). 
Ve 3 pripadech bylo v prekladu vety uzito jmeno i zajmeno soucasne (Myslivec )e} 
(medveda) zastfelil; Na harach meli dva midi a medved ha seirali, myslivec ha stfilel 
medveda; Pan}i zabil medved). Jde pravdepodobne 0 ovlivneni vypovedi ve znakovem 
jazyce, jelikoz figurant vyjadril ve vete jmeno i zajmeno soucasne (MYSLIVEC + HO + 
MEDVED + ZASTRELIT). Ve druhem pripade je v posledni vete souveti take uzito jmeno 
medved a zaroven zajmeno ho, ktere pravdepodobne k medvooovi odkazuje. Ve druM vete 
tohoto souveti se rovnez objevuje zajmeno ha; v tomto pripade se jedna pravdepodobne 
o zamenu singularu a pluralu u zajmena a slovesa (medved ha seirali misto medved }e 
seiral). V poslednim pfipade respondent take zahrnul do vypovedi jmeno i zajmeno, avsak 
v tomto pripade zajmeno danemu slovu medved neodpovida (Pan}i zabil medved). 
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Osobni zajmeno zaclenili do vYpovedi take respondenti c. 7 a 30 - u prvniho z nich 
nelze urcit, co nebo koho dane zajmeno zastupuje (Na horach dva medvedy zabili dvema 
muif a myslovec jim ... ), a u druheho je pfeklad jazykove zcela spravny a je v nem vzhledem 
ke kontextu uzito spravne zajmeno, avsak pfeklad tohoto vetneho celku vecne nesouhlasi 
s vypovedi ve znakovem jazyce (Na horach je medved, dva muii medveda napadli, myslivec 
je zastfelil.). U respondenta c. 11 je zapis posledniho slova ve vete necitelny (Myslivec 
ho< ... », slovo zacina pismeny ho a dale navazuje nekolik dalSich pismen, kteni nelze pfecist. 
Nelze tedy urcit, zda doslo pouze k chybnemu spojeni tvaru zajmena on v akuzativu s dalSim 
slovem, nebo zda se jedna 0 uplne jine slovo. 
Spravne zajmeno v odpovidajici tvaru uvedli pouze ctyfi respondenti, u respondenta 
c. 29 bylo uzito, jak jiZ bylo feceno, zajmeno i jmeno soucasne. Zcela spravny z hlediska 
vecneho obsahu, pravopisu i gramaticke spravnosti je pouze pfeklad respondenta c. 18 (Na 
horach medved napad/ dva muie. Myslivec jej (medveda) zastfelil.). U respondentu c. 15 a 19 
se vyskytly pouze drobne chyby (Na horach medved pfepad/ dva lidi. Myslivec ho zastfelil; 
Na horach iijf dva medvedi. Medved zabil dva muie. Myslivec ho zabil puskou.). U prvniho 
z nich jde 0 chybu v diakritice (dva lidf misto dva lidi), u druheho 0 vecnou nespravnost 
v poctu medvedu. V prvni vete totiz mluvci piSe 0 dvou medvedech a dale pouze 0 jednom, 
cemuz odpovida i zajmeno pouzite v posledni casti vetneho celku. 
Soucasti tohoto cviceni byl i desatY vetny celek ve zneni Zlodej sahal stare pani do 
tasky. Prastila ho kabelkou a on utekl. Neslysici konzuItant vsak odhalil v pfekladu figuranta 
gramatickou chybu, a proto jsem ziskane materiaIy dale nehodnotila. Pfeklady vsech 
respondentil uvadim alespoii k nahlednuti v pfilohach. 
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10. 1. 2. Cviceni 
Cviceni 1 
V 1. cvicenf bylo ukolem doplnit do vet spravne tvary osobnich zajmen. Toto cviceni 
obsahuje celkem 6 vet. Nyni uvadim vety i s doplnenymi spravnymi tvary zajmen 
a celkovym poctem spravnych a spatnych tvarn, ktere respondenti uvedli, a take variantami 
spatnych odpovedi. U nekterych variant spatnych odpovedi je v zavorkach uveden pocet 
respondenm, kteri dany tvar uzili. V ostatnich pripadech, kdy pocet neni uveden, se tvar 
objevil pouze jednou. 
1. veta: Vzal si to od nas. 
Spravne: 14 respondenm 
Spatne: 16 respondenm, varianty: nam (4), mne (2), mne, mnou, moje, moji, me, vam, 
nas, nas, name, detmi 
Nevyplneno: 3 respondenti 
2. veta: Pujdu tam bez tebe. 
Spravne: 24 respondenm 
Spatne: 6 respondenm, varianty: tobe (2), tebou, mne, psi, vas 
Nevyplneno: 3 respondenti 
3. veta: Zeptal se vas. 
Spravne: 19 respondenm 
Spatne: 11 respondenm, varianty: vam (4), vas (2), vase (2), vami, vam, ukoly 
Nevyplneno: 3 respondenti 
4. veta: Udelam to s tebou. 
Spravne: 25 respondenm 
Spatne: 5 respondenm, varianty: to be, ucitele, vas, tym 
N evyp lneno: 3 respondenti 
5. veta: Leknul se vas. 
Spravne: 17 respondenm 
Spatne: 12 respondenrn, varianty: vam (5), vase (2), vas, na posteli 
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Nevyplneno: 4 respondenti 
6. veta: Padival se na ne. 
Spnivne: 5 respondenm 
Spatne: 24 respondentu, varianty: jim (4), mne (2), ni (2), nej (2), jeji, mnau, nemi, nim, 
ani, mi, ni, vas, je, nami, nas, tvaji, jejich, detmi 
Nevyplneno: 4 respondenti 
Z porovmini udaju vyplyva, ze nejvetSi mnozstvi spravnych tvarii (25) se vyskytlo ve 
4. vete UdeIam to s tebau. Srovnatelny pocet spravnych tvarii (24) byl ve 2. vete Pitjdu tam 
bez tebe. Naopak nejvice chyb (24) se objevilo u 6. vety Padival se na vas. Spravny tvar 
uvedl pouze 1 respondent. 
lednim z duvodu nejvyssi uspesnosti odpovedi ve vetach Udelam to s tebau a Pitjdu tam 
bez tebe muze byt uziti predlozkoveho spojeni. Pouzite predlozky bez a s se totiz poji pouze 
s jedinym padem - predloZka bez se 2. padem a predlozka s se 7. padem. Tuto podminku 
vsak spliiuje take pfedlozka od (se 2. padem), u ktere se vyskytlo mene spravnych odpovedi. 
Svou roli muze hrat take uziti konkretniho zajmena - v obou pfipadech se jednalo 0 stejne 
zajmeno (ty). 
Vyrazne nejnizsi mnozstvi spravnych odpovedi (5) se vyskytlo u posledni vety Padival 
se na ne. V tomto pfipade se sice take jedna 0 predlozkove spojeni, avsak pfedlozka na se 
poji se dvema pady a situace je navic rozdilna v tom, ze u zajmena ani se po pfedlozce meni 
podoba slova (dochazi ke zmene pocatecniho pismene - je x na ne"), coz take muze nekterym 
respondenmm cinit potize. 
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Cviceni 1 - tabulka 
Veta spr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
tvar 
Vzal si to mis mis - nas vam nas moje nam nam 
od ... 
Pujdu tarn tebe tobe tebe tebe tobe tebe tebe tebe tebou 
bez ... 
Zeptal se ... vas vam - vas vas vas vas vam vas 
Udelam to tebou tobe tebou tebou tebou tebou tebou tebou tebou 
s ... 
Leknul se ... vas vam - vam vas vas vas vas Yam 
Podival se ne vas - je nami jim mne jim jim 
na ... 
Veta spr. 9 10 11 12 13 14 15 16 
tvar 
Vzal SI to oas moji nam nas name nas mne nas nas 
od ... 
Pujdu tarn tebe tebe - tebe tebe tebe tebe tebe mne 
bez ... 
Zeptal se ... vas vam vam vas vas vas vase vas vas 
Udelam to tebou tebou - tebou tebou tebou tebou tebou tebou 
s ... 
Leknul se ... vas vas vam vase vas vam vase vas vas 
Podival se ne mm tvoji jejich oni jim ml ne ni 
na ... 
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veta spr. 17 18 19 20 21 22 23 24 
tvar 
Vzal si to nas fillS fillS nas nam - nas mne detmi 
od ... 
Pujdu tarn tebe tebe tebe tebe - - tebe tebe psi 
bez ... 
Zeptal se ... vas vas vas Vas - - vas vas ukoly 
Udelam to tebou tebou tebou tebou - - tebou tebou uCitele 
s ... 
Leknul se ... vas vas vas Vas - - vas vas na 
pos-
teli 
Podival se ne ne ne ne - - ne nas detmi 
na ... 
Veta spr. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
tvar 
Vzal si nas nas mnou - nas me nas nas nas mne 
to od ... 
Pujdu tebe vas tebe tebe tebe tebe tebe tebe tebe tebe 
tarn 
bez ... 
Zeptal vas vase Vas vami vam vas vas vas vas vas 
se ... 
Udelam tebou vas Vami tebou tebou te- te- te- te- tym 
to s ... bou bou bou bou 
Leknul vas vase Vas vami nas - vas vas vas vas 
se ... 




V hornfm tadku jsou uvedeny vety ze zadanf tohoto cviceni z dotazniku. Ukolem bylo 
identifikovat zajmeno (resp. slovesnou osobu), ktera odpovida slovesnemu tvaru 
v jednotlirych vetach. 
Veta Malujes Psal Budeme Nakupuje. lezdili Umyvaji 
obraz. jsem pect jste nadobi. 
dopis. dort. na kole. 
spr. ty ja my on/ona/ono vy oni 
odpoved' 
1 - - - - - -
2 ty on my ona my oni 
3 ty ja my my vy 0111 
4 my ja my on/ona/ono vy oni/ 
ony 
5 ty ja My ona vy oni 
6 ty on my on om oni 
7 ty ja my ona vy om 
8 ty on my on vy oni 
9 ty ja my ona/on vy oni/ 
ony 
10 ty ja my on vy om 
1 1 ty ja my on vy om 
12 ty ja my ona/on vy om 
13 ty ja my on vy oni 
14 ty ja my on vy om 
15 ty ja my on/ona/ono vy oni 
16 ty ja my on/ona/ono vy 0111 
17 ty ja my on vy oni 
18 ty ja my on/ona vy 0111 
19 ty ja my on/ona vy oni/ 
ony 
20 ty on my ona vy oni 
21 ty ja my ona vy 0111 
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22 ja ja my on vy om 
23 ty ja my on/ona vy oni 
24 ty ja my on oni my 
25 ty ja my on oni ja 
26 ty ja my on vy om 
27 ty ja my on vy oni 
28 ty ja my on/ona vy oni 
29.1 ty ja my on/onalono vy oni/onal 
ono 
30 ty ja my on/ona vy oni/ 
ony 
31 ty ja my on vy oni 
32 ty ja my on vy oni 
33 ty on my on vy om 
2: U respondenta c. 29 nelze jednozna(\ne rozhodnout, zda je odpoved' spnivrui (\i spatrui. Uvedena jsou tfi zlijmena oni, ony, 
ono, pficemz posledni zlijmeno je nesprlivne. S danym tvarem slovesa umyvaji se mohou pojit tfi riizrui zajmena (oni, o~, 
ona). lako uspesne jsem hodnotila vsechny odpovedi, kde bylo alespoiijedno zajmeno odpovidajici tvaru slovesa (nejcasteji 
se jednalo 0 zajmeno oni). Proto jsem i tuto odpoved' vyhodnotila jako spravnou. 
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Hodnoceni odpovedi respondent .. 
V zavorkach u nekterych variant je uveden pocet respondenm, kteri tvar uzili. 
1. veta: Malujes obraz. ~ Ty. 
Spravne: 30 respondenm 
Spatne: 2 respondenti, varianty:ja, my 
N evyp Ineno: 1 respondent 
2. veta: Psal jsem dopis. ~ Ja. 
Spravne: 27 respondenm 
Spatne: 5 respondentu, varianty: on (5) 
Nevyplneno: 1 respondent 
3. veta: Budeme peet dort. ~ My. 
Spravne: 32 respondenm 
Spatne: 0 respondenm 
N evyp Ineno: 1 respondent 
4. veta: Nakupuje. ~ On/ona/ono. 
Spravne: 31 respondenm 
vsechny rodove varianty on/ona/ono: 4 respondenti 
varianta muzskeho a zenskeho rodu on/ona: 7 respondentu 
Spatne: 1 respondent, varianty: my 
Nevyplneno: 1 respondent 
5. veta: Jezdili jste na kole. ~ Vy. 
Spravne: 28 respondenm 
Spatne: 4 respondenti, varianty: oni (3), my 
Nevyplneno: 1 respondent 
6. veta: Umyvaji nadobi. ~ Oni/ony/ona. 
Spravne: 30 respondenm 
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T 
vsechny rodove varianty: 0 respondenm 
varianta muzskeho a zenskeho rodu on/ana: 4 respondenti 
Spatne: 2 respondenti, varianty:ja, my, ono 
Nevyplneno: I respondent 
V tomto cviceni byli respondenti nejuspesnejsi. le tedy zrejme, ze ve vetSine pl'ipadu 
dokazi podle tvaru slovesa identifikovat pl'islusnou slovesnou osobu. Napl'iklad u 3. vety 
Budeme peet dart se objevila jedimi nespnivmi, resp. chybejici odpoved'. ledmi se 
o respondenta c. 1, ktery pravdepodobne nepochopil zad{mi tohoto cviceni. Vsechny vety 
totiz pl'evedl pouze do otazek, ale odpovfdajicf osobni zajmeno k nim neuvedl (pl'. Kdo 
maluje abraz? Kda psal dapis? atd.) U 4. vety cviceni uvedli 4 respondenti dokonce vsechny 
tfi rodove varianty (on/ana/ono). Dalsich 7 respondentu napsalo variantu muzskeho 
a zenskeho rodu (on/ana). U posledni 6. vety se ve 4 pnpadech objevily varianty pro muzsky 
a zensky rod (ani/any) a v jednom pl'ipade odpoved' ani/ana/ono, kde zajmeno ono je 
vzhledem k uvedenemu tvaru slovesa nespravne. Tento respondent vsak jako jediny uvedl 
take variantu zajmena pro stfedni rod (ana). 
Pomineme-li chybejici odpovedi u prvniho respondenta, lze l'ici, ze toto cvicenf zvladli 
vsichni respondenti dobl'e a ze u zadneho z uvedenych zajmen (ty, ja, my, on, vy, ani) se 
neobjevily ryraznejsi potlze. Duvodem skutecnosti, ze studenti dokazou podle osobni 
koncovky slovesa rozpoznat, jake osobni zajmeno se s danym slovesnym tvarem pojf, muze 
byt to, ze casovaci paradigmata sloves jsou v ucebnicich uvadena casto ve spojenf s osobnimi 
zajmeny a take mnoha cviceni v pracovnich sesitech ceskeho jazyka pro neslysfci jsou 
zalozena na dopliiovani pl'islusnych tvaru slovesa k osobnim zajmenum ci naopak 
pruazovani pl'islusnych osobnich zajmen k urcitYm tvarum sloves. Studenti maji tedy 
pravdepodobne spojeni mezi osobnimi zajmeny a urcitYmi tvary sloves naucene a procvicene 
a necini jim vetSi potize. 
Cviceni 3 
Podkladem pro toto cviceni je kratky text - jedna se 0 popis pokoje, v nemz jsou 
podtrzena podstatnajmena, a ukolem respondenmje tato jmena nahradit vhodnymi zajmeny. 
Podstatmijmena, ktera maji byt nahrazena, pl'edstavuji nazvy veci, nikoliv zivych bytostf, pro 
uspesne zvladnuti tohoto ukolu je tedy tl'eba znat jejich gramaticky rod. Obsazena jsou bezne 
uzivana jmena rodu muzskeho, zenskeho i stl'ednfho, a to stul, talifitalire, sklenicka, vesak, 
taska, salam a kfesla. Slovo talif bylo zastoupeno v jednotnem i mnoznem cfsle, ostatni 
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jmena pouze v cisle jednotnem. V textu se vyskytuji mistni predlozky na, v, mezi, pod, na, 
nad, pncemz predlozka v je obsaZena ve 3 vetach ve spojenich v taliNch, ve sklenicce a tasce 
a predlofra na ve dvou vetach ve spojenich na stole a na kfesle. Jmena jsou ve tvaru 




veta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nanem nI nem nem nem nim nem - nem nem nem 
I ezi talife. 
V nichje nemi sebe nieh nem nieh ni teeh - ni nieh 
pol6vka. 
Mezi ni nI sebe nima neho nimi nemi - nim nimi ni 
mi nimi 
stoii skle-
V nije - nem ne nem ni ni - - ni neeh 
caj. 
--J Pod nim - nem nem nim l1Iml nem - - nim ni 
--J sedi pes. 
V nije - sebe ne nim nem nemi - - l1i nam I 
salam. 
--
Pesma - nem neho ni nem ni - - neho nem 
na nej 
eh ut'. 
Nanem - nem nem ni nI ni - - nem nieh 
lezi koci-
cka. 







lezi tal ire. 




























12 13 14 
nem nem nem 
nfch nem nich 
nami mm! nima 
nem jich ne 
tvem nemi -
nem mm -





15 16 17 18 19 20 
nem nem nem nem nem -
nich nich nich nich nich -
nimi nami nimi nimi nHm -
nf tom nl nf nf -
nfm ho nfm nfm nf -
nf ne nf nf nej -
neho ne nej nej nem -
nem ni nem nem nim -




































22 23 24 
ni ni stolem 
nem nem talifich 
nimi nemi stolu 
nem ni stolu 
nim nej koberci 
nem ni zavesu 
neho nej salamem 
nim nl kfesle 
nim nem kocku 
- ------ ~----- ------
~ 
25 26 27 28 29 30 
stolu ni ni ni ne ne 
talii'e - ne ? - nich 
talii'e nad nemi nam! - mm! 
sklenicku na ne ? - nem 
vesaki stole nem ni - nem 
tasku stole ne nemu - nl 
salami taska neho ni - neho 
kfeslu je ni ni - ni 
kfeslo nl nem nemu - nim 
---------- ----------- - -----'-----
1 
'-' 
1. veta: Na nem leii talife. 
spravne: 16 respondentu 
spatne: 14 respondentu, varianty: ni (6), ne (2), stole (2), ni, nim, stolem, stolu 
neodpovedelo: 3 respondenti 
2. veta: V nich ie polevka. 
Spravne: 11 respondenm 
Spatne: 17 respondenm, varianty: nem (4), ni (2), talife (2), nemi, nemu, sebe, tech, nich, 
ne, ii, taUNch, taliff 
Nevyplneno: 5 respondenm 
3. veta: Mezi nimi stoii sklenicka. 
Spravne: 9 respondenm 
Spatne: 20 respondenm, varianty: nima (3), nemi (3), nami (3), ni (2), ni, sebe, neho, 
nim, stolu, nad, talife, taler, taUNch 
Nevyplneno: 4 respondenti 
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4. veta: V ni j e ca}. 
Spnivne: 9 respondenm 
Spatne: 18 respondentu, varianty: nem (5), ne (4), nech, nemu, jich, tom, stolu, na stole, 
sklenicku, sklenici, sklenicce 
Nevyplneno: 6 respondenm 
5. veta: Pod nim sedi pes. 
Spnivne: 6 respondenm 
Spatne: 20 respondenm, varianty: nem (5), ni (4), nimi, nich, nemi, ho, nej, tvem, 
koberci, vesaki, stole, veScik, veScikem 
Nevyplneno: 7 respondenm 
6. veta: Vnije salam. 
Spnivne: 8 respondenm 
Spatne: 18 respondenm, varianty: nem (4), ne (3), ni, nemi, nemu, nam, nim, sebo, 
zavesu, tasku, taska, tasku, tasce 
Nevyplneno: 7 respondenm 
7. veta: Pes ma na !1f.i chut~ 
Spnivne: 7 respondenm (Dalsi 3 respondenti uvedli tvar neho, ktery odpovida 
muzskemu rodu a je take ve spravnem padu, avsak tento tvar se ve spisovne cestine 
uziva pouze pro muzsky rod zivotny, nikoliv tedy u slova salam.) 
Spatne: 20 respondentil, varianty: nem (6), ni (4), neho (3), nim, ne, je, salamen, salami, 
salamu, salamu 
Nevyplneno: 6 respondenm 
8. veta: Na nem lezi koCicka. 
Spravne: 9 respondenm 
Spatne: 16 respondenm, varianty: ni (8), kfeslu (2), ni, nich, jich, nim, kfeslem, kfesla 
Nevyplneno: 8 respondenm 
9. veta: Nad nim visi obrazek. 
Spravne: 9 respondenm 
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Spatne: 18 respondenm, varianty: nem (5), ni (2), kfesle (2), nemu, nimi, jim, ha, nim, 
tvim, se be, kacku, kresla 
Nevyplneno: 6 respondenm 
V tomto cviceni bylo mnozstvi spn'tvnych odpovedi ryrazne nizsi nez v predchazejicich 
cvicenich. Pri jeho vyphlovani jsem dotazovanym napsala pfikladovou vetu, abych si byla 
jista, ze porozumeli zadani ukolu. Respondenti c. 1, 7, 8,20,21 a 29 presto bud' nenapsali 
zadny tvar, nebo uvedli pouze jeden spravny tvar zajmena. Nekteri z nich se pritom ani 
nepokusili cviceni zpracovat a vsechny kolonky nechaly prazdne. Respondenti c. 24,25,26, 
31 a 32 doplnili pouze slova, ktera jsou ve vychozim textu, avsak nenahradili je zajmeny. 
Doplnena slova byla navic mnohdy uvedena v nespravnem tvaru. Neobvykle bylo reseni 
respondenta c. 33, ktery do vsech vet krome jedne doplnil zajmeno ana ve tvaru ni, prestoze 
v jednotlirych vetach odkazuji zajmena ke jmenum rnzneho rodu. 
Nejuspesnejsi byli studenti v 1. vete Na nem (na stole) leii talire, v niz se vyskytlo 
celkem 16 spravnych odpovedi. DUvodem muze byt to, ze slovo still je frekventovane, 
studenti ho dobre znaji v zakladni podobe, z jejiz koncovky si snadno odvodili, ze se jedna 
o muzskY rod, a bylo pro ne snazsi doplnit spravny tvar. Je take mome, ze u tohoto slova, 
ktere patfi do zakladni slovni zasoby, respondenti mluvnicky rod znaji, jelikoz jej maji 
mechanicky nauceny a nemuseli si ho tedy nijak odvozovat. Vysledky v dalSich vetach byly 
srovnatelne, pohybovaly se v rozmezi od 7 do 11 spravnych odpovedi. 
Domnivam se, ze mnozi studenti nejsou zvykli vypracovavat ukoly tohoto typu. Vyuka 
ve skolach je zfejme v teto oblasti zamerena jinak. Cviceni zamerena na popis urciteho 
prostoru jsou vetSinoll postavena tak, ze zaci pri popisu uzivaji predevsim predlozek spolu se 
jmeny, nikoliv vsak se zajmeny. vz samotne doplneni spravnych tvarn slov k uzirym 
predlozkam je pro studenty narocne, pokud maji navic misto jmen pracovat s osobnimi 
zajmeny, je cviceni jeste ztizeno. Dalsi komplikaci pro respondenty muze byt fakt, ze cviceni 
je zalozeno na nekolika operacich. Pro uspesne zvladnuti tohoto cviceni je nutne nejprve 
spravne urcit rod jmena, pote ho nahradit vhodnym zajmenem, urcit, se kterym padem se poji 
mistni predloZka uzita ve vete, a pote doplnit spravny tvar zajmena. Toto cviceni je tedy 
oproti predchazejicim ukolum ryrazne narocnejsi. I presto vsak bylo nekolik dotazovanych 
uspesnych. Jednalo se 0 respondenty c. 9, 15, 17, 18 a 19; tfi z nich napsali spravne vsechny 
tvary slov, u dalSich dvou se vyskytlajedina chyba. 
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Cviceni 4 
Ctvrte cvieeni bylo zamereno na korekturu textu. V kratkem vypniveni bylo mozne 
naIezt celkem 8 chyb. Ctyri z nich se vztahuji k osobnfm zajmenum, dalsi chyby byly 
zameme jineho razu, aby se respondenti nesoustredili pouze na zajmena. Chyby rykajfcf se 
osobnfch zajmen jsou obsazeny v nasledujfcich vetach: 
I. Vedle nam sedel hodne hlucny kluk, ktery porad mluvil. 
2. Prede mne sedela vysoka zena. 
3. Pozadaljsem Ji aby se trosku skrCit. 
4. Kamaradce sefilm libil, ale me ne. 
Ve rreti a etvrte vete se jedna 0 typy chyb, ktere se bezne vyskytujf v pisemnem projevu 
slysicich osob. Ve rretf vete jde pravdepodobne 0 chybu Uf mfsto ji) prenesenou z mluvenych 
projevu a ve etvrte 0 chybu zpusobenou zvukovou shodou tvaru me/mne a neznalosti pravidel 
pro uzivani techto tvaru. Predpokladala jsem, ze neslysfcf naopak v teto oblasti chybujf mene, 
jelikoz se eestinu Ue! vetSinou pouze v psane podobe ajeji mluvenou (zvukovou) podobu 
vnfmat nemohou, a ze tedy dane chyby mnozi z nich odhalf a oprav!. Nestalo se tak. Pouze 
2 respondenti opravili chybny tvar jf na spravny tvar ji a 31 dalsfch tuto chybu 
neidentifikovalo. V druhem pfipade naslo a spravne opravilo chybu 5 respondentu, daIs! 3 ji 
opravili, avsak na jiny spatny tvar mi (2) a jednou na zajmeno ja v nominativu. OalS!ch 
25 dotazovanych chybu neodhalilo. 
Uspesnost v opravovani chyb u vsech etyf vet byla srovnatelna. Nejvfce spravnych 
oprav, a to sedm, se vyskytlo u vety Prede mne sedela vysoka zena. V teto vete se 
respondenti zamef'ili take na predlozku prede a sedm z nich ji opravilo na eastejSf tvar pred. 
V teto vete je vsak nutne uzft predlozku ve vokalizovane podobe prede, jelikoz po nf 
nasleduje slovo zaeinajfci souhlaskovou skupinou. Ova respondenti chybne prepsali 
predlozku prede na slovo predem. Oomnfvam se, ze neporozumeli vyznamu dane vety, 
pripadne cel6ho textu a ze tuto opravu provedli jen na zaklade vizualni podobnosti obou slov. 
(V zavorkachje vzdy uveden poeet vyskytil dan6ho tvaru.). 
1. veta: ,~lijsme s kamaradce do kino. - Slijsme s kamaradkou do kina. 
Spravne opravilo: 21 respondenm (Sest respondenm opravilo na "s kamaradem", coz 
jsem take hodnotilajako spravnou opravu.) 
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Spatne opravilo: 6 respondenti 
- varianty spatnych oprav: s kamaradou (3), s kamarad, s kamaradcem, s kamaradkou 
Neopravilo: 6 respondenm 
Sli jsme s kamaradce do kino. - Sli jsme s kamaradkou do kina. 
Spnivne opravilo: 18 respondenm 
Spatne opravilo: 0 respondenm 
Neopravilo: 15 respondenm 
DaiSi opravy: zadne 
2. veta: Pokladni nam prodala posledni dva vstupenky. Pokladni nam prodala posledni 
dve vstupenky. 
Spravne opravilo: 12 respondenm 
Spatne opravilo: 1 respondent 
- varianty spatnych oprav: dvemi 
Neopravilo: 20 respondenm 
DaiSi opravy: 
pokladni na pokladna (5) 
prodala na prodal 
prodala na prodali 
dva vstupenky na dvemi vstupenky 
3. veta: Vedle nam sedel hodne hlucny kluk, ktery porad mluvil. Vedle nas sedel hodne 
hlucny kluk, ktery porad mluvil. 
Spravne opravilo: 6 respondenm 
Spatne opravilo: 1 respondent 
- varianty spatnych oprav: nami 
Neopravilo: 26 respondenm 
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Ova respondenti opravili chybny tvar zajmena nam nikoliv na spravny tvar nas, ale na 
zajmeno me. I tuto opravu lze uznat jako spravnou. PUvodni chybny tvar zajmena byl sice 
nahrazen zajmenem jinym, avsak jedna se 0 kontextove vhodne zajmeno pouzite navic ve 
spravnem tvaru. 
DalSi opravy: 
hlucny na hluchy 
odstraneno hodne 
hodne hlucny na neslysici 
hlucny kluk na hlucny kluci 
mluvil na mluvili 
mluvil na mluvi 
Ova respondenti zmenili cast vety, a to takto: 
1. Vedle nam sedel hodne hlucny kluci, ktery porad mluvili. 
2. Vedle nam sedel hodne hlucni kluci, ktere porad mluvili. 
4. veta: Uvadecka ho vyhodila. 
V teto vete se nevyskytovala zadna chyba. 
Spravne uzite osobni zajmeno ho neopravil zadny z respondenm. Jeden respondent 
pouze nespravne opravil tvar slova vyhodila na vyhodil, cimz byla porusena shoda mezi 
podmetem a pi'isudkem vety. Jine opravy ci upravy respondenti v 16to vete neprovedli. 
5. veta: Prede mne sedela vysoka iena, takie jsem moc nevidel. Prede mnou sedela 
vysoka iena, takiejsem moc nevidel. 
Spravne opravilo: 7 respondenm 
Spatne opravilo: 5 respondentu 
- varianty spatnych oprav: me (3), mou, puvodni zajmeno mne skrtnuto 
Neopravilo: 21 respondenm 
DaIS! opravy: 





nevidel na nevidela (piSe respondent-zena) 
pfidano zajmeno ji (talde jsem ji moc nevidel) 
pfidano zajmeno toho (takie jsem moc toho nevidel) 
Ova respondenti opet zmenili cast vety, a to nasledujfcim zpusobem: 
1. Prede mne sedela vysokQ iena, takie jeste jsme nevidel. 
2. Prede mne sedela vysokQ iena, takie nemohu videt. 
6. veta: Poiadal jsem ji, aby se trosku skrCit. Poiadal jsem.it aby se trosku skrcila. 
Spravne opravilo: 2 respondenti 
Spatne opravilo: 0 respondenm 
Neopravilo: 31 respondenm 
Poiadaljsemji, aby se trosku skrcit. Poiadaljsemji, aby se trosku skrcila. 
Spravne opravilo: 7 respondenm 
S patne opravilo: 8 respondenm 
- varianty spatnych oprav: skrcil (6), skrCi, skrtnute slovo skrCit 
Neopravilo: 13 respondenm 
DaISf opravy: 
aby se trosku skrcit na abys se trocku skrCit 
skrCit na vyhodil 
7. veta: Kamaradce se film lfbil, ale me ne. Kamaradce se film lfbil, ale mne ne. 
Spravne opravilo: 5 respondenm 
Spatne opravilo: 3 respondenti 
- varianty spatnych oprav: mi (2),ja 
Neopravilo: 25 respondenm 
DaISf opravy: 
ale me ne na ale mne se nelibi (Respondent nejen spravne opravil tvar zajmena, ale 
navlc take doplnil sloveso ve spnlvnem tvaru a se spnivnym postavenfm prfklonky.) 
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Y puvodnf bezchybne vete Kamaradce se film Ubi! provedlo mnoho respondenm 
nespnivnou opravu. Ye vetSine pi'fpadu doslo k narusenf shody pi'isudku s podmetem. PotfZ 
byla take se slovem kamaradka, ktere 5 respondenm pi'evedlo do nespnivneho tvaru. 
kamaradce sefUm libila (6) 
kamarad sefUm libi! (2) 
kamaradce se film libilo 
kamaradce se film libili 
kamaradka se fUm libi! 
kamaradka se film libila 
kamaradky se fllm libili 
zmena ve slovosledu: kamaradce se film libi! na kamaradce se libi! film (2) 
8. veta: Rekljsemjf, ze pfiste vyberufUmja. 
Y teto vete se nevyskytovala zadmi chyba. 
Spravne uzite osobnf zajmeno jf opravili dva respondenti, a to v jednom pi'ipade na tvar 
ji a v druhem pi'ipade na zajmeno tebe. U zajmenaja se vyskytly ctyi'i opravy, a to odstraneni 
zajmenaja z vety (Rekl jsem jf, ze pfiste vyberu fUm.), nahrazeni tvaru zajmena ja tvarem mi 
(Rekl jsem jf, ze pfWe vyberu film mi.) a dye zmeny ve slovosledu. Tyto zmeny spocfvaly 
v prvnfm pi'fpade v pi'esunutl zajmena ja za slovo pfiste (Rekl jsem jf, ze pfisteja vyberu 
film.) a v druhem pi'ipade v pi'esunutf ja za slovo vyberu, pi'icemz bylo soucasne skrtnuto 
slovo film (Rekl jsem jf, ze pfiste vyberu ja.). 
DalSf opravy: 
pfiste na pfisti 
film nafilmu 
vyberu na budu vyberat 




10. 1. 3. Vyprtivini 
Vysvetlivky k tabu1ce: 
J = podstatne jmeno 
Z = zajmeno 
inf. + J = uziti infinitivu a podstatneho jmena 
in£ + 0 = uziti infinitivu bez jmena ei zajmena 
ure. = ureitY tvar slovesa 
- = dane sloveso se ve vypraveni nevyskytlo 
V homim radku jsou uvedena eisla respondenm. V levem sloupeeku jsou vypsana 
slovesa, ktera meli respondenti pouzit ve svem vypraveni 0 pejskovi. V jednotlivYch 
kolonkach je uvedeno, zda respondent pouzil spolu s danym slovesem podstatne jmeno Ci 
zajmeno. V pnpade, ze uzil zajmeno, je pripojen jeho konkretni tvar. 
Vsechny odpovedi nelze jednoduse zaznamenat pomocf pouzitych znaeek, proto jsem 
v nekolika pripadech v tabu1ce uvedla celou konkretni east respondentovy vYpovedi. 
V pripade, ze respondent uzil ureite spojeni jako napr. ditvat vodu ei pichnout injekci bez 
dalSiho doplneni jmenem ei zajmenem, hodnotila jsem to jako O. V danem spojeni se sice 





















inf. + J ufe. +J 
ufe. + J ufe. +0 
inf. +J Ufe. + 0 
inf. +0 Ufe. +J 
Ufe. + J inf. + J 
dela zvaiit Ufe. +J 
pro vahu 
inf. +0 Ufe. + J 




3 4 5 
ufe. + ufe. + J ufe. +Z ho 
Zmu UfC. + 0 -
UfC. +Z mu UfC. + 0 necesam se 
ho 
ufe. + J jdu veneit -
+J 
Ufe. +Z ho Ufe. + J Ufe. +Z ho 
Ufe. +Z ho Ufe. + J pes byl 
zavazit 
ure. +Z mu Ufe. + J Z ho pichla 
injekce 
Zptivl. ufe. + 0 ufe. +Z ho 
ufe.+Zji UfC. + J UfC. + J 
UfC. +Z ho - -
------------- --------
6 7 8 
- ufe. +Zmu ufe. + J 
ufe. + J urc. +Zmu UfC. + J 
UfC. + J UfC. +Z mu Ufe. + J 
musim - jdu s psem 
veneit venCit 
inf. +J ure. +Z mu Ufe. + J 
Ufe. + J Ufe. + J -




ufe. + J ufe. +Z mu ufe. + J 
pes byl pejsek ufe. + J 
kousnout nauci se 
UfC. + 0 - -
9 
ufe. + J 
UfC. + 0 
Ufe. + J 









ufe. + 0 
ufe. + J 
UfC. + 0 
10 


















































un:!. + J ufe. + J 
Ufe. + J Ufe. + J 
Ufe. + 0 Ufe. + J 
life. + 0 ufe. + J 
inf +0 Ufe. + J 
- -
Ufe. + 0 -
- Ufe. + J 
- Ufe. + J 
- inf +J 
13 14 
ufe. +Z ho dat si pes 
Ufe. + 0 -II- a voda 
Ufe. + J neeesam se 
ho 






injekci + 0 
Ufe. + 0 -
ufe. + J -
ufe. + 0 -
--L-_____________ 
~ 
15 16 17 18 19 20 
ufe. +Z ho inf +0 ufe. +Z ho ufe. + J inf +Zho ufe. + 0 
Ufe. +Z mu musi davat Ufe. +Zmu Ufe. +Zmu Ufe. +Zmu Ufe. + 0 
eesalajeho inf. +J Ufe. +Z ho ufe. +Zmu eesam (bez -
SfSt SfSt) +Z mu 
- inf. +0 ufe. +Z ho Ufe. +Z ho Ufe. + inf -
Zho 
Ufe. + J inf. +0 musel vzit Ufe. + Zjej Ufe. +Z ho -
na 
Ufe. +Z ho musi mohla life. + Zjej ufe. + inf -
zavazit + 0 zvazit +Z Z ho 
mu 
dalamu dostane mohla life. +Zmu dala mu -
pichnout pichnout pichnout pichnout 
injekci injekci + 0 injekci + injekci 
ufe. +Z mu inf +0 mohla + Ufe. +Z mu Zptivl. -
inf. +. 
ufe. + J ufe. + 0 ufe. +Zji Zji ufe. + Zji ufe. + J 
ufe. + Ufe. + 0 ufe. + Z ho ufe. + Z ho ufe. +Z ho -
Z nas (pana) (psa) 
-- ---
~ .~ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
krmit urc. + inf. urc. + 0 - - - - urc. + J Zho urc. + 0 Zji 
+0 
davatvodu UfC. + inf. urc. + 0 urc. +Z mu inf. + J UfC. + 0 urc. + 0 - Zho urc. + 0 -
+0 
cesat srst - urc. +Z ho - inf. + 0 - - - UfC. +0 inf. + 0 Zpi'ivl. 
vencit - inf. +0 - inf. + 0 - - - - urc. + 0 venCila 
isem s ni 
vysetfit - urc. +Z ho - inf. + J UfC. + 0 - inf. +0 urc. + 0 urc. + 0 urC. +0 
'C) zvazit - urc. +Z ho urc. + J inf. +0 urc. + 0 - inf. + 0 - urc. + 0 -
pichnout bude davat urc.+Zmu UfC. +Z mu inf. + 0 - - inf. +0 urc. + 0 urc. + 0 urc. + 0 
inj. pichnout 
prohledno inf. +0 urC. + 0 urc. + Z inf. +0 - - - urc. + J inf. + 0 urc. + 0 
ut zuby pfivl. 
kousnout inf. + 0 urc. +Zji urc. +Zji inf. +0 urc. + J - inf. + 0 urc. + 0 urc. + J Zji 
pozvat na - - - inf. +0 urc. + 0 - - - inf.+O urc. +0 
kontrolu 


















ure. + 0 
ure. + 0 




inf. + 0 
inf +0 




ure. + J daval jsem 
kmlitko 
- ure. + 0 




ure. + J inf +0 
ure. + 0 inf + J 
ufe. + 0 inf +J 
- -
Hodnocenivypraveni 
Vypniveni vsech respondenm jsou rozmanita, neni tedy mozne je jednoznacne zhodnotit 
a porovnat. Aby se jednotliva vypraveni ubirala alespon podobnym smerem, zadala jsem 
jedno spolecne tema. Predem bylo urceno take 10 sloves, ktera maji respondenti pouzit. lako 
klfcovy prvek pro hodnoceni jsem si zvolila jednotliva slovesa a s nimi pouzita osobni 
zajmena. Sledovala jsem, jaka jmena ci zajmena a v jakych tvarech se v textech objevuji. 
Z tabulky Ize vypozorovat, ze respondenti uzivali slovesa uvedena v zadani velmi casta 
v infinitivu, mnohdy dokonce bez pripojeni zajmena ci jmena. Zadana slovesa pritom 
vyzaduji valencni doplneni jmenem ci zajmenem. U nekolika respondenm se objevilo 
mnohonasobne opakovani jmena ve vypraveni, nejcasteji jmena pes ci stene. Nekolik 
respondenm vsak zajmena do sveho vypraveni zahrnulo v primerene mire a uzili vhodna 
zajmena, navic vetSinou ve spravnem tvaru (viz odpovMi respondentu c. 3, 15, 18 a 19). 
U jmenovanych respondenm se v textu objevila spojeni jako rodice mi koupili stene; dawim 
mu vodu; nerada mu cesam srst; vzala jsem ho k veterinarce: vysetfila a zvciZila ho; necha 
ho zvaiit; vysetrovala meho pejska a zvaiila ho; pro jistotu se mu podivala na zuby; jednoho 
dne se ale zranil; pes ji kousl; pozvala ho na kontrolu, pofidila jsem si pejska; slibil jsem 
rodicum, ie se 0 niij dobfe postaram). 
Respondent c. 19 ve vsech vetach krome jedne uzil odpovidajici zajmena ve spravnem 
tvaru, problemy vsak mel se slovosledem, konkretne s postavenim pfiklonek (napr. Take 
davam mu vodu; vidycky jdu ho venCit: pejsek malem ji kousl, atd.). Prfklonky a jejich 
umisteni ve vete obecne cinily respondenmm znacne potlze. 
Zpusob uzivani osobnich zajmen se u jednotlivych respondenm znacne lisil. Nekteri 
uzivali zajmena beZnym zpusobem a v bezne mire, tzn. srovnatelne s rodilymi mluvcimi; jini 
naopak zajmena ve svem vypraveni nepouzili vubec nebo temer vubec. Mezi temito dvema 
krajnimi prfpady je nekolik dalSich respondenm, v jejichz textech se osobni zajmena objevila, 
avsak v mensi mire, ne.z vyzadovalo tema a slovesa v nem pouzita. 
Na zaklade rozboru jednotlivych texm Ize vyclenit nekolik skupin respondenm se 
spolecnymi charakteristikam i: 
1. Respondenti uzivajici zajmena v primerene mire - tito respondenti vetSinou zvolili 
vhodne zajmeno ve spravnem tvaru (respondenti c. 3, 15, 18 a 19). 
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2. Respondenti neuzivajici zajmena vubec nebo temef vllbec. U teto skupiny lze vydelit 
nekolik mensich podskupin se spolecnymi rysy, a to: 
a) Stale opakovani jmen v textu (mnohdy navfc ve spatnem tvaru). lednalo se vetSinou 
o stale opakovanf slova pes v kaide vete. (Pffklad z textu respondenta c. 12: Clovek krmi psa 
maso. Dava vodu psa, jeho pije vodu. Clovek cesa srst psu, ktery nema rad cesat spst. Pes 
ehee ven, clovek venci s psem.; atd.). Podobne opakovali jmeno take respondenti c. 2, 4, 6, a 
8. 
b) Chybeni jmen ci zajmen, tzn. uzivanf sloves ci slovesnych spojeni bez porrebneho 
doplneni jmenem ci zajmenem (respondenti c. 16,21,24, 25,29,31). Napffklad u spojenf 
cesal srst neni vyjadfen patiens deje, tedy kdo byl timto dejem zasaien; totez se ryka spojeni 
veterinarka vysetfit i zvdiit a mnoha dalSich (pf. potom piehnout injekei a prohlednout zuby; 
musel jsem vencil; pak prohlMnout zuby; pak vystrovala, zvaiala, piehnula injekee; pes 
kousnout; jdte daval vodu; doktore byl vysetril a zvdiil; tak pfiste ryden pozval na kontrolu; 
doktor das piehnout injekei; musi pozvat na kontrolu; ja budu davat lisle vodu, krmit atd.). 
Respondent c. 21 sice dvakrat uzil zajmeno on, ale pouze v 1. padu, pncemz ve druhem 
pfipade je zajmeno uzito nadbytecne (Ja s psem prijed k lekare, on bude prohliiet psa ... On 
fikal jdte pfiste tyden kontrolu.). Ve vypraveni respondenta c. 31 se vyskytlo jednou 
doplneni jmenem (stenee nakonee kousnout na veterinarka) ajednou zajmenem (ale se na ni 
nezlobi), ale toto zajmeno se nevztahovalo k zadnemu ze zadanych sloves. 
3. Respondenti, ktefi spolu se slovesy neuzivali jmena ani zajmena a zadana slovesa 
navic pouzfvali casta v infinitivu (respondenti c. 24 a 27). Tito respondenti nekdy k infinitivu 
pfipojili urciry tvar modalniho ci slabevYznamoveho slovesa. Pf. A tak cesat a klidou? krmit. 
Doktor ui vysetfit v stene. Musi neeD domluvit zvazit. Doktor das piehnout injekci. Potom 
stene < ... > prohlMnout zuby a kousnout.; Pani doktor kontrolovala psa vysetfit, zvaiit 
a piehnout.; Veterinarka vysetfit i zvaiit. Potom piehnout injekci a prohlednout zuby. Stenee 
nakonee kousnout na veterinarka aj.). 
U nekterych respondenru lze zaznamenat multiverbizaci sloves, nejcasteji piehnout 
a zvdiit. Nektera zadana slovesa ve vypraveni nahradili dvouslovnym spojenim. Respondent 
c. 13 napsal spojeni dela zvaiit; da piehout injekei; respondent c. 1 dela zvaiit pro vahu. 
U vetSiny respondenru se objevil problem se slovesem piehnout (injekei). Nekolik 
respondenru uzilo sloveso piehnout v infinitivu pro vyjadfeni lexikalniho vYznamu a spolu 
s nim jine sloveso pro vyjadfeni gramatickych vYznamu, tj. osoby a cisla, napf. respondenti 
c. 15, 16, 19 a 21 - dala mu piehnout injekci (2); dostane piehnout injekei; bude davat 
piehnout injekei. Vyjadfovani gramatickych vyznamu jinak nez tvarem plnovyznamoveho 
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slovesa bylo obecne caste. V textech respondenm se objevovalo take spojeni infinitivu 
slovesa a urciteho tvaru modalniho slovesa: musela pichnout injekci; musela pichnout injekci 
pejskovi; musi pichnout injekci psi; mohla pichnout injekci. V nekolika pfipadech se objevil 
analyticky slovesny tvar misto syntetickeho, v nemz byly osoba a cas vyjadfeny tvarem 
pomocneho slovesa byt (napf. bude vy.setfit psa). 
Multiverbizace se objevuje pravdepodobne z duvodu neznalosti casovacich paradigmat 
u pouzitych sloves. Respondenti umeji pravdepodobne casovat pouze zakladni a hodne 
frekventovana slovesa jako delat a deit (pfipadne modalni slovesa) na rozdil od jinych sloves, 
ktera se v textu objevila, jako pichnout, zveiiit, vy,setfit atd., proto se pokouseji gramaticke 
informace vyjadfit tvarem techto sloves, ktery pfidaji k infinitivu slovesa, ktere vycasovat 
neumeji. 
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11. Celkove hodnoceni ziskanych materhilu 
Vsechny me puvodni hypotezy se pri analyze ziskaneho materialu ve vetSi ci mensi mire 
potvrdily. VetSina respondenm uzivala v textech osobni zajmena v mensi mire, nez je tomu 
obvykle u rodilych mluvcfch ceskeho jazyka, a to i v pripadech, kdy uzite sloveso 
vyzadovalo valencni doplneni jmenem ci zajmenem. 
V mem vzorku 33 respondenm se objevilo nekolik osob, ktere uzivaji osobni zajmena 
v mire srovnatelne s rodilymi mluvcimi, pficemz vetSinou voli zajmena kontextove vhodna 
a ve spravnem tvaru. Neda se presne urcit, kteri respondenti pracovali se zajmeny uspesne 
a ktefi nikoliv, mira uspesnosti v jednotlivych castech dotazniku (vetne celky, vypraveni, 
cviceni) u respondentu kolfsala. Lze vsak fici, .le respondenti c. 3,9, 15, 17, 18 a 22 byli 
obecne uspesni ve vsech castech dotazniku. Jedna 0 pomerne rUznorodou skupinu, co se tYce 
navstevovane zakladni skoly, soucasne studovane skoly, stupne sluchoveho postizeni 
i sluchoveho postizeni/nepostiZeni rodicu. 
Hodnoceni iispesnosti v jednotlivjrch castech dotazniku: 
Srovnani vysledku jednotlivYch casti testu ukazuje, .le nejvetSi mnozstvf spravnych 
odpovedi respondenti uvedli ve 2. cviceni, v nemz byly navic vysledky v jednotlivych vetach 
(odpovedich) velmi vyrovnane. Podle miry uspesnosti Ize dalSi cviceni seradit takto: 
1. cviceni - vyrovnane vysledky, pouze u posledni vety se vyskytl vyrazne nizsf pocet 
spravnych odpovedf (5). 
3. cviceni - respondenti uvedli nejvice (celkem 16) spravnych odpovedi ve vete Na nem 
(stole) leii talife. V dalsich vetach se vyskytla tato zajmena v nich (talirich), mezi nimi 
(taliri) v ni (sklenicce), pod nim (vesakem), v ni (tasce), na IJii. (salam), na nem (kfesle), nad 
nim (kfeslem) a pocet spravnych odpovedi (7 az 11) v nich byl pomerne vyrovnany. 
4. cviceni - pocet odhalenych a opravenych chyb v tomto cviceni (korekture) byl velmi 
nizky, pohyboval se v rozmezi od 2 do 7 spravnych odpovedi (odhalenych chyb). 
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Vypniveni 
Texty ziskane v teto casti dotaznfku jsou velmi rozmanite svym obsahem i rozsahem. 
Lisf se i v tom, do jake mfry se jednotlivf pisatele drZeli zadani, nektei'i zahrnuli do sveho 
textu vsech 10 zadanych slov, nektei'i pouze 1 ci 2 z nich. I typy chyb, ktere se objevily, jsou 
velmi rozmanite, a to casto i v ramci jednoho textu. Nejcastejsimi nedostatky bylo uzivanf 
sloves bez doplneni jmenem ci zajmenem, stale opakovani tehoz jmena Umeno bylo navfc 
casto uvedeno ve spatnem tvaru) a take uziti infinitivu mfsto urciteho tvaru slovesa. 
V mnohych vypravenfch bylo navfc jedno ci vice sloves vynecMno. 
Typy chyb: 
- uzfvanf sloves bez poti'ebneho valencnfho doplneni 
- spatna volba zajmena (Uzite zajmeno casto neodpovidalo osobe, kterou ma 
zastupovat. ) 
- naduzfvani zajmen 
- uzivanf zajmen ve spatnem tvaru - castejsi uzitf 1. padu, ktery neodpovida danemu 
kontextu 
- elize nebo naopak adice zvratneho se/si u zvratnych sloves 
- pravopisne chyby v psanf zajmen (me/mne, ji/jz) 
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12. Navrh metodiky pro osvojeni vYznamu zajmen a jejich 
uzivani 
Problematice osobnich zajmen je vymezen ve vsech ucebnicich pro neslysici pouze 
maly prostor. Pozornost je navic vetSinou venovana pouze formalni strance, funkcnf stranka, 
tedy to, k cemu zajmena slouzi a jak je spravne pouzivat, je opomijena. Myslim si, ze prave 
tento typ informaci je ve vztahu k neslysicfm velmi duleiit}'. Neosvojuji si totiz ceska osobni 
zajmena stejne jako dalSf gramaticke jevy cestiny spontanne jako vetSinova slysici populace. 
Slysici lide mluvenou cestinu poslouchaji od narozeni a mnoho informaci 0 ni tak pfijmout 
zcela bezdecne. U neslysicich tomu tak neni, a proto je tfeba zvolit jinou formu pfedani 
informaci 0 ceskem jazyce a jeho fungovani. 
Myslim si, ze duleiitym vychozim bodem pro vyuku cestiny u neslysicich je znakovY 
jazyk. Je to za prve jazyk, kteremu neslysici (nebo alespon vetSina z nich) rozumi, a za druhe 
Ize tento vYchozf jazyk srovnavat s jazykem cizim, kterym je pro neslysici cestina. 
Domnivam se, ze prave u osobnich zajmen je toto srovnani velmi duleiite, jelikoz je to 
oblast, kde se oba zminene jazyky velmi odlisuji. Duleiit}'m rozlisujicim rysem je 
skutecnost, ze tvar osobnich zajmen se v cestine podle gramaticke role ve vYpovedi meni, 
zatimco ve znakovem jazyce nikoliv. Na tuto odlisnost i mnohe dalSi je tfeba neslysici 
upozornit a fungovani zajmen v cestine explicitne vysvetlit. To, co slysici lide povazuji za 
samozfejme, protoze system fungovani zajmen znaji z mluvene feci, pro neslysici 
samozfejme neni aje tfeba to objasnit. 
Nyni pfedkladam navrh postupu pfi vYuce: 
1. Znalost vsech osobnich zajrnen a jejich tvaru. 
Myslim si, ze v uvodu vyuky je vhodne pfedlozit neslysicim osobni zajmena v jejich 
upInosti, tedy komplexne. Znamena to seznamit je se vsemi osobnimi zajmeny a jejich tvary. 
Vhodne je samozfejme postupovat od zajmen vice frekventovanych k tern mene pouzivanym 
jako jsou ono (3. os. sg.) a ana (3. os. pl.). V teto fazi je na miste uziti tabulek s tvary 
jednotlivych zajmen ajejich pametnim osvojenim. 
2. Cviceni 
Po osvojeni si jednotlivYch tvaru zajmen je tfeba zacit s jejich uzivanim ve vetach. 
V teto fazi je mozne zahrnout do vyuky jednoduche typy cviceni zamefene na zajmena. 
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Muzou to byt rUzna dophlovad cviceni, ktera nevyzaduji mnoho dalSich znalosti - pro 
usnadneni je mozne uzivat nejprve slova vice frekventovana a take ta, u nichz Ize snadno 
urcit jejich pi'irozeny rod. Pro praci se zajmeny ve vete je dulezite take sloveso a jeho 
valence. V zacMcich je tedy vhodne volit slovesa, jejichZ vYznam a valenci zaci dobi'e znaji. 
Pokud pracujeme ve vete take s pi'edlozkami, je dobre volit takove, ktere maji jednoznacny 
vyznam (nejsou uzivana v mnoha ruznych kontextech) a poji se pouze s jedinym padem. 
Jedna se pi'edevsim 0 pi'edlozky primarni; napi'. pi'edlozky do, u, od pojici se s genitivem, 
pi'edlozku pfes pojici se s akuzativem ci pi'edlozku s vazici se s instrumentalem. 
V souvislosti se zminenymi typy cviceni bych rada zduraznila skutecnost, ze v tomto 
bode vyuky nelze nacvik uzivanf osobnich zajmen ukoncit. Primarnfm dIem vyuky je to, aby 
zaci dokazali zajmenum v textu porozumet, aby vedeli, koho zajmeno zastupuje nebo ke 
komu odkazuje a aby je nasledne dokazali take sami nalezite pouzit. A k tomu jim nestaci 
pouhe zvladnutf dopliiovacich cviceni. 
3. Porozumeni zajmenum v textu 
DuleZity je vyber texrn uzitYch pro nacvik porozumeni. Casto se pracuje pouze s umele 
vytvoi'enymi ucebnicovYmi texty. A vsak ucebnicove texty se v bemem zivote pi'ilis casta 
nevyskytuji, je proto pi'inosne zahrnout take texty autenticke. Podstatnym kriteriem pro vyber 
textu je jeho delka a obsah. Uzivanf osobnich zajmen je pro nerodile mluvci znacne narocne, 
a proto je podle meho nazoru ti'eba volit zpocatku texty kratS! a pi'edevsim motivujici. Je 
ti'eba, aby to, 0 cem se v textu piSe, zaky zaujalo, aby meli zajem textu porozumet. Pi'i vyberu 
konkretnich textu je tedy ti'eba vychazet ze znalosti zaku, jejich zajmu a jejich momentalnich 
znalosti v cestine. PH praci s textem je nutne zapojit znakovy jazyk, text v cestine v nem 
pi'evypravet a pomoci naslednych otazek zjistit, zda mu zaci porozumeli a zda vi, koho 
zajmena v nem pouzita zastupuji. 
4. Cviceni substitucni 
Po zvladnuti recepce jednoduchych textu je ti'eba pi'istoupit take k vlastni praci s textem. 
Pi'i vyberu textu plati to, co v pi'edeslem pi'ipade. V teto fazi je mozne pouzit napi'iklad 
substitucni cviceni, v nichz zaci nahrazuji jmena vhodnymi zajmeny. Prave tento typ cviceni 
jsem respondenrnm pi'edlozila pi'i svem vyzkumu a ukazalo se, ze s timto typem prace se 
pravdepodobne nesetkali. Ukazalo se, ze nahrazovani jmen odpovidajicimi osobnimi 
zajmeny jim cini potize. DUvodem muze byt to, ze vyuka v oblasti osobnich zajmen byla 
zamei'ena pouze na zapamatovani si tvaru jednotlivYch zajmen, nikoliv na praci se zajmeny 
v textu. 
5. Produkce srozumitelnych textu s uzitim osobnich zajmen 
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I v teto oblasti je tfeba postupovat od snazsiho k narocnejsimu - tedy od produkce 
jednotlirych vet k vetnym celkum ci souvetlm a dale ke krMkym vypraveni a jinym 
slohorym utvarum, v nichz v cestine bezne uzivame zajmena. 
Jak vyplyva z meho navrhu metodiky vyuky osobnich zajmen, je du1ei:ite neskoncit 
u pouheho osvojeni si tvaru jednotlivych zajmen. Pfi dalSim postupu je tfeba nejprve 
zvladnout recepci textU s jej ich dostatecnym porozumenim a teprve misledne pfejit 
k produkci vlastnich smysluplnych a srozumitelnych textU. 
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13. Zaver 
Ve sve bakalarske pnici jsem zkoumala uzivani osobnich zajmen v psane cestine 
ceskych neslysicich. Pri svem vyzkumu jsem nejprve sestavila test, kterym jsem predlozila 
33 respondenrum-studenrum. Tento test byl zameren na ruzne oblasti uzivani osobnich 
zajmen a obsahoval tfi casti, a to preklad kratk)rch vetnych celku ze znakoveho jazyka do 
cestiny, ctyfi cviceni a vlastni kratke vypraveni respondenru. 
V ziskanych materialech lze pozorovat znacnou sou vis lost mezi znakorym jazykem 
ajeho fungovanim a psanou cestinou neslysicich. Zaznamenala jsem v mnoha pripadech 
interferenci ze znakoveho jazyka do cestiny. Jedna se napriklad 0 naduziti zajmena tarn, kde 
je v cestine zbytecne, avsak ve znakovem jazyce je vyjadreno; elizi zajmena u sloves, kteni 
ve znakovem jazyce parri mezi shodova a osobni zajmena se spolu s nimi nevyjadfuji, 
nespravny slovosled a nespravne vyjadrovani posesivity, neskloiiovani zajmen (tzn. jejich 
castejsi uzivani v nominativu). 
Po rozboru ziskanych dat jsem dosla k zaveru, ze vsechny me hypotezy uvedene na 
zacatku prace se do urcite miry potvrdily. V materialech od neslysicich jsem zaznamenala 
nizsi uzivani osobnich zajmen oproti rodilym mluvcim cestiny. Vyskytlo se take nekolik 
respondenru, kteri uzivali osobni zajmena v mire, ktera je podle meho nazoru srovnatelna 
s mirou (frekvenci) uziti zajmen u slysicich Cechu, avsak u vetSiny dotazovanych se casta 
objevovala elize zajmena ve vetach, kde je jejich uziti v cestine nezbytne. Ve vlastnich 
vypravenich 0 pejskovi se u nekterych neslysicich casta objevovalo mnohonasobne 
opakovani jmena pes, pncemz zajmeno zastupujici dane jmeno vubec nebylo pouzito. 
Ukazalo se take, ze chybovost v uzivani zajmen je u neslysicich ryrazne vyssi oproti rodilym 
mluvcim cestiny. 
VetSi uspesnosti dosahovali respondenti v dopliiovacich cvicenich, ryrazne nizsi by la 
uspesnost u cviceni, kde je nutne porozumeni ryznamu textu, pripadne nahrazeni jmen 
v textu vhodnymi zajmeny ve spravnem tvaru podle kontextu. 
DalSi ma hypoteza se tykala problemu naduzivani osobnich zajmen neslysicimi 
v pripadech, kdy je zajmeno v cestine zbytecne a priznakove, jelikoz osobu lze odvodit ze 
slovesne koncovky ci z kontextu. I tato hypoteza se potvrdila, i kdyz v mensi mire, nezjsem 
ocekavala. 
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Dalsi otazkou bylo, zda neslysici dokazi v textu urcit, k cemu uzite zajmeno odkazuje ci 
jake jmeno zastupuje. Teto oblasti se v testu nepfimo tYkaly dye cviceni - tfeti cviceni 
zamefene na nahrazovani jmen zajmeny a cvrte cviceni zamefene na korekturu textu. 
V prvnim pfipade bylo ukolem jmeno obsaZene ve vete nahradit vhodnym zajmenem ve 
spravnem tvaru. Toto cviceni delalo ryrazne potize vetSine dotazovanych. I tady se vsak 
naslo nekolik respondenru, ktefi byli uspesni. V druhem pfipade bylo ukolem opravit chyby 
v kratkem textu. Tento text sestaval z osmi vet, ktere na sebe ryznamove navazovaly. 
Jednalo se 0 kratke vypraveni popisujici navstevu kina spolu s kamaradem. Pro uspesne 
opraveni chyb v osobnich zajmenech bylo nutne porozumeni smyslu textu a souvislostem 
mezi jednotlirymi osobami a zajmeny, ktera slouzi k zastoupeni jmen techto osob. VetSina 
respondenru spravne opravila jen nekolik maIo chyb. VetSiny chyb si nepovsimly, pfipadne 
je opravili zpusobem, ktery naznacuje neporozumeni vyznamu textu. 
Jakjiz bylo feceno, bylo mozne v ziskanych materialech pozorovat cetne interference ze 
znakoveho jazyka. Pfenaseni jew z prvniho (znakoveho) jazyka mnohych neslysicich do 
cestiny by bylo mome omezit pomoci ryuky kontrastivni metodou. Tato metoda spociva 
v porovnani odlisnosti obou jazyku, tj. prvniho jazyka studenta a ciziho jazyka. V tomto 
pfipade by se jednalo 0 srovnavani cestiny a ceskeho znakoveho jazyka, ktere se od sebe 
vyrazne lisi, a to zfejme vice nez jednotlive mluvene jazyky vzajemne. 
Vyuziti kontrastivni metody ve ryuce nemohou nabidnout ucebnice pro cizince, ktere 
jsou v soucasnosti ve ryuce neslysicich casta pouzivany. Pro lepsi osvojeni psane cestiny 
neslysicimi by bylo urcite pfinosne vytvofeni specialnich ucebnic pro neslysici, a to postupne 
pro jednotlive rocniky zakladnich a stfednich skol. Tyto ucebnice by byly psany pfimo pro 
cilovou skupinu neslysicich a mohly by tedy vyuzivat kontrastivni metody pro porovnani 
cestiny a ceskeho znakoveho jazyka, jejich odlisneho fungovani a odlisnych jazykorych 
prostfedku. Ucebnice mohou byt psany v cestine a doplneny audiovizualnimi pomuckami, na 
kterych lze prezentovat ryklad uciva ve znakovem jazyce. 
Pfi vyuce osobnich zajmen je podle meho nazoru nezbytne vysvetlit nejprve studenrum, 
co jsou osobni zajmena, k cemu v textu slouzi ajak se spravne uzivaji. Je nutne vysvetlit take 
odlisne fungovani zajmen v cestine a v ceskem znakovem jazyce. Je tfeba uvedomit si tesnou 
souvislost mezi zajmeny a slovesy. Ve znakovem jazyce existuji tfi typy sloves, ktere se 
v oblasti uzivani zajmen odlisuji. Lze tedy ocekavat chybeni zajmen (napf. u shodorych 
sloves) nebo naopak jejich naduziti (u sloves prostYch) zpusobene pfenesenim ze znakoveho 
jazyka. Problem naduziti zajmen muze byt zpusoben take nejistotou neslysicich v oblasti 
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uzivani slovesnych tvaru. V mnoha pripadech si neslysici nejsou jisti, jakou osobu uzitY 
slovesny tvar zastupuje, a proto radeji pripoji navic osobni zajmeno. 
Domnivam se, ze pri osvojovani osobnich zajmen neslysicimi je vhodnejsi a pro 
studenty snazsi postupovat od recepce texru kjejich produkci. Dulezite je, aby studenti 
nejprve rozumeli cizim texrum v cestine. Teprve potom je podle meho nazoru mozne, aby 
uspesne zvladli produkci vlastnich smysluplnych texru srozumitelnych pro ostatni ctenare. 
Jsem si vedoma toho, ze ziskane materialy by bylo mozne analyzovat hloubeji 
a podrobneji, neni to vsak bohuzel v rozsahu moji bakalai'ske prace. Data vyplnenych tesru 
(preklady vetnych celku, odpovedi ve cvicenich i krMka vypraveni) jsou v me praci uvedena 
a tim zpristupnena pro dalSi zkoumani, ktere muze prinest nove posrrehy a souvislosti 
v oblasti pouzivani osobnich zajmen neslysicimi. 
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15.prilohy 
Pfiloha e. 1 - Tabulka s udaji 0 respondentech 
Priloha e. 2 - Formulaf testu 
Priloha e. 3 - Vlastni vypniveni respondenru 
Priloha e. 4 - 10. vetny celek (verze prekladujednotlirych respondenru) 
Priloha e. 5 - Obnizek prilozeny ke 3. cvieeni 
Udaje 0 respondentech 
Vysvetlivky k tabulce3 : 
SZS = Stredni zdravotnicka skola v Praze-Radlicich 
SPgS = Suedni pedagogicka skola v Hradci Kralove 
SOU = Suedni odborne ueiliste v Hradci Kralove 
CNES = obor Cestina v komunikaci neslysicich (FFUK Praha) 
HK = Hradec Kralove 
tezce nedoslych. = tezce nedoslychavy/nedoslychava 
roe. = roenik studia 
- pokud neni v kolonce ZS uvedeno jinak, jedna se 0 skolu pro sluchove postizene 
Pohlavi Rok ZS SS Stupen sluch. Rodice 
nar. postiz. 
I zena 1991 Ivaneice SZS 2. neslys1ci slYS1ci 
roe. 
2 zena 1992 HeraIec - SZS 3. tezce nedo- slys1ci 
bezna ZS roe. slych. 
3 zena 1992 Valasske SZS 2. neslysici slys1ci 
Mezifiei roe. 
4 zena 1992 Ivaneice SZS 1. neslys1ci slysici 
roe. 
3 Udaje 0 mite sluchoveho postizeni jsou uvedeny podle vlastniho hodnoceni respondenru. 
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5 zena 1988 Praha SZS 2. zbytky siuchu, nesiysici 
(Radlice) roe. tezce nedo-
siych. 
6 zena 1989 Plzen SZS 4. neslysici slysici 
roe. 
7 zena 1990 Praha SZS 3. neslysici slysici 
(Smichov) roe. 
8 zena 1989 Liberec SZS 4. neslysici slysici 
roe. 
9 zena 1990 Ostrava SZS 4. neslysici slysici 
roe. 
10 muz 1989 Ostrava SZS 1. neslysici slysici 
roe. 
11 neuv. neuv. Praha SZS 2. nesiysici siysici 
(RadJice) roe. 
12 zena 1992 Ceske SZS 1. nesiysici siysici 
Budejovice roe. 
13 muz 1992 neuv. SZS 2. 90% slysici 
roe. 
14 zena 1991 Praha SZS nesiysici slysici 
(RadJice) neuv. 
15 zena 1987 Praha CNES4. neslysici slysici 
(Jeellli) roe. 
16 muz 1984 Brno CNES 1. tezce siysici 
roe. nedosiych. 
17 muz 1987 Praha CNES 1. 80% nesiysici 
(Jeellli) roe. 
18 muz 1989 Valasske CNES 1. prakticka neslysici 
Mezifiei roe. hluchota 
19 muz 1981 Praha CNES4. nesiysici siysici 
(Hoieekova) roe. 
20 zena 1989 Praha SpgS 4. neslysici siysici 
(Radlice) roe. 
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21 zena 1989 Praha SpgS 4. neslysfci slysici 
(Radlice) roe. 
22 zena 1988 Praha SpgS 5. neslysici neslysfci 
(Radlice) roe. 
23 zena 1989 Liberec SpgS 5. neslysici nedoslych 
roe. 
24 muz 1987 Olomouc SOU 3. neslysici slysfci 
roe. 
25 muz 1986 Hradec SOU 3. 90% slysici 
Knilove roe. 
26 muz 1986 Liberec SOU 3. neslysfci slysici 
roe. 
27 muz 1988 Praha SpgS 5. neslysici slysfci 
(Radlice) roe. 
28 muz neuv. Hradec SpgS 5. neslysici slysici 
Knilove roe. 
29 muz 1991 Ceske SpgS 3. tezce slysfci 
Budejovice roe. nedoslych. 
30 zena 1991 Praha HK- neslysici neslysfci 
(Holeekova) neuv. 
31 muz 1995 Liberec HK 1. neslysici slysici 
roe. 
32 zena 1989 Plzen SpgS 4. neslysici slysfci 
roe. 
33 muz 1987 Ostrava SOU 2. neslysfci neslysfci 
roe. a slysfci 
Existuji n'lzne typy sluchovych poruch a take ruzne stupne sluchoveho postiZeni. 
Klasifikace sluchovych poruch vsak neni jednotmi. Nekdy je sluchova ztrata vyjadi'ovana 
v decibelech (napi'. v klasifikaci Svetove zdravotnicke organizace, dale jen WHO), jindy 
v procentech (Fowlerova stupnice). Take terminologie oznaeujici jednotlive stupne 
sluchoveho postizeni se rUzni. 
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V Udajich respondenm tYkajicich se jejich sluchoveho postiZeni prevlada oznaceni 
"neslysici", ktere predstavuje ztnitu sluchu nad 90dB. Objevily se vsak take dalSi tenniny 
(hodnoty), a to "tezce nedoslychary (odpovida sluchove ztnite 56-70 dB), prakticka hluchota 
(odpovida sluchove ztnite 71-90dB) a uvedeni sluchove ztraty v procentech pod le Fowlerovy 
stupnice (dva respondenti uvedli 90% ajeden 80%). Podle tohoto procentmilniho vyjadreni 
sluchove ztnity lze zafadit respondenty se ztratou 90% do kategorie tezke nedoslychavosti a 
respondenta se ztratou 80% do kategorie stfedne tezke nedoslychavosti. 
J. Hruby (1998) uvadi k Fowlerove stupnici toto: " U nas se bohuiel stale jeste pouiiva 
procentni hodnoceni ztraty sluchu, ktere navrhl pfed druhou svetovou valkou E. Fowler. 
Fowler stanovil Ciselne v);znam jednotlivych frekvenci pro vnimani feci. Za nejdilleiitejsi 
povaiuje kmitocet 2 kHz, jehoi uplnou ztratu hodnoti 40%. Za druhou nejvyznamnejsi 
frekvenci povaiuje 1 kHz, jehoi uplne ztrate pfisoudil 30%. Uplnym ztratam kmitoctil 500 Hz 
a 4 kKz pfifadil po 15%. Ztrata vsech techto frekvenci tedy dava 100%. " (Hruby, J., 1998, s. 
53). 
U jednoho respondenta neni jeho udaj ohledne vlastniho sluchoveho postizeni 
jednoznacny - uvedl totiz term in "zbytky sluchu", ktery odpovida ztrate nad 90dB a 
soucasne termin tezka nedoslychavost, ktery oznacuje ztratu pouze 56-70dB. 
Klasifikace sluchovych poruch podle Svetove zdravotnicke organizace (WHO) (Hruby, 
1998, s. 55): 
Velikost ztnity Nazev kategorie ztnity sluchu 
sluchu (v dB) podle 
WHO 
0-25 normalni sluch 
26-40 lehka nedoslychavost 
41-55 stfedni nedoslychavost 
56-70 stredne tezke poskozeni sluchu 
71-90 tezke postizeni sluchu 
vice nez 90 velmi zavazne postizeni sluchu 
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Napiste vlastnf vypniveni (pi'ibliZne 10-12 vet), jak jste si pi'inesli pejska ajakjste se 0 neho 
starali. Pouzijte ve vypniveni tato slovesa: KRMIT, DA VA T VODU, CESA T SRST, 
VENCIT. 
Napiste take, jakjste byli u veterimii'ky a co vsechno veterinarka s pejskem delala. Pouzijte 
tato slovesa: VYSETRIT, ZV AZIT, PiCHNOUT INJEKCI, PROHLEDNOUT ZUBY, 
KOUSNOUT, POZVA T NA KONTROLU. 
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Cviceni 
1. Osobni zajmena v zavorkach dejte do spravneho tvaru a doplnte je do vety. 
pr.: Podival se na .... Ga). - Podival se na me. 
Vzal si to od ................... (my). 
Piijdu tarn bez ................... (ty). 
Zeptal se ................... (vy). 
Udelam to s ................... (ty). 
Leknul se ................... (vy). 
Podival se na ................... (oni). 
2. U kaZdeho slovesa napiste, jake osobni zajmeno k nemu patN. (Kdo vykomiva danou 
cinnost.) 
pr. Delame domaci ukol. (Kdo dela domaci ukol?). My delame domaci ukol. 
Malujes obraz. - Kdo? ................. .. 
Psal jsem dopis. - Kdo? ................. .. 
Budeme pect dort. - Kdo? .................. . 
Nakupuje. - Kdo? .................. . 
Jezdilijste na kole. - Kdo? .................. . 
Umyvaji nadobi. - Kdo? ................. .. 
3. Nahrad'te podtriena podstatna jmena osobnimi zajmeny ve spravnem tvaru. 
V pokoji stoji srnl. Na stole lezi talire. V talirichje polevka. Mezi taliri stoji sklenicka. Ve 
sklenicce je caj. Na stene je vesak. Pod vesakem sedi pes. Na vesaku visi taska. V tasce je 
salam. Pes ma na salam chut'. V rohu stoji kfeslo. Na kfesle Id! kocicka. Nad kfeslem vi si 
obrazek. 
V pokoji stoji srnl. Na ................... lezi talire. V ................... je polevka. Mezi ................. .. 
stoji sklenicka. V ................... je c~. Na stene je vesak. Pod ................... sedi pes. Na vesaku 
visi taska. V ................... je salam. Pes ma na ................... chut'. V rohu stoji kfeslo. Na 
................... lezi koCicka. Nad ................... visi obrazek. 
4. V nasledujicim textu na.jdete chyby a opravte .ie. 
Sli jsme s kamaradce do kino. Pokladni nam prodala posledni dva vstupenky. Vedle nam 
sedel hodne hlucny kluk, ktery porad mluvil. Uvadecka ho vyhodila. Prede mne sedela vysoka 
zena, takZe jsem moc nevideJ. Pozadal jsem ji, aby se trosku skrcit. Kamaradce se film Hbil, 
ale me ne. Rekl jsem j i, ze pfiSte vyberu film ja. 
Pohiavi (muZlzena), rok naroz. 
Roenik studia 
Zakladni skoia (nazev a misto) 
Velikost sluchove ztraty 
Rodice (siysici. nesiysici, ... ) 
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Vypniveni 
Respondent 1: Dna dava pro pejskovi krmitjidlo. Take dava vodu pro pejsek. Dna deM 
cesat srst pro pojseka. Pani velterniafka dava venCit ockovane. Pani veterinafka vy.~etruje 
pro pejsek a take dela zvaiit pro wihu. Pani dala pichnout injekce. Take prohlednout zuby 
pejseka. Pejsek kousant pro lekafska a ona nebala se. Pani veterinarka pozvat na dalsi 
kontrolu. Mam doma pejsek. Mama starala pejseka. Take dal vodu a granule a take mosa. 
Mama vezl 2krat za 2 mesice na kontrolu. Dna korontroluje pejsk. 
Respondent 2: Krmila jsem na psa a dala jsem vodu. Pes se koupal do vany. potom 
suchy a cesala jsem srst. Druhy den dopoledne se psem na prochazce venCila. ,~la jsem se 
psem vysetrit. Pes se vaiil 3,5 kilogramu. Dokor pichal injekci na psa. Doktor prohlidal zuby 
napsa. 
Respondent 3: Krmim psa granule, davam mu vodu pouze lx denne. Nerada mu cesam 
srst. Nebavi mne venCit psa. Kdyi nebylo mu dobfe, vzala jsem ho k veterinafce, vysetrila a 
zvaiila ho. Pak mu dala injekci. Kdyi pani veterinarka ch tela prohlednout jeho zuby, ale pes 
ji kousl. Pani veterinafka plakala a pozvala ho na kontrolu najiny termin. 
Respondent 4: Jsem byla koupit nejkrasnejSi pejseka Gabi, mela 2 mesice. Prinesla 
jsem pejseka domu, krmilajsem na Gabi a davam vodu. Necesalajsem srst, protoie Gabi ma 
kratke srsti. Kaidy den jdu s Gabi vencit venku. 
Nekolik mesic se stalo Gabi, ie Gabi ma zanet na nohu a nechtelajist. Ja s Gabijedu u 
veterinafky. Veterinafka vysetfila a kontorlovala na Gabi. Veterinarka zvazila Gabi a 
osetruje na noha Gabi. Pak Veterinafka pichla injekci Gabi, prohlednovala zuby, ale stalo ... 
Gabi kousla na Veterinafka prsty. 
Respondent 5: Mam doma maleho psa a uije mu 6 let, je typ Praiskj krysafik. Krmila 
se ho 2x denne a malickost odmenu sunku podle pes dneska byl hodny i poslechl mi. Kaidy 
den se menim vodu aby mohl pes pit Cista voda. Necesam se ho, ie ma male srsty. Bylajsem 
jednou na veterinafky s pejskem. Pes se nebal, veterinafka ho vy.~etfila. Pes byl zavaiit 
kolem 4 a pul kilo. Veterinafka ho pichla injekce proti vakcine. Veterinafka se ho prohledala 
zuby, byl vpofadku a iadne nemel zanet. Nekousal se veterinafka. Oznamila se mi, ie pfiste 
jit na kontrolu. Po veterinafka muj pes byl spokojeny. 
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Respondent 6: Ja pfinesu pejska domu. Dam vodu pejska. Davam vodu pes. Cesam srst 
pes. Mam rada pes. Musim vencit s pesem. Musim sebou pes do veterinarky na vysetfit. 
Veterinarky musi, ie pes zvati. Pes vaii 15 kg. Veterinarky piehnout injekei na psa. 
Prohlednuje zuby pes. Pes je hezkY zuby. Pes byl kousnout Veterinarky se nezlobi. 
Veterinarky fika, ie pozva na kontrolu. 
Respondent 7: Vzala jsem stenatko domu, ono ma Zizen a jsem mu dala vodu. Pak 
znovu jsem mu dala krmeni a stenatko krmilo kousek masa. A jsem nezapomnela starat se 0 
pejskovi a cesala jsem mu srst. Byt hladkY srst. Proto jsem musela pfim?st stenatko na 
vy.~etreni a veterinarka mu vysetfila. Ona zvatUa pejsek na vah< ... D. A piehnula mu injekci 
pfi obrane proti virusu. Zase ona mu prohlednula zuby, jak Cisti 0 zubech. Veterinarka mi 
vysverlila, ie muj pejsek nauCi se kousnout. 
Respondent 8: Kaidy den krmim jidlo pes. Kaidy ranD davam vodu pro psovi. Veeer a 
ranG jdu s psem venCit. Veterinarka vysetfi psovi vseehno. Veterinarka musi pichnout 
injekci psi, aby byl zdravy. Veterinarka si prohlednuje zuby pes, ale byl ,§pinave zuby. Pes 
kousne veterinarkujeji ruka. Znovu pfisti tyden vyiietfi psi. 
Respondent 9: Kdyi moje rodice koupili nove stene. Hnedjsem poctive krmila pejskovi 
iradlo, atd. Take jsem davala Cistou vodu a cesala jsem pejskovi srst. Kaidy den venCim se 
pejskem. DaW tjden jdu vysetfit k veterinarky kvuli pejskovi. Veterinarka zvaiila a rekla mi, 
ie je akorat vaha a pravidelne dava pejskovi iradlo, atd. Potom musela pichnout injekei 
pejskovi, aby nebyl inlekee, atd. Jako fika ochrana telo. Prohlidla zuby a rekla, ie ma 
v/;eehno v poradku. Ale najednou pejsek kousal veterinarce, ale ona se nezlobila. Poiadala, 
aby zase pozval na kontrolu pfiiite. 
Respondent 10: Moje pes mel hlad ja ti krmim moje pes a (aky iizen davala Cistou 
vodou. Ja budu cesat < ... > ne mne ale muj pes. Pes nebude venCit, protoie boji se bourka 
venku. Jsem divnej asi pes je iipatne nebo neco se stalo. Ja musel jit doktorky veterinarka. A 
doktorka bude vyiietfit moje pes i taky zvaiit. Doktorka fikala ie musela pichnout injekci. 
Doktorka bude prohlednout zuby, ale moje pes nechce otevfit pusu. Nekousnout. Doktorka 
fikala ie zase prijdete za tyden na kotrola. 
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Respondent 11: Kaidy denjsem krmil psovi. 
Davam vodu psovi, protoze jeho velmi ziien. 
Nekdy cesam srst, aby bylo pekne. 
Jednou za mesie venCim asi 2. 
Kaidy rok piehnuju injekei proti vir. 
A kdyz pes je nemoeny, tak musim se sebou jit do lekare a vysetfit. 
Respondent 12: Clovek krmi psa maso. 
Dava vodu psa, jeho pije vodu. 
Clovek cesa srst psu, ktery nema rad cesat spst. 
Pes ehee ven, Clovek venCi s psem. Pes kakal modry barev. Clovek vidi sok. Vadi vzit 
s psem do iviti lekafy. Pan lekar vysetfil psa. Pes nema rad pan lekar. Clovek ceka na 
ehodniky. Pan lekar zvatil, piehnoul injekei, zase prohlednoul zuby psu. Pes zlobi lekafi tak 
nevadi to. Lekar kousnoul a pozvat na kontrolu psu. 
Respondent 13: Krmim ho jidla a taky dam vodu. Cesam na srst psa. Vencim psa ven. 
Jdu s psem k lekafi a lekar bude vysetfit psa. Lekar dela zvazit, da piehnout injekei a taky 
prohledne zuby. pes kousa lekafe. Lekar fika, ie pfisti pondeli pozvu na kontrolu. 
Respondent 14: Pes byl k doktorovi kontrolni telo, zubya dal. Pesje stene. Pes troehu 
neumi ehodit. Pak pes uz vetsi, pak umi ehodit. Musi dat si pes jidlo a voda. Pes musi kazdy 
den venku, protoie potrebuje zaehod. 
Repondent 15: Pofidila jsem si pejska, kdyi mu bylo 8 mesieu. Ze zacatku jsem ho 
krmila granule, davala jsem mu vodu a skoro denne cesala jeho jemnou srst. Kdyi bylo 
pejskovi rok, presla mu ehut' na zradlo. Neeo nebylo v poradku. Radsi jsem ho vzala 
k veterinarce. Ta vysetfovala meho pejska a zvaiila ho. Povedela, ze ma problem s pateN. 
Dala mu piehnout injekei proti bolesti a pro jistotu se mu podivala na zuby, ktere si pofGdne 
prohlidla. Pejska to znepokojoval a kousl veterinarku. Ta mi fekla, ie je na to zvykla. 
Vseehno si prohlidla meho pejska a poslala nas na kontrolu na pfisti tYden. 
Respondent 16: Kdyi se rodili stene, tak musi vie starat a hodne krmit a vie vodu, 
protoie stene vie pohybuji, tak musi davat vodu kaidy den, a veeer se odpoCiva a mlady kluk 
se cesat srst psovi a vencit. Neco pes ma problem onemoenin, tak musel jit na vysetfit 
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v egetarka, za prve musi zavaiit, prohlMnout zuby, a pak dostane pichnout injekci aby 
nemelo zhorSovat, pes kousl, kvuli zapichl injekce. Doktora fika pfiste jeste pozvu na 
kontrolu. 
Respondent 17: Cestou domujsem nasel pejska, kterymu bylo teprv 2 mesice. Vzaljsem 
ho domu a bylo videt, ie ma hlad. Takjsem mu dal vodu. Krmil jsem ho asi 3x den ne. Pejsek 
vypadal hrozne, tak jsem ho cesal srst. VenCiI jsem ho jen 2x denne, protoie je mu teprv 2 
mesice, aby se nenastydnul. Pozdiiji jsem musel vzit pejska na vysetreni u veterinarky, aby 
mu mohla zvaiit, pichnout injekci, prohlMnout zuby. Jenie jak mu prohlMla zuby, tak ji 
kousnul. Veterinarka rekla panovi, ie ho pozve na kontrolu jindy. 
Respondent 18: Rodice mi koupili stene labradorskeho retrivra. Bylo nadherne. Slibil 
jsem mame, ie se 0 nej dobre postaram. Pravidelnejsem Rexe krmil, daval mu vodu, rad 
jsem mu cesal srst a nejradsi jsem ho venCiI. Jednoho dne se ale zranil, a tak jsem Rexe vzal 
k veterinarce. Veterinarka jej vysetfila a zvaiila. Kdyi mu prohliiela zuby, kousl ji. Doktorka 
mu pichla uklidiiujici injekci. Rekla mi, ie ma jen pohmoidene svaly a pozvala ho na 
kontrolu, ktera mela byt dalsi tYden. 
Respondent 19: Mam doma sveho mazlicka - dvoumesicni pejsek. Kaidy den se staram 
o nej, napr. krmit ho suchary. Take davam mu vodu. Pred odchodem do prace vidycky jdu ho 
venCit. Po venceni se vidycky mu cesam. Uije to vsecko. 
Byl jsem se svym mazlickem u veterinarky. Veterinarka ho vysetfi, pak nechit ho zvazit. 
Dala mu pichnout injekci a prohlMla jeho zuby. Pejsek malem ji kousl. Nastesti veterinarka 
nebyla zranena. Rekla mu, ie pfiste ho pozve na dalSi kontrolu. 
Respondent 20: Ja byla pfinest stena (pe!>.) dva mesic domu a dava krmivo - vodu 
(Cista) ale tyden neji = prestaiie. Radsi jde vzit psa k lekafi. Pes stena vykousl pan doktorovi 
a nezlobi se. Ai pfisti tydenjeste budu kontrolovat ho. 
Respondent 21: Tam byl maly pes, asi dve mesic. Ja budu starat a davat Ciste vodu, 
krmit ... Ja s psem prijed k lekare, on bude prohliiet psa, davat pichnout injekci a prohlednout 
zuby, kousnout. On fikal jdte pfiste tyden kontrolu. 
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Respondent 22: Pred mesieejsem si koupila noveho psa aje mu 3 mesiee ajmenuje se 
Romaty. Krmila jsem a davala vodu i koupat se. Take jsem ho cesala srst a vencit venku. 
Pred tydnem Romatovi nebylo dobfe a neustale pozvraeel. Vezla jsem ho k veterinaree a ta 
ho kontrolovala (vysetrovala). Taky ho zvaiila, fikala ie ma nevolnost a potrebuje proti 
infekce a dala mu injekci. Veterinarka prohledla zuby a lekla, ie Romaty ji kousl ruku a pak 
uklidnil. Veterinarka mu dala i tek proti zvraeeni. Pozvala na kontrolu za mesie. Dnes 
Romatovije lepe. 
Respondent 23: Koupil jsem malyho psa. Je mu teprve 2 mesiee. Staram se 0 psa. 
Davam mu cistou vodu. Za ryden prestal jist. Tak sli k veterinarovi na vysetreni. Zvatili 
pejska, dali mu injekci a prohledli jeji zuby. Ten pes ji kousnul. Pani veterinarka se 
nezlobila. Rekla mu, ie za ryden se ma prijet na kontrolu. 
Respondent 24: Chlapee vzali stene psa. Pak vyehava stene davat vodu. A tak cesat a 
klidou krmit. Doktor uz vysetfit 0 stene. Musi neeD domluvit zvazit. Doktor das piehnout 
injekci. Potom stene zere prohlednout zuby. a kousnout. Pak priste tyden musi pozvat na 
kontrolu. Nashle! 
Respondent 25: Jsem svesl male pejske. Byl vyehoval s psa. Jeste daval vodu, psa pili. 
A psa nejedl. To divne prestal jidlo. Odvezu psa do lekafi. Doktore byl vysetfil a zvaiil, ale 
psa kousnol tekar. Tak pfiste ryden pozval na kontrolu. 
Respondent 26: Pan se koupil nove stena. Dlouho vyehova pes ai po 2 mesie. Nekdy 
dava vodu tam misto, pes ui umi sam pije. 
Respondent 27: Byl maly pes a pani prinesla psa domu, byl2 mesieu, ie pani krmila 
psa cistou vodou a dalsim veei ale pes nejedl na tYd< ... >. Pani s psem navstevila k lekari pro 
zviratu. Pani doktor kontrolovala psa, vysetrit, zvaiit a piehnout. Maly pes kousknout. Pani 
doktorka nezlobi psovi. Pani rekla doktorovi, ie pfisti tyden zase kontrola. 
Respondent 28: Vezmu stina a narodilo pred dvemi mesie. Ja krmim ho, vyeistim ho, 
dal ho vodu aby pije pes vodu. Cesam srst. Dam jidlo pro pes, ale vubee nejedlo eely tyden. 
Prijdu se stenou k doktorovi pro zviratu. Vysetrila a piehala infekci. Vseehno prohledala 
stenu a kousne ruku ale doktorka se nezlobi na psa. Rekla mi, at' prijdu zase za tyden. 
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Respondent 29: Ja mam psa. Kdyi byl pes maly a mlady. Psovi let je asi 2 mesice. A 
odvezli domu. Staram 0 psovi, protoie je mlady. Krmim nejake jidlo a jsem daval vodu. Pak 
jeste staram cestat srst, aby mel pekny krasny. A pak tyden pes nic nepapa. Musel jsem venCiI 
a jsem odvezl k veterinafce. Veterinafka prohliii vsechno. Pak vysetfovala, zvaiala, pichnula 
injekce. Pak jeste prohlednout zuby. Pes nekouse veterinarce. Veterinafka fekla " panovi, ie 
jeste pozvat na kontrolu pfisti tYden. .. Tak dobfe. Nashledanou. 
Respondent 30: Jednou jeden den, jela jsem do Jihlavy za kamaradem kaupit stenatku. 
Vzala jsem je k sobe a dorazila domu. Bylo ji po 2 mesice. Pustila jsem ji poznavat svuj byt. 
Pripravila jsem kmelik s vodou a poloiila na zem. Nasypala jsem misku granule a krmila 
jsem ji. Ui bylo jaro, ucesala jsem jeji srsty, ktere na jafe vypadaji. Vencila jsem s ni na 
dlouhou prochazku. Vratila vycerpane, usnula na gauCi. Druhy den jsem dostala od posty 
moje objednavka kniha vse 0 pece pro psa. Zjistila jsem ie musi na o cko van i. Odvezla jsem 
pejska do veterinarky. Veterinafka pejska prohliiela, kontrolovala vahu, vysetfila, prohledla 
zuby. Pichla injekci a pejsek se ji kousnul ale ji to nevadilo. Zjistila ma trochu kasel a dala 
praJiek a pozvala na kontrolu za tYden. 
Respondent 31: Dostal jsem stenu starsi 2 mesici. Odvezl jsem stene domu. Musel 
vychovat stenu dostane krmivo a vodu, potom cesal srst. Za tyden prestal jest. Nakonec misel 
k veterinafku. Odnesl jsem k veterinarka a rekl ie neni co stena del pry nejist. Veterinafka 
vysetfit i zvaiit. Potom pichnout injekci a prohlednout zuby. Stena nakonec kousnout na 
veterinafka ale se na ni nezlobila. Rekla at priste pfijet na kontrolu. 
Respondent 32: Mui pfinesl stene, je mu 2 mesicu stare. Zivila stene vodu, jidlo, cesat 
srst. Ale ryden pozdeji stene jist pfestalo. Mui nevi proc, ie stene pfestal jist. Mui vezme 
stene do veterinarky. Mui fekl pani veterinafka, ie stene pfestal jist. Veterinafka vysetrit 
.';tene. Taky prohledala zuby a stene kousnulo. Veterinafka si nezlobila. Veterinafka dala 
stene pichla injekce. Veterinarka fekla mui, ie musi pfisti ryden pfijit kontrolu. 
Respondent 33: Ja koupiljsem psa a je mu jen dva mesice. Davaljsem vodu a krmitko 
ale ui ryden nejedli. ja musim s psem do lekOfe na vysetfeni podivat proc pes neji a take na 
kontrola telo, pichnout injekci a prohlednout zuby psa kousnout pani doktorka: Pani 
doktorka fekla nevadi. Rekla ie za tyden opet kontrolu. 
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DesatY vetny celek 
Preklady respondentu: 
1 . Nerozumim. 
2. Pan se llkral kabelku a pani se bOllhala kabelka na pana, pak utekl pryc. 
3. Zlodej ukradl stare pani kabelkll, stara pani ho mlatil kabelkoll a zlodej lltekl. 
4. Zlodej llkradl kabelku na stara pani, pani mlatila na zlodeje, zlodej utekl. 
5. Zlodej ukradl pani kabelce, ale pani ho mlati pak zlodej se utekl. 
6. Zlodej kradez tasky, ale zlodej lltekl. 
7. Kradd ukradl taSku stare zeny, ona mi bilajeji taskll a kradez lltekl. 
8. Zlodej llkradl kabelku jeji babicka a babicka si vsimla a hned zbila zlodeje a lltekl. 
9. Zlodej ukradl kabelku od pani a pani zmlatila, ale zlodej utekl. 
10. Zlodej sebral jeden stara baba, ale baba fackovala kabelka ho zlodej utekl nekam 
pryc. 
11. Nerozumim. 
12. Nekdo zlodal taska, ona bila taska do muz. 
13. Zlodej llkradl babiccinoll kabelku a zlodej llloupal az do dno. Babicka prastila 
kabelkou a zlodej utece. 
14. Nerozumim. 
15. Zlodej se snazil ukrast rukOll do tasky starsi pani. Ta si ho vsimla, prastila kabelkou 
a on uprchl. 
16. Ten zloCinec ukradl, a pani ma u sebe kabelku, a ukradl v kabelce, a pani zmlatila a 
utekl. 
17. Pani mi rekla, ze zlodej chtel ukrast jeji tasku, ale nastesti ta pani ho zbila a tak 
zlodej utekl. 
18. Zlodej se pokusil ukrast starence kabelku. Starenka jej uhodila a tak utekl. 
19. Zlodej chytil zenu, nakonec zena ho pribila kabelkou. Pak on utekl. 
20. Pan zlodej - pani stara jeho taska a ho krast tasku. Pani stara facku (taska) ho Imed 
utekl. 
21. Zlodej kradez pani stara jeho tasku a bije tasku. 
22. Zlodej ukradl kabelku te pani a pani ho prastila kabelkou. Zlodej utekl. 
23. Zlodej vyhrabal stare pani kabelku. Baba ji prastila kabelkou, zlodej utekl. 
24. Pan zlodej babicka ukradili veci pak babicka tebe zlodej biju zlodej utekli. 
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25. Zlodeji plan ukradel taska, od pani stara prala. Ale zlodeji utekl. 
26. Zlodej pan ukradil tasky starsi pani, ale zlodej to utekl. 
27. Zlodej krade babickova taska a hledal< ... D nejakou veci a babicka hned bouchala 
zlodejovi taska a hned zlodej utekl. 
28. Loupez kradl stara zena na kabelu a stara Zena se bije kabelu ho, a utece loupez. 
29. Loupez ho kradli neco veci v kabelce a pan! ho mlati kabelky loupezovi a loupez 
utekl. 
30. Zlodej vyhrabal stare pani tasku, stara pan! zlodeje mlatila taskou. Zlodej utekl. 
31. Zlodej, tu starsi pan! mela taska a zlodej neco bere ze task, pani mlM, zlodej utikal 
pryc. 
32. Zlodej chtel krast stara pan! kabelku, pan! zmlatila kabelku a zlodej utekl. 
33. Zlodej ukradle taSky od lidi. 
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